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0 este efiaM 
1 de qué nuestracW 
freemos, como Alemania que 
, ra que sea la contestación 
, f a U s de la Entente a la 
bt de Mr. Wilson sobre la paz, 
0 r e l a c é entre 
¿os y las naciones centrales ha-
^ejorado mucho. 
Í L hace ya tiempo, en la 
República vecina una co-
te de opinión muy favorable 
Alemania: corriente que se ha 
Ltuado cuando la visita del 
bmarino mercante y que ha lle-
j0 a su apogeo con las propo-
nes de paz hechas por Ale-
^necesidad de la paz está ya 
mocida por una gran parte del 
|o americano, 
conferencias y meetings, 
it multitudes inmensas, predi-
protestantes y católicos, cle-
y seglares, la necesidad de 
¡r un esfuerzo supremo para 
.termine la guerra que a su 
3r solo sirve para enriquecer 
yaos cuantos que ya eran ricos, 
jentras se arruinan y perecen de 
licria la clase media y los obre-
que no trabajan en las fábri-
s de pertrechos de guerra. 
U vida en los Estados Unidos 
está haciendo imposible por la 
restía a que han llegado todas 
i; cosas y especialmente los ar-
los de primera necesidad. 
Los huevos, a peso la docena, 
el tema de todas las conver-
lones en los hogares y en los 
devilles. En estos últimos, ape-
i5 sale un actor cómico a la es-
ia, el público exclama: ahí vic-
ios huevos. 
(Cómo no habían de causar im-
esión simpática en aquel país 
actitud pacífica de Alemania 
raíz de sus triunfos en todos 
frentes, y el apoyo que con su 
¡ente nota le prestó Mr. Wil-
A 28 millones de pesos largos 
contar asciende el déficit pro-
ido por la expedición punitiva 
íué a Méjico para capturar 
D A D F S 
y colgar al bandido Pancho Vi-
lla. 
I Y Pancho Villa, después de 
entrar al asalto en Chihuahua, es-
tá atacando a Torreón! 
¡Ni los ingleses en los Darda-
nelos! 
El representante Wood quiere 
saber si algún funcionario del Go-
bierno o familiares suyos se han 
beneficiado anteayer en la Bolsa 
de valores como resultado de las 
contradictorias declaraciones del 
Secretario Lansing sobre la nota 
de Mr. Wilson. 
¿No lo decíamos. . . ? 
Nuestro colega Heraldo de Cu-
ba dice que es verdad que hemos 
consumido en el año que está al 
terminar más papel que ningún 
otro periódico; pero que hay que 
tener en cuenta que tiramos dos 
ediciones. 
Así y todo pudiéramos demos-
trar al órgano del incansable Fe-
rrara que no es él sino el DIARIO, 
el periódico de más circulación. 
Pero ¿para qué, si a nosotros, 
lejos de dolemos, celebramos muy 
de veras la creciente circulación 
del colega que tan acertadamente 
administra Baroni? 
Nunca hemos tenido celos de ese 
género. Hay campo para todos. 
A raíz de la primera interven-
ción se fundó con capital extran-
jero la fábrica de cerveza Pala-
tino. 
El Coronel Ramos, que enton-
ces administraba la "Tropical," 
asustado ante la competencia ex-
tranjera, propuso la liquidación de 
la Compañía. 
La mayoría de los accionistas 
de la "Tropical" acordó conti-
nuar. 
Y cinco años después, decíanos 
el administrador de "Palatino:" 
Ahora la "Tropical" vende tres 
veces más que entonces y noso-
tros vendemos tanto como la "Tro-
pical" en aquella fecha. 
Vea el Heraldo si tiene aplica-
ción el cuento. 
E l a s u n t o d e l o s e m p l e a d o s d e l a H a v a n a 
C e n t r a l e n v í a s d e s a t i s f a c t o r i a s o l u c i ó n 
| l D R . R 9 I G Q U I E R E E N T R E G A R 
H O Y I A A L C A L D I A 
ton no s e h a n r e c i b i d o l o s n u e v o s c e r t i -
f i c a d o s d e e l e c c i ó n . 
D E S M O R A L I Z A C I O N M U N I C I P A L 
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el trei t\ 
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ereses 0* 
, el depoj 
o P»** 
lo teflí»' 
M registro general del Ayun-
Ú̂ um se 113,11 r©cibido todavía 
\S 0̂S dc los certificados de 
del Alcalde doctor Varoua 
f ív í '^ nuevos Concejales que 
Pyo «1 señor Batet a la Junta Mu mfvT faltarle la firma del miem 
[o "!co Conservador señor Arisó; 
i «nul1.11 nos manifestó hoy el mieoa 
¿ I0..111»61-31 doctor LatapiBz, 
, unificados han sido remiti-
(iso Tjaimente al Ayuntamiento, 
llasfiJ; Concejal señor Ibarra. 
Ufe , de todos los miembros, 
L gran la Junta Municipal Elec 
• A l 
Ficó S d € interino doctor Roig co-
H S ; + m a ñ a n a al Presidente del 
m ia a i .SV6 debía hacerse car-
^Uso^ i por empezar él a 
hn«(üdSL ncia íiue le ha si-
feamfe aCtUal P ^ i d ^ t e 
^ ( 8 ^ r14.0 no quiere ha-
^ n c l a Alcaldía en estas 
I ^ u í m a?0rniales, ha remitido 
L i W i n al señor Biosca' 
l ^ n T f mantfe3tándoIe que 
sa« de la Presidencia por en-
contrarse él enfermo y acompañando 
un certificado facultativo. 
El sesior Biosca concurrió hoy al 
Ayuntamiento y el secretario preten-
dió obligarlo a que se encargara de 
'i*. Alcaldía, pero el señor Biosca se 
negó a ello, abandonando el local-
Más tarde el notario doctor Ono 
se constituyó en el despacho de la 
Presidencia y a nombre del doctor 
Roig levantó una diligencia requirien-
do a1 señor Biosca, a quien considera 
presidente de la corporación munici-
pal, para que concurra hoy a la 1 p. 
m. a hacerse cargo de la Alcaldía. 
Como el señor Biosca no se en-
contraba, dejó el requerimiento al je. 
fe del despacho. 
El Secretario del Municipio señor 
Juan A. Roig piensa entregar la Se-
cretaría al señor Chenard-
Sabemos que el señor Biosca, si se 
dedice a aceptar la Alcaldía, no ia 
recibirá sino mediante inventarlo pa-
ra no hacerse responsable de las Ile-
galidades cometidas en estos úitim ja 
tiempos. 
El señor Biosca presentó a úitlma 
hora otro certificado médico en el 
que se dice que está enfermo. 
El pleito que se ventila entre los 
empleados de !a "Havana Electric" 
y la Empresa, parece que quedará en 
la asamblea de hoy satisfactoriamen-
te solucionado. 
El señor Enrique Blasco, conductor 
número 69, que fué quien junto con 
los comisionados interpretó las aspi-
raciones de sus compañeros, formuló 
ante la Empresa las mejoras que 
creían debieran hacérseles dadas las 
dificultades actuales de la vida, pre-
sentará hoy a la consideración de la 
íi&amblea, que ha de celebrarse en 
Concha y Fomento, local del Gremio 
de los "Conductores de calles de la 
Habana", la sig-utente moción: 
A LA ASAMBLEA 
El compañero que suscribe, autor 
de la proposición presentada a la 
Asamblea celebrada ei día diez y seis 
de los corrientes en los altos de Mar-
te y Belona_ y aprobada con ligera? 
enmiendas; en vista de que ésta ha 
C o m i s i ó n d e m e -
j o r a m i e n t o y e n -
s a n c h e d é l a c i u d a d 
d e l a H a b a n a 
A la 5a. sesión de este organismo 
concurrieron los Comisionados seño-
res Lombl lo, Wa'frido Fuentes, Mon 
tellu, Andr^u, Marino Díaz y Alzuga-
ray- c 
A propuesta de esto último se acor-
dó que la pr-m-ra hora de cada Se-
sión se dG.'Une al estudio del pian » 
general de la Ciudad y que ^s noit~s 
subsiguientes se emplearán en la ais-
cusión y ic solución de las cuestión :e 
que previamente ge señalarán en nú-
mero no mayor dc tres, con el objeto 
de traer a la Comisión solucionej, bieu 
meditadas y no improvisadas. 
Los señores Montoulieu y Andreu 
dieron cuenta de los estudios que ha-
bían realizado para solucionar el pro-
blema de las comunicaciones entre 
los barrios del Cerro y del Vedado y 
de Jesús del Monte con el Cerro; y 
dospués de ampliamente discutidos 
loe particulares que se juzgaron d-s 
interés y aceptando en todas sus par-
tes el informe ár los señores Ponen-
tes, la Comisión, por unanimidad, 
acordó recomendar la construcción 
de las siguientes avenidas-
I . Prolongación de ^ calle 26 has-
ta la Ciénaga. El terreno necesaria 
para ella ha sido generosamente ce-
dido por el señor Federico Kohly, con 
un ancho de veinte y cinco metros. La 
Compañía del Havana Electric tiene 
una concesión de doble vía por esa 
ca^e y en la época de la segunda In-
tervención ee hizo el afirmado de la 
mitad de la vía que aunque en mal es-
tado aún se conserva. Debe pavimen-
tarse de nuevo y proveerse de a/zo-
lado-
I I . Sección X de la Avonidíi Central, 
proyectada en el Plano general de ia 
Ciudad. Parte del ángulo S. O- del 
Cementerio general hasta terminar 
esa Sección «n la intercesión de ia 
c£<ll« Paseo con la Avenida Ayeste-
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
sido cortesmente contestada, aunque 
no satisface todas nuestras aspiracio-
nes, por el señor Director de la Com-
pañía, y teniendo en cuenta que si 
bien modifica algunos de los capítu-
los de nuestra proposicióoi y aprueba 
otros, promete hacer un concienzudo 
estudio de los extremos propuestos, en 
tu oportunidad, y aún cuando no co-
nocemos el modo 611 que realizará 
esas ofertas, debemos reconocer que 
la seriedad de la firma de Mr. Frank 
Steinhart es una garantía de los buo, 
nos propósitos que le animan y que 
cumplirá sus promesas en corto lapso 
de tiempo, seatisfaclendo así nuestros 
justos desOos. 
Sin embargo, tomando en la debida 
estimación que se merece escrito tan 
cortés y amparado por la responsabi-
lidad que me atañe ante el espinoso 
cargo que desempeño entre el trabajo 
y el capital, mereciéndome todo respe-
to la labor de mis compañeros que no 
debo poner en peligro, por cualquier 
' i. rror de forma, y buscando la armo-
nía entre ¡os dos poderos, el del obre-
ro y el de la empresa, siempre te-
niemdo en cuenta la impresión del 
buen y sensato sentir do la mayorío 
de mis compañeros y penetrado d^l 
«stado que en la actualidad atraviesa 
esta digna organización que econó-
micamente no tiene medios de resls-
aecho el señor Director a nuestras 
MOCION 
Primero: Que se acepten en todas 
sus partes las modificaciones que ha 
hecho e Iseñor Director a nuestras 
proposiciones. 
Segundo: Que esperemos todos con-
fiados en que sus promesas se han 
de cumplir con la equidad y la jus». 
ticia que merecen. 
Tercero: Que los compañeros de 
las demás Beccloneg de la Compañía 
tengan fe y eiperanza en que «1 se-
ñor Director satisfacerá sus justas 
aspiraciones. 
Cuarto: Que para demostrar ante 
la opinión pública y ante los pode-
res de la Compañía, la confianza que 
nos merecen las buenas intenciones 
que animan al señor Director, prosi-
gamos en nuestras labores con la cor-
dura que nos ha hecho merecedores de 
la consideración de propios y extra-
ños. 
Habana, veintitrés de diciembre de 
mil novecientos diez y seio. 
Enrique Blasco, 
Conductor, No. 69. 
, Alberto del Busto, 
Motorista No. 90. 
RENUNCIA ACEPTADA 
El Secretario de Agricultura ha 
aceptado la renuncia que del cargo 
úf Inspector General del ramo pre-
sentó el Sr- Francisco B. Cruz. 
LE 2i 
I I 
i r n o s c a b l e n a s 
i 
íbL 1916. A1emaii, 22 de dl-
K l * t*rtX ^ t o r del Somme cn 
I h 14 artmt -0l Mosa ,a ^ t l í i -
V ^ t*r!fc au,I1entó en las 
S Í Ü i?*""* dal Este: Frent» 
i íf d e s c o m í 8 tiemV<>- El 
Rleí f enemigas al 
í ^ ? J ? ^ h ^ a d o Al no. 
^ l ^ J , ^ alemana8 pe. 
Posiciones más avan-
zadas de Ies rusos y en la aldta 7ry-
' zyn y, después de voladas las posldo-
Pes regresaron con 4 lanza minas, dos 
ametrallado1 as y 34 prisioneros-
Fiante del Archiduque José: U» 
ataque noctumo del enemigo ai norte 
del valle Trotosul fracasó. 
Frente del Mariscal von Mackensen. 
La sit -r^n «-n !a Gran VaUniia 
no ha cambiado. El ejército de 1» Do-
bruteha ha hecho progresos y captu-
rado 900 prisioneros rusos. 
Frente de Macedonla: 
En la Stmma ha habido escaramu-
zas de patrulla. 
<PASA A LA ULTIMA.) 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
EL YATE "PERN1X" RECIBIO 
AVERIAS. 
En la madrugada de hoy ocurrió 
Un abordaje entre el yate de recreo 
"Pernix" del capitán del Puerto co-
ronei Jane \ -.ni che- ana que llev:'..» 
a remolque e1 remolcador "John L. In 
glis," a consecuencia do i r dicha cha-
lana sin luz. 
El yate i,friiV " a ÍKrdo del 
iba el propio coronel Jané, estuvo en 
grave peligro de naufragar y recibió 
Importantes averias. 
A mas de da" cuenta al Juzgado co-
rrespondiente, la Capitanía ha im-
puesto una multa de $70 pesos ai pa-
trón de dicha chalana v $10 más al 
marinero que Iba en ella de guardia-
El "Pernix" ha sido llevado a re-
Sarar al varadero-IURTO EN EL CRUCERO "CUBA" 
Por el 2o. jefo do 'a vigilancia de 
noche de la Aduana fué detenido el 
marinero del crucero "Cuba" Joaquín 
Aivarez C'^'ro, que llevaba en una. 
ce chucha varios víveres y otros obje-
tos hurtados de dicho crucero. 
EL "MONSERRAT" Y EL "ALFON-
SO tmr 
En la Trasatlántica Española se 
lia recibido esta mañana un caíble di-
ciendo que el día 21 ha llegado sin no-
vedad a í^'z e' t s o '-' ' Monserr .'' 
procedente de la Habana y que el 
mismo día había salido de la Coruña 
el vapor "Alfonso X I I I " con rumbo a 
nuestro puerto. 
LAS ENTRADAS DE HOY 
De Cristóbal y Bocas del Toro (Pa-
namá) Ileg6 es» ma. i - a el vaoor 
americano "Abangarez" con carga, 4 
paeajeroe para la Habana y 5 en trán-
sito para New Orteans. 
De New York en siete días de viaje 
y con carga general, llegó el vapor 
I americano "Pinar del Río-" 
j De Key West legó el ferry boat 
"Henry M- Flagler" con 26 carros de 
' carjra reneraL 
H O M E N A J E A L N I Ñ O J E S U S P O R L O S 
A L U M N O S D E L C O L E G I O D E B E L E N 
D e c l a m a c i ó n . A l u m n o s p r e m i a d o s . 
AIA7VINOS QUE TOMAROX PARTE EPí LA OOXOERTACION DE LOOIOA, Y CUADRO DE DEOLAMA-
OION 
INFLUENCIAS DE LA LOGICA 
DISCURSO PRONUNCIADO POR 
EL ALUMNO, SEÑOR GASPAR 
BETANCOURT 
Ansiosos como están mis compa 
fieros de entrar en acción y lucir en 
manera importuno el entretenerles y 
adelantos en la Lógica; sería sobre-
manera Importuno el ensreteneries y 
gastar su tiempo en largos discursos: 
por eso nos concretaremos a decir 
solo cuatro palabras, a guisa de pre 
ludio, sobre los amplios dominios y 
benéficas influencias de nuestra aslg 
natura. 
En ei orden científico el imperio 
de la Lógica es universal: tiene po' 
vasallos a todas las ciencias: y en el 
orden formativo ese Imperio es insus-
tituible, altamente elevador, profun-
camento educativo: tiene por súbditos 
a todos los humanos. 
Domina la Lógica en las ciencias 
clcpensándeles vitalidad, Incremento 
y recurdldad: reina en las operacio-
nes mentales, a las que comunica or-
den, aceramiento y perfección: im-
pera en las manifestaciones de la ac-
tividad humana, que le deben eficien-
cia en la expresión, éxito en la dis 
cusión, triunfo en el convencimiento. 
Late y palpita en la Lógica algo de 
irrerist.i'ble, algo de mágico, algo de 
omnipotente. 
Es honra y prez de la Lógica el dar 
a todas las ciencias precisamente lo 
que la9 hace ciencias y no mero mon-
tón de fenómenos; a todas suministra 
métodos de inquisición, medios de aná 
lisis y de síntesis; procedimientos de 
inducción y goneraUzación, con los 
que de Informes aglomeraciones de he. 
fhos particulares, confusamente haci-
nados, hace nuestra asignatura brotar 
luminosas, esas encantadoras realida-
des, llamadas ciencias. 
En ellas la Lógica es como el maci. 
zo, el esqueleto, el nervio vital, el ar-
mazón acerado, que sostiene todo el 
edificio científico, como base inconmo-
vible en que todo se apoya; como in-
trínseco cabillaje que todo lo unifica. 
La Lógica hace al hombre creador 
dc ciencias. 
¿Reina nuestra ciencia en todas las 
operaciones mentales con cetro de 
oro que eleva cuanto toca, y así to^ 
dos los humanos le rinden vasallaje: 
éstos, los menos, los Intelectuales, 
son subditos de la Lógica científica, 
que razona sus principios, organiza 
sus procesos y penetra la razón de sus 
normas: aquellos, los más, la mayoría, 
el vulgo, son súbdltos de la Lógica 
natural intrínseca a la actividad psí 
quica del hombre. 
Qué sería de ia mente humana 
con sus maravillosos poderes de com-
poner y dividir, de analizar y sinte-
tizar, de abstraer y generalizar, sin 
el centro regulador de la Lógica, ya 
imponiendo la invariabilidad de sus 
principios, ya realizando la effcacla 
de sus métodos? ¿No es verdad que 
tendríamos el caos en las naciones, la 
anarquía en ios razonamientos, el ni-
hilismo en la formación de las facul-
tades ? 
Y al contrario la mente dominada 
por la Lógica se siente omnipotente; 
ve lo particular, ei hecho: e infiere 
lo general, la ley: observa lo presen-
te y penetra el futuro o descifra el 
pasado: mira la corteza, la sobrehaz 
de las cosas y sorprende lo íntimo, la 
esencias de los seres. Esas son las 
eficacias, las maravillas de la induc-
ción, con lari que la Lógica hace del 
hombre un vaticinador, un profeta, un 
Vidente. 
¿Impera la Lógica en todas las ma-
nifestaciones de la actividad humana: 
ro solo porque el hombre lógicamente 
formado, cuando discurre, sabe sepa-
rar lo verdadero do lo falso y va a la 
verdad, triturando el error cuando ob-
serva y experimenta, sabe analizar y 
sintetizar, y crea leyes, va a la cien-
cia: cuando compara lo desconocido 
con lo conocido, sabe inducir y gene, 
tallzar y va al descubrimiento: sino 
porque brilla en la exposición de sus 
ideas, triunfa en la discusión y en 
la defensa de sus problemas y avasa 
lia en ia propaganda de sus intentos. 
No hay cosa más atrayente ni más 
eficaz para el dominio de las muche-
dumbres que el hombre formado por 
la Lógica, cuando sabe juntar a una 
precisa, segura, bellísima concepción 
de Ideas, una firme, irresistible, bellí. 
sima expresión de sus razonamientos. 
(PASA A LA DIEZ) 
P r o g r a m a d e l a s s e s i o n e s . L o s f e s t e j o s . 
He a^uí el programa de los actos 
que celebrará ei primer Congreso Ju-
rídico Nacional de Cuba: 
Día 29.—A las 9 a. m.—En los sa-
lones de la Academia de Ciencias, Cu. 
ba, 84, Sesión General Administrati-
va, para tratar: 
1. —Elección y toma de posesión de 
la Mesa del Congreso. 
2. —Lectura, discusión y aproba-
ción del Reglamento del Congreso. 
3. —Elección de los Miemrbos de las 
Mesas de cada una de las diez seccio-
nes en que se dividirá el Congreso. 
A las 2 y media p. m.—Reunión en 
la Academia Nacional de Artes y Le-
tras, Dragones entre Prado y Amistad, 
de la Mesa del Congreso y de las Me-
sas de todas las Seccciones. 
A las 9 p. m. En el Teatro Nacio-
nal Sesión Solemne de inauguración 
del Primer Congreso Nacional. 
Apertura del Congreso por el Hono-
rable señor Pesidente de la Ropú-
bllra. 
1. —Discurso por el Honorable señor 
Secretario de Justicia, doctor Cristó-
bal Laguardia. 
2. —Discurso por el doctor Antonio 
Bravo Correoso. 
3. —.Discurso por el Honorable Pre-
sidente del Tribujnai Supremo de Jus-
ticia, doctor José Antonio Plchardo. 
4. —Discurso por el Catedrático ck1 
Derecho Civil de la Universidad Na-
cional doctor Pablo Desvernine y Gal-
dós. 
5. —Discurso por el Fiscal del Tri-
bunal Supremo de Justicia, doctor 
Julio de Cárdenas. 
6. —Discurso por el Catedrático d i 
Derecho Civil de la Universidad Na-
cional, doctor José A. del Cueto. 
7;—-Discurso por el Honorable Vl-
ce-PresIdente de la República, doctor 
Enrique José Varona, 
r>Jr~D^cllrso P01* el Prudente del 
r ^ i í 0 1 1 ^ 0 Jurídico Nacional. 
Día 2SrT>e g a w a. m.-Seglón 
de la Sección Primera en el Aula 
Magna de la Universidad Nacional. 
E)o 8 a 10 a. m.—Sesión de la Sec-
ción Segunda en el Salón de Confe-
rencia de la Universidad Nacional. 
De 10 a 12 m.—Sesión de la sección 
Tercera en el Aula Magna de la Uni-
versidad Nacional. 
_ De 10 a 12 m.— Sesión de la Sec-
ción Cuarta en el Salón de Conferen-
cias de la Universidad Nacional 
De 1 a 3 p. m. Sesión de la Sección 
Quinta en el salón de Sesiones de la 
Academia de Ciencias. 
De 1 a 3 p. m. Sesión de la Sección 
Sexta en ei Salón de Conferencias de 
la Academia de Ciencias. 
De 8 a 5 p. m. Sesión de la Sec-
ción Séptima en el Salón de Sesiones 
o<? la Academia de Ciencias. 
De 3 a 5 p. m. Sesión de la Sección 
Sft!í*A€nJe|íSa!ín d€ Conferencia., de la Academia de Ciencias. 
He 5 a 7 p. m. Sesión de la Sección 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
El fallo de la Junta 
Central en l a s ape-
laciones de Oriente. 
Esta tarde o mañana a primera ho-
ra, la Junta Central Electoral publi-
cará el fallo de las apelaciones esta-
blecidas contra los escrutinios de va-
rios colegios de la provincia oriental. 
La Junta para resolver con rapidez 
dichos recursos estuvo reunida ayer 
hasta hora avanzada de la noche. 
¿ P e r m i t i r e m o s q u e 
c o n v i e r t a n a l o s 
L U n i d o s e n o t r o s 
B a l o n e s ? 
(Del "Staats Zeitung" de N. York) 
(Traducido por JULIO TOLEDO) 
Hallándose las líneas teutónicas en , 
e¡ Somme firmes caál ai formaran 
parte integ-rante del propio suelo, y 
las esperanzas quo alentaban los 
aliados de asestar un golpe decisi- l 
vo en dicho frente, por completo, de-
fraudadas, es natural que ©1 mayor 
interés de la guerra sie concentre por, 
ahora en la regiCn oriental. 
Los alemanes han vOnido soste-
niendo persistentemente que la ac- 1 
tual contienda debe de terminar don- ¡ 
de empezó (en loa Balkanes). Y co 
cabe duda que esa predilección está oo 
rroborada por la lógica y por los h©* 1 
chos en genei'al. 
¿ Cuál es hoy la situación impe-
rante en ei citado fronte? 
Hace algunoB días exponíamos en 
estaa mismas columnas que un Im-
portante rumano había expresado que 
s ü país fué i&clxicido a ingresar en la 
guerra atraído con ilusorias promesas 
de ayuda material por parte de Ru-
sia, las cuales permanecen casi in-
eumpíldas, y las do llevarse a efecto 
una "vigorosa acometida" ai norte 
de Salónica, acometida que tampoco 
ha dado grandes señales de vida. 
Para librar la campaña balkánica 
la "Entente" ha acumulado en Saló-
nica los elementos siguientes: ingle-
ses, franceses, rusos, itallíanos, ser-
vios, montenegrisos, albaneses, cre-
íanos, senegalese», coloniales, fran-
ceses _ anameses, indios y algunos 
griegos; en total tres continentes, y 
más de una docena de razas conglo-
meradas a fin de combatir a los búl-
garos. Y sin embargo, ¿quiénes son 
los que libran üa refriega ? 
¿ILbs ingleses? Un subdito griego 
recién lleg'ado de su país, refiere que 
los soldados ingleses que fueron ex-
pulsados de Gallípoli por ios turcos 
se pasan la vida en Grecia sentados 
alrededor de las mesas en los cafés, 
en continuas libaciones, acompañados 
¿e mujeres y siempre de parranda, 
constituyendo ese su único adversario 
(por ahora. 
(PASA A LA PAGINA SIETE.) 
E l n u e v o P r e s i d e n t e 
d e l a A u d i e n c i a d e 
C a m a g u e y 
EL NUEVO PRESIDENTE DE LA 
AUDIENCIA DE CAMAGUEY 
El señor Presidente de la República 
ha firmado esta maiñana un decreto 
nombrando para el cargo de Presi-
dente de la Audiencia de Camagüey 
al doctor Temístodes Betancourt. 
L a s l o c e r í a s y f e r r e t e -
r í a s e s t a r á n a b i e r t a s 
e l d í a d e n o c h e b u e n a 
El señor Secretarlo de Agrlcu'tu-
ra, Comercio y Trabajo, ha resuelto 
autorizar a los establecimientos de 
Locería y Ferretería, de toda la Re-
pública^ ai que puedan permanece* 
abiertos y vender durante el día 24 
del actual, con motivo de la festividad 
Noche Buena. 
El general Núñez no ha accedido 
en cuanot al día 31 del corriente, quo 
también fué solicitado por los dueños 
de dichos establecimientos. 
PRACTTCO ASCENDIDO 
El señor Francisco Sánchez Aldan 
ha sido ascendido de Práctico Auxi-
liar a Práctico de Número de ia Adua^ 
na de Cárdenas. 
JUEZ DE GUANE 
Ha sido nombrado Juez de primen 
instancia e instrucción de Guane el 
señor Alfredo Herrera^ quien desem-
peñaba igual cargo en Victoria de las 
Tunaa 
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E D I T O R I A L 
L o q u e p r o c e d e . 
del De la lucha de aspiraciones entre 
alguno de los candidatos de los par-
tidos en las elecciones celebradas el 
primero del pasado y de los actos que 
hayan podido realizar los miembros 
de algunos colegios electorales ese 
día y los subsecuentes, se quiere ha-
cer responsable al Gobierno, lo cual 
no tiene ni precedente ni justifica-
ción. 
Las distintas incidencias de la últi-
ma contienda electoral, en que cada 
partido, y sobre todo cada candida-
to, procuró salir airoso aun a costa 
de la disciplina política y del respeto 
social, no se han desarrollado con el 
consentimiento y menos con el con-
curso de las autoridades gubernativas, 
que han cumplido el compromiso de 
que se celebrasen unas elecciones hon-
radas y pacíficas. La responsabilidad 
será de aquellos que hayan faltado a 
la ley, hayan desobedecido los man-
datos de sus jefes y de las respecti-
vas asambleas y hayan pretendido mix-
tificar a su favor el resultado de las 
urnas, de lo que tendrán que respon-
der ante los Tribunales de Justicia, 
que son los llamados a fallar en "últi-
mo término sobre las protestas y ape-
laciones que se formulen. 
Al Jefe del Estado no pueden lle-
gar esas censuras, y las que se for-
mulan son injustas y apasionadas. 
No obstante su- carácter de candi-
dato, ha dado pruebas evidentes el 
general Menocal de gran imparciali-
dad, de lo cual se quejan hasta al-
gunos de sus correligionarios, pues, fiel 
a su promesa, ha querido mantener-
se alejado de las luchas partidarias, 
inspirado siempre en un recto espíri-
tu de justicia y de imparcialidad y( 
dejando, después de cumplida su mi-, P̂ r̂ as 
sión de velar por el mantenimiento J Es 
orden público el día de las elec-
ciones, toda la independencia que les 
da la Ley a los organismos creados 
al efecto, y a la serena y desapasio-
nada resolución de los Tribunales las 
resoluciones sobre las protestas que 
se hayan formulado. Su deber le se-
ñala una senda opuesta a la que se 
le atribuye injustamente, y trata de 
cumplirlo con la alteza de miras con 
que lo ha hecho siempre, sin arredrar-
le ni las injustas inculpaciones de unos 
ni las amenazas y diatribas de otros. 
Si el problema electoral se resuel-
ve favorablemente al partido liberal, 
el Presidente de la República ha pro-
metido solemnemente acatar la reso-
lución de los Tribunales, y lógico es, 
que como justa compensación de de-
beres, se respete igualmente por di-
cho partido las expresadas resolucio-
nes si le son adversas; porque no hay 
razón para proceder de distinto modo 
en uno o en otro caso. 
M u c h a s P e r s o n a s 
H a c e n C r i s t a l e s 
S í , c i e r t a m e n t e , l o m i s m o q u e m u -
c h a s p e r s o n a s p i n t a n . ¿ P e r o c u á n t a s 
s o n a r t i s t a s ? 
N o c u e s t a m á s q u e l e h a g a n sus 
c r i s t a l e s d e u n a m a n e r a a r t í s t i c a . 
M r . C h a s e , n u e s t r o ó p t i c o , h a t e n i -
d o m u c h o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n 
l a s m e j o r e s c a sa s d e N e w Y o r k y B o s -
t o n y S A B E h a c e r l o s P E R F E C T O S . 
H a r r i s B r o s C o . 
O ' R E I L L Y , 1 0 6 , H A B A N A 
L A M E D I C I N A D E L H O G A R 
L e a n l a s M a m á s y t a m b i é n l o s P a p á s 
C7987 2t.-14 ld.-24 
El general Menocal cumple en el 
desempeño de la Presidencia un deber 
cívico y patriótico, y como hombre 
de partido se limitó a acatar la volun-
tad de sus correligionarios que de 
Habiendo presentado el doctor 
Mario Diaz Cruz la renuncia d^i car-
go de Patrono Gubernativo de la Ca-
sa de Recogidas, se ha resuelto acep-
társela. 
DIVERSOS RECORDATORIOS 
Se han pasado recordatorios a los 
Jefes Locales de Sanidad siguientes: 
A l de Rodas para que presencie 
toma de ajaría de unos manantiales 
situados en Ciego Montero, que desea 
analizar la firma Rangei y Compa-
ñía; al de Sagua la Grande sobre un 
escrito que hacía referencia a la fá-
brica de hielo que se trataba de ins-
talar en dicha población por el señor 
Abelardo Hernández; ai de Sanctl 
Spírltus sobre el estado del ceraenr 
lerio d© dicho pueblo, conforme a 
una denuncia publicada en un diario 
de esta ciudad; y al de San José de 
los Remedios sobre un proyecto de 
construcción do un teatro en Ia calle 
Lámar de dicho pueblo. 
LAS DEiPICIENCIAS 
DE U!N ACUEDUCTO 
En escrito que la Dirección de Sa-
nidad ha remitido al Jefe Local de 
Zuhieta se le dice que de8de Octubro 
del año próximo pasado se le remitió 
un informe de la Junta Nacional de 
nuevo lo designaron para la mas alta' sanidad 
magistratura nacional, sin ambición 
alguna por su parte. ¿Qué más puede 
pedírsele como Jefe del Estado ni qué 
otra cosa pudo hacer como hombre 
de partido? 
Son, pues, injustas e improcedentes 
las censuras que se le dirigen, las acu-
saciones que contra él se formulan. 
Hasta ahí no deben llegar la pasión y 
el error. El deber de todos es espe-
rar con fe el resultado de las reso-
luciones judiciales y acatarlas y cum-
io que procede. 
LICOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e S a n i d a d 
LE-INVESTIGACION SOBRE EL 
GADO DE LA CASA DE BENEFI-
CENCIA. — SE ACEPTA LA RE-
NUNCIA DEL DOCTOR MARIO 
DIAZ CRUZ 
Sobro el escrito presentado por el 
doctor Mario Díaz Cruz, renuncian-
do el cargo de Abogado de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, ha 
recaído la siguiente resolución: "Es-
tese a lo proveído; lo cual signifi-
ca que habiendo solicitado la Junta 
de Patronosi de la Casa de Benefi-
cencia del Secretario de Sanidad que 
dejase sira efecto el nonubramiento 
del mencionado Letrado Doctor Díaz 
Cruz, y habiendo aquel accedido a la 
petición de la Junta de Patronos, no 
cabe aceptar la renuncia. 
y Beneficencia en el que se 
señalaban las deficiencias existentes 
en el acueducto de la finca "Casuali-
dad," sin que hastta la fecha se ten-
ga conocimiento de la suerte que ha 
corrido ei mencionado informe. 
INFORMES SOLICITADOS 
Del Jefe Local de Sanidad de San 
José de las Lajas ha solicitado la 
Dirección del Departamento Informe 
acerca del proyecto de construcción 
de una valla de gallos que se desea 
fnstaiar en la mencionada localidad 
y del Jefe Local de Santa Isabel de 
las Lajas se reclaman notlciasi refe-
rentes al saladero que se pensaba 
establecer en el Central Caracas. 
También se solicita del Jefe Local 
de Sagua de Tánamo informe acer-
ca de la solicitud de los vecinos de 
barrio de Casanova para concluir u q 
cementerio. 
CAMPAÑA DE DESRATIZACION 
Durante la decena que terminó el 
día 17 del mes actual, el Negociado 
de Desratización ha capturado 839 
ratasi, cromando 220 y sin que eu el 
examen practicada en 550 se haya 
encontrado ninguna sospechosa de 
peste, 
INSPECCION DOMICILIARIA 
Los inispeotores del Negociado de 
Inspección Domiciliaria han efectua-
do durante el dia de ayer los sl-
gnlentes trabajos: 700 Ins-pecciones 
ordinarias, 17 de bodegas, 34 de ca-
fés, 3 relspecciones ordinarias y 139 
órdenes emanadas. 
FARMACIAS VISITADAS 
De acuerdo con lo dispuesto por 
el Inspector general de Farmacia el 
doctor Codina ha visitado las farma-
cia® de los doctores Camelo y Garri-
do, establecidas en «1 Vedado, com-
probando que en las mismas se cum-
ple lo dispuesto en el artículo quinto 
del Reglamento de Farmacia. 
También han sido visitadas las 
farmacias de los doctores Eladio Gou 
zález, P. Ramírez, J>edro M. Mora-
les y Enrique Capote, establecidos 
en Gervasio y Salud, Lealtad y Sa-
lud y Reina 71, y ia' misma calle nú-
mero 141, eu las que como en las an--
teriores ge cumple con lo que dispo-
ne el citado artículo quinto del Re-
giamente, habiendo llevado a cabo 
las visitas el doctor Estera, inspector 
provincial. 
MULTA AL CENTRO CANARIO 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
impuesto una multa de veinte pesos: 
a la casa de salud del Centro Cana-
rio porque en ia visita de inspección 
girada por un Médico Inspector del 
Departamento Se pudo comprobar la 
existencia de 16 casos de enfermos 
palúdicos, procedentes del campo y 
que dicha casa de salud no había 
puesto en conocimiento de la Jefa-
tura Local, como está ordenado en el 
artículo 236 de las Ordenanzas Sa-
nitarias. 
¡ S o n s a b r o s o s 
d e v e r d a d . 
, Los que quieren fumar cosa buena de 
verdad, los qle doseen darse gusto, tienen 
que fumar jos clgarrcs do "Romeo v Ju-
liRtt." cuya fál>r>a está en llidas-̂ oain 2. 
Estos cigarros son tan sabrosos como 
os talnoos de la misma ma¡.va, que tienen 
fama mundial. 
¿ P r e g u n t a p o r 
l a m e j o r ? 
Pues lo mcjoî . ol más sabroso, lo en-
contrará en : : W l̂-ogreso del País," Ga-
Uano 78, que es la casa que tiene el más 
extenso surtido de golosinas y la que 
vende a precios más razonables. 
"El Progreso del País,' no se aprove-
cha de la qportuniclftd: siempre pesa bien; 
siempre da buenas mercancías; siempre 
vende barato. 
Toda madre de familia tiene su bo-
tiquín. Todo ama de casa cuidadosa, 
conserva en su poder ciertas medici-
nas, listas para ser empleadas a ca" 
da momento, cuando un hijo se cae, 
cuando alguien se hiere, cuando se 
sufre dolor de caheza, cuando un in-
secto pica, en luffiniidad de casos fre-
cuentes y por ello no menos Inespe-
rados. 
Entre esos medicamentos caseros, 
que hay en el botiquín de toda ama 
de casa, nunca debe faltar ei Mentho-
latum^ uno de los preparados de más 
amplia y constante aplicación en el 
hogar. 
Mentholatum es el Inseparable de 
toda persona que desea no tener su-
frimientos, porque alivia el dolor de 
cabeza, se emplea con éxito para cu-
rar dolores de oídos, en los ojos, to" 
da suerte de inflamaciones, las neu-
ralgias y también las erupciones. 
Una de las más constantes aplica-
ciones del Mentholatum en que ma-
yor efectividad demuestra, es la cu-
ración de las quemaduras del Sol, Fre-
cuentemente, por necesidad, por des-
cuido, se exponen las personas a la 
acción inclemente dül Soi, la epi-
dermis se resiente, se enrojece y se 
experimenta una sensación de fuego, 
muy parecida a la calentura. 
En realidad súírense las conse-
cuencias de una quemadura do sie-
gundo grado, y es entonces cuando 
Mentholatum auxilia más poderosa-
mente. Una sola aplicación inicia 
el alivio y otras sucesivas destruyen 
completamente el efecto del calor 
solar, demasiado prolongado. 
Cuando los niños sufren dolores de 
garganta, cosa frecuentísima, porque 
en sus juegos se descuidan y aspiran 
polvo, desabrigándose al aire libre y 
todo ello produce esos dolores que a 
vocea asustan a las madres, creyén-
dolos de mayor consideración, Meii-
tho'atum aplicado prontamente^ en 
cuanto se advierte la existencia del 
dolor, basta para que desaparezca su 
efecto y la tranquilidad vuelve a la 
madre, que se creía en presencia de 
algo grave. 
El salpullido, que tanto fortifica a 
todo el mundo en ciertas épocas del 
año que en verano quita el sueño, 
porque e9 cuando con mayor Intensi-
dad se hace sentir, se cura pápida-
mente con Mentholatum. Sólo 
aplicaciones de tan excelente prepa 
rado, curan el salpullido más exten 
dido y rebelde. 
El eczema, afección cutánea tan 
frecuente, casi constante, también se 
combate triunfaimente con Menthola-
tum. ITinas cuantas aplicaciones ha-
c C t i desaparecer el eczema más re-
belde. Igualmente que el eczema, to-
das las afecciones del cutis desapa-
recen con Mentholatum. 
Enumerar todas las aplicaciones 
que el Mentholatum puede tener y las 
afecciones que cura su aplicación opor-
tuna, sería tarea sumamente larga. 
Basten la« dichas y téngase presen-
te que Mentholatum, producto ameri-
cano de fabricación exquisita, cada 
•día tiene mayor consumo en aquel 
país y en Cuba, donde se ha introdu-
cido hace solo unos meses, ya ha 
triunfado, porque su uso, por perso-
nag que lo conocían de los Estados 
Unidos, y que lo han recomendado, ha 
servklo para extenderlo, pidiéndose a 
diario en droguerías y boticas, luga-
res únicos en que se expende. 
Una de las aplicaciones del Men-
tholatum, es para combatir los dolo-
res de cabeza, tan frecuentes en to-
das partes. Untado una vez Men-
tholatum, nótase una sensación de 
agradahle alivio, que poco a poco au-
menta hasta la desaparición comple-
ta del mortificante dolor. 
Todas las señoras deben siempre 
tener a mano, como artículo de toca-
dor, un frasco do Mentholatum, en la 
seguridad completa de que habrán do 
usarlo frecuentemente, para curarse 
en breve tiempo dolores de cabeza 
y afecciones neurálgicas, qiie tanto 
mortiflcap. 
La madre de familia debe tenerío, 
porque sus hijos, a cada momento, su-
fren dolores de garganta, de oídos, 
g u s ojos se irritan. Rozaduras, gra-
nos y otras afecciones, no por leves 
mer,os mortificantes, tienen en Men-
tholatum, la verdadera panacea, que 
en corto tiempo hace la curación com-
pleta. 
El uso del Mentholatum está lla-
mado a generalizarse completamente. 
Así ha ocurrido en los Estados Unidos 
donde todos los hogares lo tienen y 
aquí en Cuba, quizás tenga, a conse-
cuencia de las condiciones climáticas, 
más constante aplicación. 
No sólo las señoras, los niños, las 
perr-onas que más vida hacen de casa, 
pueden goirar do los beneficios de la 
presencia en el hogar de artículo 
de tan preciado valor cemo el Men-
tholatum. Los caballeros tienen en 
este producto un buen amigo. Es el 
ideal para los homibros que se afeitan 
solos. La sensación de calor que el 
paso de la navaja, por afilada que es-
té siempre produce, cuando se ha 
unas J acabado, desaiparece instantáneamen-
te usándose Mentholatum. 
A l terminar de afeitarse, basta con 
untarse Mentholatum, como si fuera 
un masaje. Inmediatamente en el 
cutis se al vierte un bienestar delicio-
so; el cutis queda terso y suave y si 
se tiene a mano una toalla húmeda, 
ei agua callente y ésta se aplica en 
el rostro sobre el Mentholatum el 
tratamiento se ha completado, los re-
sultados son los más halagadores. 
D I C I E M B R E 23 d e 
Adoriie sy b 
Con flores de nyQít 
guirnaldas de wZ Color«» r 
felicidad va a £ 0 V < . C 
h.ay alegría, e n c a n t o ! ^ 
cienes. 108 y ^ 
Avíos 
se necesita 
Para flores. ToH 
esita para od 
ia» más ricas y ***** 
dex' * acaban de 
R E C U E R D E 
que nuestra casa es U á . 
se dedica e s p e c i a l ^ ^ ^ 
portar, todo lo que * i 
femenina convierte en » H 
belleza, en n o t T ^ 
para 
«a y para su coqueb'^ 1 




c o c i n a T f e r n a Ñ í T 
Gallamwi. T W í o d q ^ 
Int. j . . H 
te de sus dueños han 
zado de sus calle, a W fe> 
y continuará por'terreno^1, Vfí 
mente yermos que la r o : . - ^ 
fundadas e s p e r ^ n ^ d ? ^ 
grandes erogaciones para ]a 
* * * 
AI tratarse de 
C o m i s i ó n d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rán. Mide dos kilómetros, de los cua-
les los primeros 800 metros constitu-
yen la zona cementerial de uso pú-
blico y restantes 1,200 metros 
atraviesan térronos completamente 
yermos, cuyos propietarios,1 por el 
extraordinario beneficio que esa vm 
va a producirles, se apresurarán a ce-
der gratuitamente a la Ciudad. 
I I I . Prolongación de la calle de Pa-
seo con su misma anchura de 52 me-
tros hasta unirse a 'a Avenida ante-
riormente trazada. Esta prolongación 
atravesará terrenos de esa negra 
mancha que Se Uama ""Pan con timba"' 
y será su saneamiento y su regene-
ración móral y material- Atraviesa 
también parte del Reparto de la fin-
ca Sam Antonio que con gran espíri-
tu de previsión y de civismo por par-
o o i ^ r para la formación de lo, J t f -
tos^ se puso a discusión la P" 
pavimento que debía emplearsê  
pues de estudiar las disti i^ iJ 
conocidas hasta la fecha y ¿«2 
mente las experimentadas e?2 
sc acordó: P 
lo.:—Que se prescinda eu lo 
soluto del Tellfor-Macadan por 
inconvenientes reconocidos de 
clase de pavimento y por exc* 
cesto de manutención que d€w 
2o,:—Que en las Avenidas 
fico pesado se emplee el granito ¡rt 
base de concreto. 
So.:—Que en las vía/s de tráficô  
ligero se use el concreto armado» 
se viene empleando con mucho «t 
en distintos Estados de la Unión i 
ricana y que resu'ta doR terceras ¡n 
tes más económico que el graiii»: 
como él tiene muy poco gasto de i 
tretenimiento. 
IV.—Los recientes graves 
tes ocurridos en las calles delaO ^ 1 
ciad durante la última semanajfuw ,l0s ® 
objeto de estudio al terminar la j : '«cuera 
ta, en vista de la gravedad de's 
hechos, y de ^ necesidad impe:.) 
de poner remedio a ese mal, la t 
misión acordó que la próxima n 
nión que Se celebrará el miércoles 
a las 4 de la tarde en ei mismo i 
































































blema del tráfico y se dió a losff.poc( 
ñeres Andreu y Alzngaray la t> 
sión de redactar un proyecto de 
glamento claro, sencillo y concia) 
bre esas materias-
L I Q U I D A C I O N 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
J L r l 
C A L L E 1 1 
L A N U E V A C A R M E N " 
La casa que viste elegante por poco precio. 
Saco y pantalón de casimir inglés para caballeros, a $7 50 8 50 
9.00, 14.60, 15.50, 17.00 y $24.00. • ' • » 
Trajes de casimir, para niños, desde $2.50 a $6.00. 
VISITENOS. 
6 5 , M O N T E , 6 5 T E L E F O N O A - 0 3 6 1 
C7SSI 
C A L L E . 1 3 
C A L L E 
QUEDAN POR VENDER 
EN LAS MANZANAS IN-
DICADAS EN E L PLANO, 
SOLAMENTE L O S SI-
G U I E N T E S : 
Solar Núm. 10. 
Siiares 3 y 4. 




c a l l e / l 9 
i r 
CONDICIONES: 
$3-00 í T R E S PESOS) EN 
E F E C T I V O POR C A D A 
METRO CUADRADO AL 
FIRMARSE LA ESCRITU-
RA, Y E L R E S T O A CEN-
SO REDIMIBLE CON MO-
DICO I N T E R E S y ADEMAS 
E L D E R E C H O A UN BUEN 
D E S C U E N T O SI E L CEN-
SO S E C A N C E L A DURAN-
T E L O S PRIMEROS TRES 
AI^JOS. 
DIRIJANSE A 
W . M . W H I T N E R 
T H E T R U S T C O , 
O F C U B A 
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obten̂  j¡ 
lStruccióii 
lostión 
i la cijj, 
las en 
f5 nue nació, escribo Vasari, la dis-
0 del huevo, en esta forma. Hu-
pran ellos querido quo Felipe ex-
f minuciosamente sus planes 
^mostrase su modelo, como ellos 
habían hecho; pero él se negó y 
2 uso a los maestrOj, extranjeros 
fricólas, que hiciese la cúpula el 
)'r w_rase mantenor derecho un huc 
ŝobre UIi mármol pulido, pues en 
T¿ se vería su ingenio. Trájose, 
1 un huc-v-o, y todos aquellos 
Estros trataron de ponerlo derecho, 
ninguno lo consiguió- Y habién-
dicho a Felipe que lo hiciera, él 
utomó con gracia y dando un golpe 
V ei mármol con el extremo an-
u del huevo, io detuvo. Como los 
rtifices murmurasen que ellos hu-
Laa podido hacer lo mismo, Feli-
rieudo les contestó que tambiéu 
•eran podido hacer la obra des 




iue dem̂  





a Unión A 
terceras s 
el.graniti 
gxaminando con atención el pasaje 
• Vasari, encontramos que el bió-
urafo de Brunellesco n0 se hace soli-
¿srio de quien quiera que haya sido 
jiitor de la anécdota, pues comienza 
entretenida narración con esta» 
dabras: "dove si dice che nacque •« 
imputa d^l' uovo in questa forma." 
Vasari trasmite simplemente lia espe-
cie sin constituirse garante de su au-
tenticidad. , . . . -
¿Cómo emigro esta anécdota flo-
ismina de principios del siglo XV a 
lj España de ^s Reyes Católicos ? 
Voltaire, que no solía meterse en hon-
iuras do erudición, refiere como an 
•'cho célebre la respuesta de Colón 
marafer »loS envidiosos" y si bien evoca el 
recuerdo de Brunellesco, es solo para 
decir: "La plupart des bons mots sont 
aves 
les de H 
minar la I 
•edad de s lad impeti, ^rediles;" esto es Colón, italiano. 
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E j - B O M B E R O 
P A R A L A S P A S C U A S 
Cuanto de selecto y exquisito pueda desearse de las golosinas de Nochebuena y Pascuas, 
como turrones, membrillos, quesos, conservas de todas clases, nueces, avellanas, casta-
ñas, pacanas, etc., así como higos, dátiles, pasas, vinos de mesa y de postre. Licor Carme-
litano, excelente para la digestión, Crema de Café, Cognac y Anís Carmelitano, sin olvi-
dar el selecto Café de esta Casa, el mejor que se toma en la Habana. Precios los más MüS de plaza • T E L E F O N O 
c 7883 
A - 4 t 0 7 6 — 
5t-2 
E S P A Ñ A 
f $ m ÚÍ coieN 
L-ctoriador Fiske ha caracteri-
ü ^^ectamente la anécdota del 
í^0 âI Colón, diciendo quo perte-
hû 0 ÍVcatgoría de los mitos migra-
j.ecfi a ia 
terio6. menc¡ona ninguno de los his-^ Anres pr'mitlvos de Indias, y 
t01"18 re su Ensayo sobre las Cos-
Vol^L' recuerda que el argumento 
tuiof;;' vieno de Felipe Brunelles-
^rfini constructor de la maravi-
co, de Santa María del Fio-
ll0SAÍora bi«n, Brunellesco murió en 
AH0 . _ - j í / , slr-lo antes dfi nnfi ^ ^ « i medio ig e que
Colón P*11: 
l ^ f infera hablar del huevo, y la 
• ¿ama nrobablemente ya. era vieja 
ii20 Ve fué cuando, según se 
en los arquitectos de Francia, de 
^ania, de Inglaterra, de España y 
Italia' discutieron con el artífice 
-•inüno sobre 1sí obra al parecer 
l^r™ de Santa María ded Fiore. 
los competidoreo fueron yenci-
haber visto su modelo y su 
cibujo. 
conocedor de una anécdota popular «n 
las ciudades de Italia, se apro-
pió pana, sus fines el rasgo ingenioso 
tribuido a Brunellesco. 
Voltaire, si no afirma, no niega 
tampoco la anécdota y su observación 
iray la 86 concreta a la originalidad 
literaria de b frase, que supone pro-
nunciada por Colón. Humboldt fué 
(•' primero, en mi entender, que hizo 
¡Dvesdgaciones eruditas para llegar 
un resultado concluyente, ¿ De dón-
ie vouía la anécdota y quién la ha-
'¿ en su Colección de Viajes y Des 
[abrimientos, atribuye a Bossi. la pa-
ridad de la anécdota, y supone que 
escritor italiano se inspiró en una 
^ por una estampa de Teodoro 
!ry, dice Navarrcte hablando de Bos-
c, refier€ que entre laR fiestas con 
íe obsequiaron a Colón los Grandes 
'a corte, cuando volvió do su pri-
viaje, fué una el banquete que le 
el cardenal Mendoza. El ahni-
iitt ocupaba el primer lugar; y 
v̂ersando durante la comida, uno 
^ los Grandes sostuvo que si Colón 
Rubiera descubierto la América, no 
abrían faltado en España hembras 
«talento y habilidad para ejecutar 
misma empresa. Entonces Colón 
. ió ua huevo, y preguntó si alguno 
^ 'os que estaban presentes, sabrían 
Iter qUe ge mantuviese derecho sin 
fin apoyo. Nadie pudo conseguir-
_ J Coión aplastando de un golpe 
m de los extremOg del huevo, logró 
W se mantuviese derecho sobre ¡a 
^- Esta fábula tan. insípida e inve-
¡J™!1, forjada tal vez por el mismo 
9 u otro éniuio de la nación espa-
4 
S i . . . . ^ S e n o r í f a " . , , ¡ ¡ M e g u s t a ! ! 
I lASTJMA QUE NO PUKOAN OIRSE LOS CHASQUIDOS DE MI I.ESCUA .,! 
ES QELICIOSO EXQUISITO ESPLENDIDO Y SABROSON EL 
M O S C A T E L S E Ñ O R I T A vi d a s e 
EN TODAS PARTES 
R EPR KSE.NTA NTES: 
TELEFONO A-2959 
I I C R M O S / % Y A r C I I E 
AGUIAR NUMERO 134 
S Bí» < 
II A II A N A 
lo punto originóle de^a Hístoria de1 
Benzoni!" 
¿Original? "Original en un senti-
do, agrega AHegri, y es que no salió 
de la fuente de inspiración de esta 
obra, que es la colección de Ramu-
sio." 
La obra de Benzoni, publicada como 
. queda dicho, en 1565, y editada- por 
a puesto en circulación, ya que n i . geg-unda vez con variaciones en 1572, 
Bsináldez, ni Pedro Mairtir, ni Las 1 eg un0 ¿e es0s libros que alcanza" 
[asas, ni d hijo de Colón la mencio- | celebridad precisamente a cia»usa de ! 
iaD? i sus virtudes negativas. Examinado 
Don Martín Fernández de Navarre- ^ p0r la crítica italiana, el libro de 
Benzoni resultó ser un plagio, y esto 
ha llevado a preguntar como es po-
dble que Un nombre que dice haber 
viajado en América hubiera llenado 
su libro de copias y reminiscencias de 
obras ajenas, muy populares, cuando 
pudo disponer del caudal de sus pro-
pias observaciones. 
Thévet, en su Ubro Vrais portraits ! 
el vies des honimes iUutres, publicado | 
en 1584, y reproducido en el siglo ¡ 
XVII bajo el título H^toire des plus 
filustres et scavant hommes, dice que 
Benzoni, no estuvo jamás en Améri-
ricia, y aun niega su existencia. Thé-
vet, justamente de'ebre, como Bry, 
por' sus investigaciones grotescas, era 
un juez de excepción en materia de 
supercherías históricas; pero acaso 
llegó demasiado lejos, juzgando a 
Benzoni por lo que era él mismo. Sea 
como fuere, despertada la dudia, se 
han hecho recientemnte âs más mi-
nuciosas investigaciones en todos los 
archivos y bibliotecas de Italia, sin 
que haya podido encontrarse dato al-
guno que confirme ios asertos de 
Benzoni sobre sus viajes. 
Es inútil, por otra parte, discutir 
si hubo reBilmente un milanés llamado 
Girolamo Benzoni en el siglo XVI, 
pues la existencia de cualquier indi-
viduo de este nombre no nos conduce 
_ ^_ .„ , . a ningún resultado concluyente, si ca-
lió ei - nal de EsPaña. qne impn- j recemos de datos que puedan servlr-
H*r n̂o 1625' sin embargo de que i ros ara ^ar autoridad a su libro, y 
re la venida de Colón a ia corte i • i - «ei«,Tr»n ^nmn la nn¿<>-
" L a G l o r i e t a C u b a n a , , 
H E R O S Y C I A . 
&i Ho tiene apoyo alguno, pues no 
™i mención de tal convite ni suce-
Hernando Colón, Oviedo, Goma-
Wrcilaso, ni ninguno de nuestros 
jwnadojrea de Indias, ni el doctor 
. ^ r de Mendoza en la Oónica del 
los hchos positivos, co o a ec
6U5fl,Keye? ^tólicos, y lo mucho ITot del buevo, y sus plagios, nos 
M! favoreció p1 mrHñnal " , ' ?,Wo^ 00 tratn He un g -"^ci  el carde l 
£ m ôlt declara que' es injusto atri 
, / fste (cuento a Teodor de B i t , 
e lLSy yo tieile otro mérito que el 
llevan ta. afirmar que se trata de un 
impostor. Acaso no están muy lejos 
de la verdad los que piensan, como 
Thévet, que los viajes de Benzoni habe v, Llv"-e ouo eniu que -phévet, que ios via-j^s a« r>«u^oux 
^atr/i •'ho lllás dramática la es-> ' una ficción literaria de que 
vT /?andola a la mesa del car- s valieron los detractores d« España 
? ¡i6-11;024-" 131 verdadero autor a reforyar su causa ante la opi-
1 Miur ^ 68 <<el Satírico viaje- j nión enropeta con la autoridad de un 
tuvn f' Giromalo Benzoni, que i 
fi* Jn la3 Indias desde 1541 hasta 
* la d i y encontró esta narración 
l(azonrtCíria dei Mondo Nuovo, por 
toCÍ/* P^^ada en 1565. y i 
H o n f en toda Europa, 
odücp ; a^So sin advertirlo, in* 
a.a.LVariante en la anécdota 
- v L r ibuida a Brunellesco. Se-
•s-6 el ' el arquitecto florentino 
dice y.11116?0 P0r la parte ancha, y 
^ comBari c0n un,a; expresión tan 
^esdft,0 intraducible por Umita-
Bí era decencia. 
» hoy aiUn ^ran impostor, y toda-
r^cíoneí jnzan celebridad sus fal-
f̂iesa ^ medalloe antiguas. 
Ü̂ cionV?0!,1" ̂ ^ P 1 0 » entre otras **iJ]!™e.r hecho un plano de 
^car^ f11 :0- "Su banquete del 
M»dProUO°al- dice Humboldt. y su 
b ^ im* fto de Cristóbal C d ó ^ 






Ruso Casimir $7.50 
Haga una visita a nuestro ^Gran Salón de Con-
fecciones,^ y en el mismo encontrará todo lo que 
necesite parâ  vestir a sus niños con elegancia y 
economía. 
Tenemos espléndidos surtidos en Paños, Lanas, 
Pieles, Sweaters, y todos cuantos adornos necesite 
su vestido de Invierno. 
SAN RAFAEL, 31. - T E l . A-3964 
PERFUMERIA, SEDERIA, TEJIDOS Y GONFEGGIONES. 
C7951 alt. 7t.-22 
N A -
Jático y61 lnsPirador del cuadro 
ÍJ^iera ¿i1?" terminaría todo lo 
Squeíf0111-110 fueTa más inte-
C1^ caso anécdota y si no presen 
r1 eii la vte?traordinari|a'm€nte cu-
tí d<> la ^storiogra-
¿AlleertlJ—lian0 contemporá-
í41 í S c o f f r n d 0 S e la monu-
^ e ^ ^ ^ ' - a a "la sto-
^ deli« me,1te famosa e pro-
¡ M e s d e D i c i e m b r e , m e s d e g o l o s i n a s ! 
Para las Pascuas, ofrecemos una variedad exquisita de artículos finos y de víveres en ge-
neral, a los precios más bajos de plaza. 
T r s A « O t i r ^ r A ^ atiell(k ^ei1 811 casa y sea econóniica, debe visitarnos, o 
1 O l l C A « pedirnos precios de lo que necesite en estas Pascuas, en la se-
guridad de que quedará satisfecha de nuestra mercancía y de nuestros precios. 
TURRONES, MEMBRILLOS, CONSERVAS DE PESCADOS Y VEGETALES, QUESOS VI-
NOS, ETC., ETC., TODO LO GARANTIZAMOS legítimo y de primera clase. 
" L A D I A N A " A g u i l a , 1 1 6 / 2 
T E L E F O N O A - 4 3 4 4 . 
'.RNARDO GONZALEZ, S. en C 
4t-20 
Un msiior arrollado psr m 
traovia 
El vigilante número 425, Gumersin. 
do Ortega, recogió anoche en la calle 
de Chacón entre Oompostola y Agua-
í ate, a un menor que se encontraba 
herido, el cual había sido arrollado 
por ei tranvía número 171, de la línea 
de Universidad-Aduana. 
Conducido al Centro de socorros 
del primer distrito, el médico de guar_ 
día, doctor Boada, reconoció al menor, 
certificando que presentaba múltiples 
lesiones diseminadas por todo el cuer-
po, fractura de varias costillas del la-
do izquierdo y fenómenos de conmo-
ción cerebral, siendo su estado grave. 
El motorista, Julián Ares Díaz, ve-
cino de 32 número 21, en el Vedado, 
dociaró que no se explica cómo ocu-
rrió el accidente, pero ĉ ee que el le-
isionado se subió a uno de los estribos 
del tranvía, y al caerse fué arrollado. 
Nómbrase ^1 lesionado Francisco 
Valdés, de 12 años y vecino de Mon-
serrate 36. 
Fué remitido al Hospital Número 
Uno. 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
Ocupacioo de armas 
El capitán Pau, delegado d© la Se-
cretaría d© Gobernación en Guanaba-
coa, ocupó ayer en una finca que en 
Luyanó posee Luis Armenteros, do^ 
tercerolas recortadas, un rifle y 150 
balas, que egtaban envueltas en un 
saco de yute y ocultas en un sótano. 
Fueron detenidos el encargado de 
i a finca, Fernando Alvarez, y otro 
individuo trabajador. 
E L H O G A R 
D E L A 
G o m a " G o o 
HACE cuatro a ñ o s tuvimos el honor ú* m 
troducir la " G O O D Y E A R " en Cuba y elma* 
ravllloso aumento, desde entonces en las 
ventas de esta goma, indica elocuente-
mente que ha dado la m á s *>Ha satisfac* 
c ión. A fin de dar la rnayo^ caniidad do 
servicio al consumidor, so\f» a él vende-
mos al por menor directamente y nos com-
placemos en anunciar qk© tenemos en 
existencia todos los t a m a ñ o s , tanto en ti-
pos regulares como en el umversalmente 
famoso "GOODYEAR C O R D , " que permite 
hacer un recorrido de ocho a diez mil mi-
llas. 
También tenemos siempra en nuestro De-
partamento de A u t o m ó v i l e s un surtido 
completo de todo lo necesario para el auto-
movilista. 
Si nos envía sus ó r d e n e s p a r a gomas 
"GOODYEAR", recibirá un servicio rápido 
y eficaz. 
CAMISAS BUENAS 
k precios razonables en "El Pasa-
je/* Zuketa, 32, entre Teniente 
Rey y Obiapía. 
H a r r i s B r o s C o . 
O ' R e i l l y , 1 0 6 - 1 0 8 . H a b a n a . 
Ó Í J E t í o l P G l ? A I ? w 
m 
m m v b i i m b E n F A r i T A L O r t E ^ 
C A n i 5 A 5 Í 0 P , A HECHA r C O M f e C O O M e S 
•ti G € r i € E A L H A R C A 
P I C A L O E / i T O t s O S 
ESTABl£CiniEnT05 P £ ' R 0 R \ 
P í F o ^ l T o A L F o R H A Y o R . i ^ o n i n Q O f . F R i e r o . 
M U R A L L A y E E R / W A H A B A / H A . A P A f T T A P O T € U A . 7 1 3 S . 
R I A D E B A C C A R A T 
P o r c e l a n a f r a n c e s a c o n f i l e t e s 
C u b i e r t o s d e p l a t a C h r i s t o f l e 
V a j i l l a s d e c o r a d a s y p i e z a s s u e l t a s 
L á m p a r a s v a l e n c i a n a s m o d e r n i s t a s 
O b j e t o s d e a r t e y f a n t a s í a 
Compre en L A A M E R I C A su vajilla, y la tendrá siempre completa. 
L A A M E R I C A , L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
113, entre San José y Barcel 
T a l l e r e s d e V i d r i e r í a y F á b r i c a d e M a m p a r a s 
G a l i a n o 1 1 3 - L A A M E R I C A - T e l é f o n o A - 3 9 7 0 
C7804 6t.-18 ld.-24 
I 
PAGINA CUATRO ¿HAí ' U u t l a m,.. 
D1CIEMBREJ3 Dg l9l 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n l a O p e r a 
Stracciari. 
Era la expectación anoche. 
Pero el gran barítono, indispuesto 
desde la tarde a la vuelta de un lar-
go paseo en automóvil, quiso some-
terse a la prescripción del doctor En-
rique Fernández Soto. 
Ijo .cantó. 
La empresa, con la contrariedad na-
tural, así lo hizo saber previamente 
a los espectadores. 
En nombre del señor Bracale -se di-
jo por uno de sus empleados, desde 
el proscenio, que se haría la devo-
lución del importe de su localidad a 
los que no aceptasen la sustitución 
del artista enfermo y que. por otra 
parte, no se descontaría la función 
del abono. 
Rasgo honrado. 
De los que ya se conocen otros 
ejemplos, en esta misma temporada, 
por parte del digno empresario de la 
Compañía de Opera del Nacional. 
u ^ ^ , , l | l U U W W i i i i i i ^ i i i i n . i ^ ^ -
S I Q U I E R E C E N A R S A B R O S O 
en Nochebuena, compre el lechón, el guana-
jo, los turrones, membrillos, jamones, quesos, 
nueces, castañas, avellanas, dátiles, higos, pá-
sasete , etc., guineas, pollos, en 
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L 1 A N 0 Y S A N J O S E 
7999 ld-23 
Un contingente de las altas gale-
rías se puso en dispersión tras el avi-
so. 
Se hizo cola ante la taquilla. 
Pero el público de la sala se quedó 
para la representación de El Barbero 
de Sevilla en toda su totalidad. 
Ni una sola reclamación. 
Después, el triunfo de la tiple de-
butante, la Borghi Zerni, equivalió a 
una reparación. 
Bella la artista. 
Y con una voz preciosa. 
En aquella sala del Nacional res-
plandecía un concurso social brillan-
tísimo. 
Toda reseña implicaría una repeti-
ción, en gran parte, de los mismos 
nombres de la noche del debut. 
La limitaré a un aspecto. 
Solo he de referirme al grupo de 
señoritas que esmaltaba el conjunto. 
Grupo florido. 
Empezaré por hacer mención de 
I tres figuritas encantadoras, del mis-
mo nombre, por singular coincidencia, 
las tres. 
Eran María Teresa Fueyo, María Te-
resa Larrea y María Teresa Falla, 
esta última con una toilete vaporosa, 
ideal. . . 
En un palco de platea, con la in-
teresante señora Graziella Varona de 
Espinosa, destacábase Carmencita Pu-
jo ly Sell. . 
Muy linda. 
De blanco, con un traje que senta-
ba admirablemente a la expresión de 
su aristocrática figura, era objeto de 
todos los elogios. 
Volvía a presentarse en sociedad, 
lo mismo que Mignon Montalvo, que 
allí estaba, en el parterre, después 
de un prolongado retraimiento. 
Con la Marquesa de Pinar del Rio, 
en su grillé, Vicenta García. 
En el grillé de enfrente, donde re-
nació anoche la alegría, Matilde Tru-
ffin, airosa, elegantísima, con las tres 
graciosas hermanas Bertha, Zenaida y 
SIGUE EN r,A PAGINA CINCO 
M e - B u e n a ! 
Será para usted y sus fami-
liares y amigos si todos quedan 
satisfechos de la tradicional CE-
NA. 
¿COMO CONSEGUIRLO? 
; El tiempo que llevamos es-
tablecidos y nuestra selecta 
clientela, son lo suficiente pa-
ra que usted adquiera sus GO-
LOSINAS en esta casa. 
L E C H O N E S , 
P A V O S , 
G U I N E A S , 
P O L L O S 
b i e n s a z o n a d o s y c o -
c i n a d o s p o r n u e s t r o 
e x p e r t o c o c i n e r o . S u s 
p r e c i o s c o m o t o d o s , 
muy r e d u c i d o s . 
A d q u i e r a h o y l a e x p e r i e n c i a q u e p a r a t o d o 
b u e n g a s t r ó n o m o l e o f r e c e 
B A L D O M E R O V I D A L 
G a l í a n o , 9 7 - T e l é f o n o A - 3 9 1 8 . 
S e r á s i e m p r e u n a m i g o d e l a C a s a . 
G o l o s i n a s : I R e g a l o d e P a s -
c u a s y A ñ o 
N u e v o D e t o d a s l a s q u e 
p u e d e n d e s e a r s e , 
l a s e n c o n t r a r á n 
f r e s c a s ; p o r q u e 
s o n a c a b a d a s d e 
r e c i b i r . 
C H U C H E R I A S ! 
Lo más adecuado para co-
rresponder a sus amistades en 
las PASCUAS y AÑO NUEVO lo 
constituyen los FINOS ESTU-
CHES DE BOMBONES y CON-
FITURAS que hemos recibido 
expresamente para estos días. 
¡ ¡ Nada le decimos sobre nues-
tro extenso surtido de LICO-
RES!! 
C. 7955 
L A Z A R Z U E L A 
Sedas Tafetanes, Charmuees, Geor-
getes, cropelines, radio, crepé de la 
China, chifones rizados y lisos, ter-
ciopelo de seda. De lo más moderno. 
Especialidad en sombreros. 
El liento en los n i ñ o s 
Es indiscutible que el llanto en 
los niños, produce afección al co-
razón que en su desarrollo puede 
traer graves consecuencias, sí no 
se tiene en cuenta que la salva-
ción está en los juguetes de Los 
Reyes Magos, 73, Galiano, 73. 
C 7339 lt-23 
T o m a d e P o s e s i ó n 
Los señores Juan A. Tmjillo y Ri-
cardo Sigler, nos participan haber to-
mado posesión de sus respectivos car-
gos de Presidente y Secretario del 
Ayuntamiento de Guanabacoa. 
1 1 1 BUENA OCASION 
Las personas caritativas que nunca 
se olvidan de obsequiar con juguetes a 
los niños pobres en esta época del 
año, ti^n^n ahora oportunidad de ad-
quirir esos regalos, a precios suma-
mente económicos, en el BAZAR CU-
BANO, de BeJascoaín, Í6, donde sa 
acaba de recibir una gran remesa de 
juguetes muy ingeniosos. 
C7724 a l t 5t.-18 
B l u s a s d e s e d a , 
de GEORGETTE, CREP de CHINA, velo, CHIFFON, TUL, 
E N C A J E . . . 
Colores enteros —gran variedad—y colores mati-
zados, en hermosísimas combinaciones, de un gusto refi-
nadísimo, la más alta expresión de lo CHIC y de lo 
selecto. 
S a y a s d e l a n a , 
describiendo listas y formando cuadros preciosísimos, 
verdaderamente sugestivos, como rasgos vigorosos que 
trazan la forma más originalmente exquisita de la moda 
actual. 
S a y a s d e S e d a , 
con las mismas características que las de lana, y rivali-
zando con ellas en distinción y en primores 
Si usted desea adquirir una SAYA y una BLUSA 
que la acrediten de dama de buen gusto, o que la ra-
tifiquen en este enaltecedor concepto, elíjalas entre las 
admirables colecciones que exhibe el Departamento de 
Confecciones de 
Solis, Entrialgo y Cía.. S. en C, Galiano y S. Rafae 
C7938 2L-23 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
B o d a e n A s t u r i a s 
Ha sido pedida/ la mano de la dis-
tinguida señora Josefina B^nco, de 
Arriendas, (Asturias) por el presti-
gioso comerciante de esta plaza señor 
2t.-22. 
R e g a l o s d e P a s c u a s y R e y e s 
UBROS Dlí CUENTOS 
Tengo ea existencia un colosal surtido de LIBROS DE CUENTOS de 
todas las Bibliolocas que ofrezco al r»blico d ŝde $0.10 Cy. en adelante. 
Pídase la lista especial de LIBROS DE CUENTOS con sus títulos 
y precios. 
CROMOS PARA ALMANAQUES 
Antes do comprar CROMOS PARA ALMANAQUES visítese la Ex-
posición pormaneiíte de esta Casa. Ciemos verdaderamente artísticos y a 
precios reducidísimos. . 
POSTALES PAP.A FELICITACION 
En TARJETAS POSTALES P.A RA FELICITACION cuenta esta Cas^ 
con un precioso surtido desde 2 centavos en adelante. 
Antes de comprar visiten la LIBRERIA "CERVANTES" y se con-
vencerán. 
GALIANO, 62—APARTADO DE CORREOS 1115. 




¡ L a L o z a c a s i R e g a l a d a ! • ¡ V e n g a a A p r o v e c h a r s e ! 
POR MAS OÜE IES DIGAN, VENGAN A ESTA CASA í CONOZANSE DE SU 
Francisco Collía y Fuente, gerente de 
la importante razón social A. Miran-
da. S- en C 
La bodai so celebrará en Asturias-
antes de finalizar este mes y segui-
da mente embarcarán para la Habana, 
los novios, fijando su residencia en 
Obispo, número 32. 
Muchas felicidades deseamos a ios 
felices enamorados. 
Novelas de P . Loti 
Lista de las novelas en francés de 
Pierre Loti, a $0.80. «1 tomo: 
Au Maroc, Aziyade, Le Chateau de 
la Belle-au-bois-Dormant, Les Der 
mant. Les Derniers Jours de Pekin, 
Lesenchaiitees, Le Desert, L'ExÜee, 
Fantome D'Orient, Figures et Chosea 
qui Passaient, Fleurs D'Ennui, La 
Galilee, La Hyenc Enragee, L'Inde 
'Sans les anglals), Japoneriea D'Au-
tomne, Jerusalei^, Le Livre de la Pitie 
et de la Mort, Madame Chrysanthe-
me, Le Mariage de Ix>ti, Matelot, Mon i 
Frere Ivés, La Mort de Fhílae, Pt> ' 
cheur D'Islande, Propos D'Exil, Ra-
muntcho, Reflets sur la Sombre Route, 
Le Román d'un Enfant, Le Román 
d'un Spaht, La Troisieme Jeunesse de 
Madame Prune, La Turquía Agonii-
sante, Un Peierin D'Angkor, Vers le-
paban. 
De venta en "Roma", O'ReiHy 54. 
esquina a Habana, Teléfono A-3569. 
N O R F O U Í S J L M M M ^ 
S O N K T R A S E S P K I A Ü D A ^ 
Esto bien lo saben las mamas, y pr j. 
ren hacer las compras de los traiet * 
ttjes Para ^ 
niños en esta Casa. 
Ahora, para Pascuas, tenemos un ^ 
surtido para edades de 8 a 14 años, en ca' 
mires de preciosos estilos, muy bien cortad 
y confeccionados desde 
$ 6 - 0 0 . S E G U N T A L L A 
MARINERITAS 
para niños de 2 a 8 años, desde $2.50 
RUSOS Y UNIDOS desde $3.50 
EL MEJOR REGALO DE NAVIDAD QUE PUEDE HACERLE 
AL NIÑO, ES UNO DE NUESTROS ELEGANTES Y 
BARATOS TRAJES 
Recomendamos a las mamas y a los papás (que antes de hacer 
sus compras visiten siempre 





























L I B R O S D E C U E N T O S , P A R A NIÑOS 
U N M I L L O N D E P O S T A L E S 
YA LLEGARON LOS COLOSALES SURTIDOS PARA NAVI-
DAD Y AÑO NUEVO. ANTES DE ADQUIRIR LOS LIBROS DE, 
CUENTOS PARA SUS NIÑOS Y POSTALES PARA FELICITAR 
PASE A VER PRECIOS Y NOVEDADES A LA LIBRERIA DE JO-
SE ALBELA. BE LA SCO A I N 32—CASI ESQUINA A SAN RAFAEL 
TELEFONO A-5893. 
c. 7959 3t-22 
^ / í A I ^ d L y p i e l 
5 . B e r s e ^ A r ^ 
B a z a r . í M ^ L e s . 
P l b A CATALOGO 5. RAFAeL € I N D U S T R I A . 
T I N T U R A T R A P I C E S A V E O E T U 
LA MEJOR V m SENGILLA DE I P L I C í R : 
De ven t a en las pr inc ipar les F a r m a c i a s y Droguera 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u í a r y O b r * ^ 
Para reponer 
Además, muchos artículos propios para regalos, a precios muy baratos. 
A N T E S DE COMPRAR L O Q U E N E C E S I T E , NO D E J E DE VENIR AQUI. 
" L A A N T I G U A T I N A J A " 1 9 , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r . 
S U A R E Z Y MENDEZ. T E L E F O N O A-4483. 
A V I S O D E L C A F E " E L N A C I O N A L " 
desde 
L o s A n t i g u o s D u l c e r o s d e l a N u e v a I n g l a t e r r a , 
O f r e c e n s u C a s a a l P ú b l i c o 
en el café E L NACIONAL, con un gran surtido en lechones, 
10 libras hasta 30; pavos rellenos, trufados, pollos, guineas, u a o u ^ 
surtido en turrones y demás golosinas, para estos días. 
C A F E E L N A C I O N A L k 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
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;1ra Anita Sánchez Agramon-
V61 '̂- , Diaz. Nena Ducassi 
G ^ ^ S í s Conchita Valdivia', 
k ^ U v e r a e . Tuja Reyes Ju-
. Herrera. María Antonia Lo-
BlanC0 " la gentil Nena Valle. 
E ^ o ; e o ' Gloria Solís. 
NeDa Soras las dos. 
Encan13 / Gobel y su hermana 
Ofel'1 k^ée Méndez Chaple. Ele-
^ur ŝ- ^ Conchita Fernández de 
Seda"0' SolíSf piorence Steinhart. 
stro- Lo. jita Varona y Gloria Cas-
Cabrera. Julia Sedaño y Her-
^ Lrbarrosa con las dos herma-
^Vinent. María del Carmen y E h -
, v fflhrera Saavedra, Bertha 
Ana Rosa Fernández Valle. 
S! Espinosa, muy bomta 
fun palco, con Julita Montalvo, 
•^-«riu tan interesante y tan dis-
p á t i c a del Valle. 
^ y Beba Larrea. 
tan linda como siempre. 
Isuelito Ferrer, quien hacía recor-
E n e l C i n e P r a d o 
% animado anoche, 
n público de los viernes, siempre 
^ brillaba en aquella espacio 
I E L 
dar, por el color de su traje, aque-
llos versos que así empiezan: 
Vestida de azul saliste 
a competir con el cielo 
Después de la Opera, en plena ani-
mación del Black Cat, alguien que 
venía de recibir a nuestro querido Ad-
ministrador, que r e g r e s ó l e su rápi-
do viaje a Nueva York, refería algu-
nos de los pasajeros llegados también 
anoche en el Olivette, como los dis-
tinguidos esposos Ernesto Zaldo y Car-
lota Ponce, nuestro Ministro en No-
ruega, el señor Gaspar Enrique Contre-
ras y las dos inseparables, Gabriela 
Mendiola y Margarita Martínez. 
Y se comentó también un chisme-
cito, que viene del Vedado, relacio-
nado con una gentil rubita y el hijo 
de un alto personaje del gobierno. 
Y a lo contaré mañana. 
L a cita entre todos era para la Ma-
dame Butterfly que se canta en el Na-
cional esta noche. 
¡Oh, recuerdos de la B o r i ! . . . 
Los de un grupo de señoras, todas 
distinguidas, en primer término Mer-
cedes Lasa de Montalvo, Josefina Em-
bil de Kohly, Carmelina Blanco de 
Pruna, Esperanza Cantero de Ovies, 
Catalina Galarraga de Sánchez, Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán, María 
Romero de Vieites, Pilar Reboul de 
Fernández, Amelia Castañer de Coro-
nado, Esperanza S. de Cossio, Josefi-
na Fernández Blanco de Avendaño, 
Aurora Pereira de Feria, María Regla 
Brito de Menéndez y Angelita So-
ler de Martí. 
Esperanza de la Torre de Rodrí-
guez Alegre, Asunción Gutiérrez de 
del Barrio y Esperanza Lasa de Mon-
talvo. 
Y María Antonia Pruna de Roqué, 
Julita Perera de Demestre, Amparo 
Polo de Jorrín, Teté Polo de Soto y 
Llilly Coronado de Morales. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Carmen Sánchez Galarraga, Julie 
la Guardia, Graziella Chaumont, Tu-
lita Bosque, Josefina Coronado y Ma-
ría Amelia Reyes Gavilán. 
Amparo y Belén Ugarte, Lolita y 
Leopoldina Trujillo, María Teresa Fer-
nández Guerra, Onelia y Eva Córdo-
va, Flor y Juanita Menéndez y Hor-
tensia Erdmann. 
Josefina la Guardia, Nena Avenda-
ño y Roxana Alesson. 
Y las dos encantadoras hermanas 
Mercedes y Lolita Montalvo. 
A n t e e l a l t a r 
Evelina Justiniani. 
Novia ideal, fascinadora. 
Evelina, flor de luz y gracia, en 
la trinidad que forma con sus herma-
nas Josefina y Ofelia, ratificó ano-
che solemnemente sus juramentos de 
amor al elegido de su alma, de su 
voluntad y de su pensamiento. 
Un joven de tan notorios méritos 
como el doctor Rodrigo Arias Del-
gado. 
Fué la boda en Monserrate. 
L a señorita Justiniani, nunca más 
linda que anoche, con un traje de 
punto y encaje muy elegante, lucía un 
ramo que le fué dedicado por su ami-
ga predilecta, Ofelia Brito. 
Ramo precioso de una Ofelié. que 
la novia, antes de salir del templot 
puso en manos de otra Ofelia, su her-
mana. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable señora Caridad EKiraác Viuda 
de Justiniani, madre de Evelina, y el 
distinguido doctor Clodoaldo Arias, 
hermano del novio, en nombre del 
cual actuaron como testigos su señor 
tío, el doctor Lorenzo Arias y Gue-
rra, Subsecretario de Agricultura,, el 
señor Fausto G. Menocal, hermano 
del Presidente de la República, y el 
doctor Domingo Ramos, alto funciona-
rio del departamento de Sanidad. 
Y el senador Manuel Suárez y el 
doctor Alfredo Jiménez como testigos 
por parte de la bellísima Evelina. 
Para los novios de anoche, dignos 
de todas las venturas, son mis salu-
dos. 
Y son mis mejores deseos. 
Enrique FONTANILLS 
GRAF EXPOSICION 
de objetos de arte para regalos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Joyer ía de brillantes, muebles fan-
tasía, Cristal "Gal lé" y Lámparas . 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Colón, la señora Antonia Díaz 
Alvarez viuda de Kasine. 
— E n Camagüey, don Andrés Marín 
Varona, y la señorita Catalina Porro 
y Céspedes. 
— E n Santiago de Cuba, la seño-
ra Rafaela de la Torre y Espino. 
— E n Holguín, don Benjamín San-
tiesteban Betancourt. 
U s á n d o l o s , e s 
e l a l i v i o s e g u r o 
Por crueles que sean los dolores que 
produce la estrechez de la orina, que use 
el paciente las bujías flamel y le garanti-
zamos el más completo alivio. Es la en-
cada segura en todos los casos. He na 
comprobado en multitud de casos. 
Al pedirlas. Indiquen si desean las bu-
jías flamel para la estrechez o si las que 
necesitan son las bujíns flnmel contra 
ciertas dolencias tontaglosas. 
Se venden en las droguerías acreditadas 
de Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor Gon-
zález, Majó y Colomer y farmacias bleo 
surtida». !L*a*U!fc! 




B O R S A u n n 
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AauiAJH 11(3 
XACIONAI. j . . 
Gran compañía de opera. 
^Gran'c'irco de Santos y Artigas. 
CAMPUAMOJÍ ... 
Gran temporada Cincmatograrica-
Hoy sorprendente programa. Gran acón 
tedmiento. 
A las IVz de la noche, se qnemaraa 
vistosos fuegos artificiales. ' 
El domingo, tres funciones, dos ce 
la tanle; a las y 12 de la noche. 
Véanfe programas. 
COMEDIA 
El nido, de los hermanos Qulnt«r©t_Be 
representará hoy en el Teatro de la Co-
modla. v 
Mañana, dos funciones: en la matln^e, 
Marianela. y por la noche la graciosa co-
media Los CHr4fO palos de la baraja. 
MAETfi 
Primera tanda, Confetti. Segunda, La ae-
fíorlta del Cinematógrafo. Tercera, El Prin-
cipe Carnaval: 
NUEVA INGLATERRA 
Primera tanda, sencilla, Inocencia re-
velada. Segunda tanda El Gólgota. 
Matinée a las tres. 
Mañana habrá dos matinée, empezando 
la primera a a la una y media y la se-
gunda a las tres y media. 
PRADO 
Primera tanda. El filo de las espadas. 
Segunda, La tigresa real. 
Mañana, dos funciones. La matinée, a 
las dos y media. 
TORNOS 
Matinée a las dos y media. 
Por la noche, primera y tercera tan-




Excelente programa, estrenos diarios. 
HAXIM 
Todos los días estrenos, películas e*-
mlcas y dramáticas. 
MONTEOAitL08.—El cine predilecto «e 
las familias. Todo» los día» ««treiioa. 
O y e C u b a : 
Para estas Pascuas, para tu cena de 
Noche Buena, para esperar el Año Nuevo, 




L a Sidra de mi predilección, la mejor que se obtiene de los manzanos asturianos, 
Sidra de gran bouquet, muy espumosa, la Sidra que prefieren los que la prueban. 
Sidra exquisita jlegará a la Habana en estos días; viene en el vapor francés <<México,̂  
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S : 
H E R M O S A Y A R C H E , S . e n G . 
A p a r t a d o 3 6 3 . A g u i a r ' 1 3 4 . T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
T remesJi p ^ n 
U N A U T O M O V I L S E INTRODUJO 
E N E L SOPORTAL D E UNA 
C A S A 
Anoche un automóvil que conducía 
I m i t a d a l a s m a d r e s n o r t e a m e r i -
c a n a s , e l l a s s o n l a s q u e c o n m á s 
g u s t o s a b e n v e s t i r a s u s h i j o s . 
D e l o s G r a n d e s T a l l e r e s A m e r i c a -
n o s y F r a n c e s e s h e m o s r e c i b i d o 
u n b r i l l a n t e s u r t i d o d e v e s t i d o s , 
t r a j e c i t o s y a b r i g o s . 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s d e 2 a 1 2 a ñ o s , 
d e P a ñ o , d e J e r g a , d e A s t r a k h a n 
y C o r d u r o y , a p r e c i o s r a z o n a b l e s 
G & r c í f t y S i s t c . A g ' u i l a . 8 0 
Ignacio Torrientes, vecino de Rayo 
77, se introdujo violientanrentie en el 
soportal de la casa Jesús d©! Monte, 
324, domiteilio del doctor Francisco 
Polanco. 
Fué tan intenso el accidente, que 
el auto derribó parte do una colum-
na de mampostería quedando la má-
quina montada sobre el pavimento do 
dicho soportal. 
A consecuencia del hecho, resulta-
¡ ion lesionados levemente, el chauffeur 
y su ayudante, nombrándose este úl-
ti Jacinto de la Rosa, domiciliado en 
Milagros. 26. 
L a policía de la 12a. estación le-
vantó acta, dándolo cuenta al Juzga 
do Correccional de la tercera sección 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Los sombreros de más gusío y 
elegancia, ea 
E L D E S E O 
De Armando y Pevida 
GUIANO, 33, entre Animas y Vir-
tudes. Teléfono 1-9516. 
Lavamos y t e ñ i m o s plumas. 
Asenei» Cateo» do Publicidad.n4-M54 
lar 
R E N U N O I A A C E P T A D A 
L a Dirección dé Sanidad ha comu-
nicado aü Jefe del Servicio de Cua-
rentenas que el Secretario del Depar-
tamento ha aceptado la renuncia que 
de su cargo de mozo de lünpieza del 
Lazareto del Mariel tenia presentada 
el ¡señor Ernesto Pereira. 
C A R T E R A S , I G r * B 
B O L S A S . S « t i . d o -
- ~ - . ^ / Prec ios 
A B A N I C O S , m i f V K . _ y m u y d % -
P A Ñ U E L O S ] í o s . 
¡ H o y es l a o c a s i ó n ! 
Acuda a 
" E L F E N I X " 
(La A n t i g u a Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A - 6 4 0 2 
CS005 1V23 
I * a P a l o m a 
d e l T r i u n f o . 
La señorita María Doolres Costa, que 
vive en la calle Prensa número 39, en el 
Cerro, ha sido la primer agracada del 
abanico 17. Esa señorita, en el abanico 
17, que adquirió, convencida de su belle-
za, de eu nnura, perfecto cierre y demás 
cualidades que tiene, encontrfl una de la« 
tres primeras letras del alfabeto y por 
tentó resultó agraciada con una fracción 
de billete para el sorteo del 2a QuixA 
a estas horas habrá cobrado un premio de 
los seiscientos que t'/ií;i ei sorteo. 
Para el próximo sorteo del día 39, ofre-
cen los abanicos 17, cinco fracciones de 
billetes a quien encuentre en el sobre de 
su graclal Paloma, una de esas tres pri-
meáis letras, A,' B o C. 
Están muy en boga los abanicos 17. Ver-
daderamente son muy lindos. Su forma 
caprichosa es muy elegante. Su varillaje 
es fino y todo en él hace que sea abanico 
que prefieren las damas que saben vesttf. 
¿Qneréu tomar baca chocolate y 
adquirir objetos do gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI* 
NICA. Se rende en todas partes»; 
i . . i *• Si ;ABi d !J. *v<lSfe" • > 
¿ Q u é pasf en Corréis? 
E n Correos no pasa nada. E l inci-
dente últimamente ocurrido, y qne pa. 
recio que iba a tomar mayores pro-
porciones, se debió al hecho de no 
haberse podido despachar inmediata, 
mente una gran remesa de juguetes 
que desde el interior le fueron p e í -
dos con toda urgencia a Vicente Caa-
to, el atento y complaciente dueño d^I 
Gran Bazar, en Galiano y Zanja. 
Allí mismo venden billetes que casi 
todos salen premiados y se compraL, 
colecturías. 
HraSQ _ lt.-íM 
L a m á s alta c r e a c i ó n do Bota Bor-
dada . / 
E l m á x i m u m del refinamiento: e l mo-
delo Bajo , Bordado, en color bronce, 
t a m b i é n en r a s o y charo l . 
P R E C I O S 7 . 0 0 Y $ 8 . 5 0 
D E L I C A D O S E S T I L O S , E N T O B O S L O S T E J I D O S 
Y C O L O R E S , E S P E C I A L E S F A R A L A O P E R A 
Pida el precioso C a t á l o g e . novedades p a r a l a E s t a c i ó n . 
PAGINA SEiS DIARIO m LA MARiNA 
P i d a e i A g u a ^ B O R I N E S 
L i MEJS8 DE LAS AGOAS iE IESA 
" B O R I N E S " , W A T E R 
ITS TOE BEST OF TABLE WATEHS ASE FCB IT 
I m p o r t a d o r : R . T O R R E G R O S A , O b r a p í a y C o m p o s t e l a . 
r!771r 15t..l3 
L a C a s a d e l a s C o r b a t a s 
" E L M O D E L O " 
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NOVIEMBRE 
Mad-íd. G. 
Al Estado esp&iíoi no le interesan 
las r&Uquiaa del pasado; harto hace 
con ir trampeando en el presente. Los 
timbres de gloria a ¡o sumo, se apro-
vechan en lal rettlrioa ditirámíbica, 
«ruando tiene que sonar el clarín gue-
rrero- La dinámica de los arcaicos 
recuerdos es la única fuerza que Ioís 
Gobierno saben utilizar; pero se Ies 
da nn rábano hasta de la situación 
topográfica de los baluartes del he-x 
roismo español. Existió Numancia, 
por ejemplo, y basta; tanto monta 
que estuviese en Navalcarnero o eir-
viendo de centinela a Garrejo (So-
ria.) Admás, los capítulos de eplo-
raciones, excavaciones, catalogación 
y conservación de monumentos son, 
en los Presupuestos del Estado, co. 
rio el de s'nimales dañinos en los 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCÜMSTA 
Jete de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 105. 
municipales. Ninguna labor ordena-
da, seria, intensa, sujeta a un plan, 
encuentra el apoyo oficial. Y de esta 
fatalidad histórica, bochorno naclo-
cal, h&i sido víctima Numancia. Lo 
son también Termancia y Uxama, 
por lo que respecta a Castilla, adonde 
todavía no ha llegado el explorador 
extranjero que saque a flor de tierra 
las riquezas, fe de páginas históricas 
Enterradas, más que por las convul-
siones del tiempo, por el olvido mi. 
lenario. Si se logra algo eficaz ê  co-
mo consecuencia de la iniciativa pri-
vada. Lo proclaman la estación pre-
histórica de Torralba y los maravillo, 
sos ejemplares artísticos de Uxama; 
la primera .trabajada a expensas del 
marqués de Cerralbo; por últimos, 
por el señor Morenas de Tejada des-
cubiertos. 
Este vergonzoso desvío lo atprove-
chan los Estados extranjeros para 
iirumpir España tomándonos ñor 
chinos. Especialmente Alemania tra-
ta de sacar el mejor partido posible 
de log descuidos de ios otros pue-
blos. Oreemos que fué Chestertou 
quien, al desencadernarse la guerra, 
traijo a cuento en deliciosas cartas el 
espíritu elefantiasico del Estado ale-
mán. Loa teutones todo lo magnifi-
can, y, a falta de canteras propias, 
procuran ligar de algún modo al Im-
perio cuanto tienen de magnífico los 
demás. 
Por obra de esta idiosincrasia, bus-
can en las raíces filológicas para 
arrebatar a Italia la gloria, de Miguel 
Angel, Buonarrotti, o buscan en Tro-
ya y en Numancia, entre los escom-
bros, algún cráneo braquicéfalo, de. 
lator de 'a preexistencia germánica. 
La laJcción desbordante e Inquisitiva 
del Estado alemán llevó a Sohlie-
mann, e nl88S, a Troya a practicar 
excavaciones:, pagadas por ed Imperio 
y más tarde (1903-13), impulsó a la 
L O C E R I A Y F E R R E T E R I A 
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Misión Schulten, Koonem, Hoffmann, 
Lammorer y Faíbricius a descubrir 
Numancia Y así Troya va unido al 
nombre a?emán; de igual manera que 
Numancia ya saltando de revista eii 
revista alemana, llevada de la mano 
por Schulten, su apócrifo descubridor. 
I Pero lo úrico cierto es que Saavedra 
descubrió a Numancia, y que a siete 
kilómetros de Soria, en un altozano, 
están aflorados los cimientos de la 
ciudad de los pelendones; descubier-
tas las e^les, clasificados, algo arbi-
trariamente, objetos de arte en can-
tidad enorme; desenterrados los cam-
pamentos romanos... 
Numancia fué descubierta por u n 
español. El ingeniero Don Eduardo 
Sjavedra fijó clara y termJnantemen-
re la posición de Numancia. Más to-
davía. En ia Memoria De E l Uxama 
a Angustóbriga, Saavedra hablaba ya 
del campamento Gran Atalaya, cuyo 
descubrimiento en un cerro en decli-
ve, a kilómetro y medio de Renieblas, 
tanto hizo envanecerse al excavador 
alemán Schulten. Y no solamente 
llevó a cabo provechosas excavacio-
nes "en 1863. Entonces quedó per-
fectamente definida, para siempre, la 
situación de Numlatticia. No se hizo 
más por la relajación inherente a to-
do servicio del Estado, Prosiguió, en 
ctra etapa, las excavaciones una Co-
misión de la Academia de la Histo-
ria—ly tan ($& historia!—y sobre-
vino e' fracaso. Allí, más que una 
Comisión de técnicos, fué una patru-
lla de forzados, a remar en la galera 
de las ruinas, o una caterva de seudo 
arqueólogos, en trance de justificar 
dietas. La eficacia tenía que ser es-
casa y resultó nula. Se distribuyeron 
algunas pesetas, y la vivir! Los pi-
caros no son solo de la novela, ni de 
la Historia; son contemporáneos, de 
came y hueso mortales. Por esta ca-
lamidad nacional no ê ejecutaron ios 
planos de Saavedra, ni se siguieron 
sus orientaciones cuanto al más im-
r.ortante campamento. 
En 1903, vino la Misión alemana, 
y con ella M- Sculten, en guisa de 
aventajado explorador, pagados por 
Sociedades científicas y subvenciona-
dos por el Kaiser. Realizó sus prime 
ros trabajos en el cerro de La Mue-
la—donde estuvo Numancia—y luego 
se dedicó a descubrir los campamen, 
tos de Scipión. En diversas campañas, 
hasta ei 1913, dió por encontrados los 
¡siguien^as: "Eü Castillejo," cuartel 
general de Scipión, amurallado po'1 
el Sur y situado al norte de Numan 
cia, "Leí Vega," restos, entre los ríos 
Duero y Tera; "Altorreal," frente al 
puente sobre el Duero; "La Dehesi-
lia", al Oeste de Numancia; "Ed Mo-
lino", entre los ríos Merdlamcho y 
Duero; "Peñarredonda," frente a Nu-
mancia y a su nivel; "Peñas Altas," 
próximo a los barrios bajos de la ciu. 
dad celtíbera; "Valdevorrón," "Tra-
vesadas" y, finalmente, el "Gran Ata-
laya." 
Los alemanes trabajaron de una 
manera simplicísima. Las investiga-
ciones, al principio, no las efectuaron 
en ia tierra; actuaron y buscaron en 
la memoria de los campesinos. Tal 
labrador, cierto día, arando sus par-
celas, observó que ge le atascaba la 
reja; tai otro, al cav&lr, tropezó con 
objetos duros; y la reja del uno y la 
azada del otro sacaron a flor de tie-
rra mampostería ordinaria. Y estos 
hechos, repetidbs en el transcurso 
del tiempo y trainsmitidos de genera-
ción en generación, constituyeron la 
clave de los investigadores. Por si 
algo faltaba, Appiano, en su histo-
ria de las Gu^as celtíberas, consig. 
na la exlensión del perímetro de la 
ciudad y dei de los fosos y muros 
que la circundaban. Por deducciones, 
pues, sioLe campamentos, de log on-
ce a que hace referencia Appiano, es-
taban determinados en cuanto a la 
distancia de la ciudad celtíbera: de 
cinco y medio ai seis estadios. 
¿Acertó o no M. Schulten? Santia-
go Gómez Santacruz, novísimo ar. 
queólogo, ha publicado un folleto. E1 mliír numantino. Es una obra minu-
ciosa, die pormenores con trama es-
colástica de sutilezas silogísticas. En 
eu empeño de negarlo todo, apenas 
logra el autor que la atención se pare 
ea algunas afirmaciones sólidamente 
fundadas. Nosotros creemos en la 
obra de conjunto de M. Schulten. 
Ahora bien, ios descubrimientos, 
aparte ei aspecto histórico, apenas 
tienen interés, y no ofrecen noveda-
des entre &í; son restos ée tiendas de 
campaña de mampostería, con un pro. 
medio superficial de 3x4 metros ca-
da una. No desdeñemos, pues, la ac-
tuación de los alemanes; pero no la 
glorifiquemos tampoco. Con los da-
tos que la Historia aporta y los deŝ  
cubrimientos hechos por los hijos del 
país, cualquiera habría logrado aná-
logos éxitos, apoyado por un Estado 
menos incivil y cicatero que el nues-
tro. Y a menos precio. 
Las excavfefciones en Numancia 
han puesto al descubierto tros pobla-
ciones. Jlejor dicho, los cimientos. 
Una relativamente moderna, otra ro-
mana, y, por úlitlmo, después de una 
capa carbonizada, la numantinac La 
construcción es rudimentaria, de su-
perposición de piedra^: siliarejo po-
bre. Son reducidísimas las dimensio-
nes de los recintos. Se encuentran 
algunos silos y se acusan perfecta-
mente las conducciones de aguas. Las 
coUes orientadas al Este, son rectas 
y espaciosas; quebradas y estrechas, 
para evitar el rigor de los vientos, 
las de dirección Norte- Todas apare-
cen con empedrado y tienen aceras 
de grandes piedras desbastadas. La 
impresión general es de sordidez. 
La verdadera riqueza es de cerá-
mica. Abunda la ibero-romana, hay 
bastante celtíberas y también se han 
encontrado algún cacharro prehistó-
rico. La ornamentación o decorado 
de las diversas vasijas, es vario, se-
gún la época a que pertenece. Desde 
los sencillos círculos, hasta la swas-
tika, en cerámica iberia muy fina, y 
las crucae de brazos iguales y espa-
das. Continuamente se descubre gran 
cantidad de amuletos, de esferas di-
arcilla, con meridianos grabados en 
la superficie cuyo uso se Ignora. Los 
falos y fíbulas se han encontrado en 
gran cantidad- Monedas con el Her. 
cules tyrio, molinos de mano, profu-
sión de flechas y ármas de bronce, 
huego y piedra, así como laügunos crá-
neos, constituyen ©1 legado del pue-
blo heroico. 
. M. Schulten, ai iniciar sus trabajos 
estudiando las fajas de tierra y los 
fragmentos de viviendas celtíberas y 
romanas, encontró cuantiosa cerámi-
ca, yta. intacta, ya hecha trizas. E l sa-
bio de Arlangen, ufano con sus des-
cabrimlentos, facturó para Alemania 
lo más escogido de la cerámica halla-
da, con el pretexto de estudiarla, pero 
obligado a devolverla. Y en efecto, 
cumplió la palabra: de toda 'la que se 
había llevado, devolvió os cacharros 
inservibles. Procedía la cerámica sus 
traída de la ciudad celtíbera; pero lo 
más doloroso es que, inculpado por 
nosotros, se defendió M. Schulten on 
una tarjeta que tuvo la bond.3id de de. 
dicarnos, diciendo: "Yo me llevé mi 
propiedad legsl: lo que hallé en los 
campamentos." Con lo que, el apro-
vechado excavador, nos demostró que 
e? ambidiestro^ pues se apoderó a doj 
manos de lo ajeno. Y la verdad es que. 
cuanto haya aparecido en el cerro 
de La Muéla, o en los campamentos, 
no tiene más propietario que el Es-
tado español. La ley de Excavaciones 
es terminante. 
¡ f e l i c e s P a s c u a s y A ñ o N u e v o i 
Desea a! públido Habanero y ea particolar, a sos asigos, 
" E L B R A Z O F U E R T E ' 
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Como es ya costumbre tradicional, este gran establecimiento 
de víveres finos, vinos y licores, dulcería y reposter ía , se ha sur-
tido para las Pascuas de todo lo que pueda desear el gusto más 
exigente. 
Antes de hacer su rancho para las fiestas, debe hacerse una 
visita a esta casa para con poco dinero, salir surtido de todo lo 
necesario. 
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man " E l Ainericanín de Romadorio,' 
literato por el dulce sabor de égloga 
l tiUe se desprende de cuanto escribe; 
! A'fonso Camín, el vigoroso poeta', cu-
¡ ya composición "La vaquera," es 
| realmente genial y pastoril; Don 
l Marcelino Fernández, alcalde de Ovie-
j do, autor de erudito y autorizado ar-
h-culo acercade 1 parentesco de gai-
llegos y asturianos; don EmiMo Mar-
I tínez, siempre delicado en sus con-
j capciones poéticas; don Máximo Gar-
I cía (Gícara), periodista ovetense, que 
pjjv, iR inmortancia, en todos los 
órdenes, de Arriendas; y otros co-
nocidos literatos. Esta parte literaria, 
verdia.doramente escogida, aparece 
completada con informaciones espá-
dales y directas, de 'os redactores de 
Asturias en Oviedo. Ariondas, Lia-
rles y su concejo, Ulano, Cudillero, 
Luanco, Castrillón; reseñas de las 
fiestas Sálense y Piloñesa, celebradas 
©i domingo anterior, a las que se 
acompañan fotografías de los concu-
rrentes; ecos de la colonia y otraa no-
ticias. 
Lai información gráfica, hermosí-
sima. En la portada, deliciosa foto-
grafía de dos bellezas, ataviadas a la 
antigua usanza; vistas de Grâ  
d9 Salime, Navia (el pUebi0 g 
dando flores a Campoamor,) Z 
Santa María del Mar (dog asJ 
de la brava costa), Lastres ¿ 
doble, reproduciendo un típico 
cón,) Belmonte, Oviedo; retratos 
jóvoneg asturianas; grupos de U 
tentcj, a las fiestas del Clul) Pio" 
Círculo Sálense, Sociedad de h 
varias más, todas interesantes. 
E l sumario precedente apenas 
lo que representa Asturias, cuyo 
mero es, por mil conepetos, ama 
y sugestivo. , 
La piluma de Eva Canel ha trazado 
un cuento beílíslmo, de hondo am 
Hente asturiano: "El Home Forte." 
Y Alvarez Marrón, dejó desbordarse 
fu fino humorismo, en otro, modelo 
también, de costumbres asturianas: 
"Los dos compadres." Ambos trabad-
jos aparecen en el número de Astu-
rias de esta semana en unión de va-
rias notables producciones que fir-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
ses. M u e b l e ; M o d e r -
n i s t a s , p & r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
na» C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
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" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
nas . 
L a G r a n J u g u e t e r í a d e l a M o d a 
c 
OBRARÍA y s e s n & z a 
( P O R BERNA2&A, 16) 
Eíta juguetería ya ha recibido las grandes novedades de juguetes para NOCHE BUE-
NA, AÑO NUEVO Y REYES. 
A PESAR DE LA GUERRA, HA RECIBIDO JUGUETES FINOS DE ALEMANIA, ESPAÑA, 
ITALIA y ESTADOS UNIDOS. 
Ya está hecha la exposición de todas estas novedades, y las famibas har ían bien aprove-
char esta oportunidad para escoger los regalos de los niños, antes del 24, porque la víspera 






































S U P E R I O R A T O D A S . 
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X A V I E R D E M O N T E P I N 
LOS C O M E R O S 
DE U ANTORCHA 
TRADUCCION D E 
JOSE PEREZ MAURAS 
De veat» en "X* Moderna Poesl»," Obispo, 
u-ámoro 1S5. 
Cuando la "Gulia" y Kerjean se en-
contraron solos, los dea se miraron y ex-
clamaron a un mismo tiempo: 
—Expliquémonos ahora. 
—;.Qué objeto persigues — pregunto el 
bar^D—llenando con tus predicciones la 
cabeza de esa muchacha? 
—Unicamente he dicho a esa hermosa 
gitana lo que me revelaban las lineas 
de su mano. j j e 
—¡Calla! ¿Luego es verdad? 
gí. 6erA rica y poderosa; el porvenir 
le reserva todo esto... 
pero tú, Ferina, casi no crece en los 
oráculos que formulas... 
—So digo lo contrario, y quizá es una 
falta*; porque en este momento, mi que-
rido Kerjean, debes comprender que mis 
oráculos no mienten. _ j 
F I barón permanecirt durante algunos 
Bcgundoa pensativo, con la frente lucll-
nada sobre el pecho. 
—A tu vez—dijo Ferina cuando Kerjean 
hubo levantado la cabeza,—explícame la 
causa de tu repentina tnrbncJfin en el 
momento en que el antifaz de la gitana 
desapareció. Aquella maravillosa criatura 
ha trastornado tu razón, y el amor se 
ha apoderado de tu corazón con la velo-
cidad de un rayo. 
—No lo creas—contestó el barón mo-
viendo la cabeza:—mi turbación recono-
ció otm causa. 
—¿Cuál? 
—¿No has visto alguna vez. sobre la 
rama de una planta, dos flores gemelas 
que crecen y se desarrollan una Junto a 
la otra, tan semejantes en su forma, co-
lor y^aroma, que nlngfln ojo humano sa-
bría distinguir una de otra, y que no 
soil doa flores, sino una sola repetida? 
—Con frecuencia lo he visto. 
—Pues bien, la gitana y Juana de Ri-
meuse son las dos flores de que te ha-
blo. 
—¿Es posible?—murmuró Ferina asom-
brada. 
—Tan posible, que, al mirar la cara de 
esa Joven y sentir su voz, he creído ver 
el rostro de Juana de Símense, y oír su 
acento... Todo es semejante en ellas.. . 
la cara tiene la misma expresión, los la-
bios la misma sonrisa y los ojos la misma 
altivez; en fin, coloca la hija noble al 
lado de la gitana, y las miradas de una 
madre no sabrían distinguir una de la 
otra, y su corazón t itubearía, . . ¿Qué dices 
de esto. Ferina ? 
—"Calle del Pozo-que-habla, hostelería 
que la casualidad viene en nuestra avuda, 
y que es preciso no perder de vista a esa 
muchacha ni a su hermano. 
E l harón abrió su cartera y leyó en 
voz alta: 
—"Calle del Pozo-que-habla. hostelerív 
de " E l Compañero de San Antón:" pre- i 
guntar por "los músico»" extremeflos. 
Luego añadió: i 
—Te he comprendido, ral bella amiga: 
tenemos el mismo pensamiento. 
VII 
Las páginas que siguen confirmarán una 
vez más la exactitud del axioma que di-
ce: "Casi siempre el pasado explica el 
presente y prepara el porvenir." 
Retrocedamos al pasado de los dos per-
sonajes principales de esta obra: Ferina 
Engoulevent. la adivina. la nigromántica 
y el barón Luc de Kerjean, sin bienes de 
fortuna y degradado, del que ya cono-
cemos parte de sus ambiciosos proyectos 
Cuando hayamos dirigido esta indispeii' 
sable mirada retrcuspectiva, ccxntinuare-
mos sin interrupción nuestro relato Los 
acoutecimlentos que vamos a referir te 
nínn lugar veinticuatro aüos próximamen-
te antes de la época en que comienza la 
primera parte de esta verídica historia v 
que nos remonta, por consecuencia, al afta 
Próximamente a una legua de Roscoff 
se elevaba entonces, on los alrededor^ 
de una aldea de medio cemenar dc cn=a? 
una mansión de aspecto feudal, de que no 
existe hoy el menor vestiglo v nue 
c o n f í a en el país por el "lindo castillo 
de Kerjean." Formaba parte del vínculo 
d«Jos señores de Kerjean, barones desde 
im. que disfrutaban en línea recta v oue 
por alianzas sucesivas, se habían üiildo n 
casi todas las grandes familias de la an-
tigua provincia. u 
En 1748, el barón Regís de Kerjean te-
nía cerca de setenta nfios: era rico dis 
frutaba de una renta de treinta mil libras 
que le proporcionaban sus buenas v í*r' 
tiles tierras, lo que constituía a mitad d"l 
siplo pasado una fortuna considerable F i 
señor de Kerjean sólo tenía un hijo ' ve-
nido al mundo bajo fúnebres auspicios 
porque su nacimiento, catorce años antes 
de lo que vamos a referir, había costado 
la vida a la que le dló el ser. 
AI extremo de la aldea, y por conslgulen-
) te a un cuarto de legua de la mansión 
del barón se elevaba una casita, o mejor 
dicho una choza, de humilde apariencia, 
en la que habitaban una anciana y una 
Joven. L a anciana se llamaba Ivonne E n -
goulevent. Era la viuda de uno de los 
guardas do campo del noble señor, y vi-
vía con cierta comodidad, gracias a una 
pequeña pensión que el barón de Kerjean 
la pagaba, en memoria de los buenos ser-
vicios de su difunto esposo. Ivonne te-
nía a su hija única Ferina, de edad de 
diez y ocho primaveras, y cuya extraor-
dinaria belleza comenzaba a llamar la 
atención de todos los Jóvenes del país. Por 
último, sobre la cima de un descarnado 
precipielo, cuya base socavaban lentamen-
te las olas del Océano, elevábase una rui-
nosa torre, cuya antigüedad se perdía en 
la noche de los tiempos. Dicha torre se 
encontraba situada a un cuarto de le-
gua de la mansión feudal y (".e la choza 
de Ivonne. La ruina, la choza y el cas-
tillo formaban las tres líneas de un trián 
guio. Ferina, más hermosa y dotada de 
más inteligencia que sus compañeras, en-
tre las cuales no contaba una omiga, no 
tenía los gustos propios de su edad. Or-
gullosa por Instinto, loa quehaceres del 
campo, que tantos encantos tienen en la 
vida de las aldeanas bretonas, le repug-
naban sobremanera. Se alimentaba, casi 
sin percatarse de ello, de vagas ilusiones 
hacía un porvenir visto en sueños. E n el 
fondo de su alma no se encontraba la Ino-
cencio bretona, y el rector de lo parroquia 
se asustaba de lo que 61 llamaba "desor-
den de espíritu v mnlas ideas" de Ferino. 
Su carácter extraño y burlón daba mor-
gen a la crítica n expensas de todo lo 
que las sencillas almas encuentran digno 
de aplauso: ni los misterios de lo re-
ligión ni las cosas sagradas eran respe-
tadas por ella, escándalo inaudito y casi 
incomprensible, si se tiene en cuenta que 
esto pasaba en plena Bretaña y a me-
diados del siglo pasado. I'nicomente la 
ciencia, o al menos la que se figuraba ser 
la ciencia, tenía para Ferina infinito pres-
tigio .Sin ayuda, sin dirección, sin conse-
jos de ninguna especie, hobfa llegado a 
descifrar los caracteres de un antiguo li-
bro de misa, olvidado en la casa mater-
na, y en el que nadie había sabido leer 
nunca. L a admiración de los jóvenes de la 
aldea de Kerjean y otras vecinas no le 
causaba emoción y la dejaba Indiferente. 
Creíase superior a todos aquellos rústicos 
campesinos, y por nada en el mundo se 
hubiera casado con ellos. ¿Qué pretendía? 
El la no lo sabía. Su moyor alegría con-
sistía en vagar por las playas, y allí, pi-
sando con sus diminutos pies, calzados con 
toscos zuecos, las conchas y caracolillas 
lanzados por las olas, recitaba todas las 
maravillosas leyendas, tradiciones sobre-
naturales y antiguas historias de encan-
tadores, magos y brujos de que estaba 
saturada su imaginación desde su más 
tierna infancia. Ferinn, lo liemos dicho, 
se burlaba de las cosas sagradas-; pero, 
por anomalía, las cosas fnntásthas ejer-
cían en ella fascinaciones. E l carácter In-
quieto de 'la joven y sus Incomprensibles 
instintos exaltaban el espíritu sencillo y 
pladoso de su madre. Esta hacía novenas 
sobre novenas, y encendía cada mes nn 
cirio para obtener de Santa Ano de Auray 
la transformaclrtn moral de su hija. 
T'n día el párroco llamó a su casa a 
Ferina para recibir una reprimenda por 
su descompostura en lo Iglesia durante 
los oficios. La Joven no prestó atención 
alguna a la filípica del anciano y vene-
rable sacerdote, pero encontró el medio 
de cometer una nueva mala acHrtn. y 
mucho más vituperable que las preceden-
tes. Se apoderó de un pequeño volumen 
con hojas encarnadas, colocado al alcan-
ce de su mano, lo ocultó y se lo llevó 
como una preciosa e inestimable conquisto. 
Lo que aquel libro contenía Ferina lo 
ignoraba, y no le era fácil saberlo, por-
que su ciencia llegaba hasta descifrar las 
letras y deletrear bien que mal las sí-
labas, pero no a reunir las palabras, com-
poner frases y comprender su significa-
do. Pero esto poco le importaba. Un li-
bro, por lo mismo que no lo compren-
día, tenía para ella el atractivo de lo 
doseonocido. Le parecía que aquellas le-
tras, unidas unas n otras, encerrarían 
todos los secretos, todos los tesoros del 
mundo. Contenta y orgulloso de su adqui-
sición, Ferinn. ni dejar al ¡jacerdoto, se 
dirigió hacia la parte más desierta y sal-
vaje de los precipicios, á fin de que na-
die la distrajese en el estudio que se pro-
ponía comenzar. 
Corría el mes de agosto: los rayos per-
pendiculares del sol de mediodía arroja-
ban sobre la campifio torrentes de fuego, 
y la Joven alcanzó el promontorio en la 
extremidad del cual se levantaba como un 
gigante de granito aquella vetusta cons-
trucción de la que ya hemos hablado, y 
que eu el país era conocida con el nom-
bre de la "Torne de las Cigüeñas," en 
razón del gran námero de estos alados 
que anidobau en los muros y entre la» 
arbustos salvajes sembrados por las tem-
! pestodes y que habían brotado bajo sus 
I olmenas. E l Interior de la torre se ha-
¡ Haba en regular estado de conservación. 
Lo planta baja ofreció una vasta sala 
abovedad. No tenía puerta de entrada, y 
la única ventana que allí había estaba sin 
cristales. Una estrecha escalera conducía a 
una secunda habitación, situada en el pri-
mer piso, y continuaba hasta una azotea 
almenada, "desde la cual podía extenderse 
la vista sobre los espacios Infinitos del 
Océano. Un snperstlcioso terror alejaba 
de nquella torre a los aldeanos, a los pas-
tores v a los pescadores. Nadie ignora que 
no existe en Bretaña una ruina, un viejo 
edificio, una roca, a la que no vaya uni-
da alguna leyenda. Pero sabemos que Fe-
rina estaba dotada de un espíritu bastan-
te fuef-te. y que. además, lo sobrenatural 
y maravilloso la atraían. Franqueó las ma-
lezas y plantas que casi obstruían el din-
tel, y entró en la sala abovedada: tomó 
asiento en un banco de granito colocado 
al lado de una chimenea 1%. rlí 
las huellas de unos blasones, » j , ^ 
el libro que había robado <"eífoTíí 
".Manual do Teología"), y Bre 
desentrañar los misterios q ^ uĉ  
pronunciando en alto voz • {il fon 
reuniéndolas como mejor rf 
siguientes paro formar P"! aijna » í 
se entregaba en cuerpo y pinf4?, 
Ingrata tarea. No obteniem'1 oIp?î . 
sultado. perdía la Parle°„, goU'"i 
suelo con los pies, y er"P!",p(, pro^e 
dor cafan por su '^"^'mecer J J f * 
ligero ruido la hizo es trern^ 
de su preocupación. L*™' cl«̂ á(•, 
pesar de la firmeza <1̂ . f"t(irio ^.¿o¡ 
tló un movimiento î .0oIUDvt en lojS* 
l y espanto. Frente a ella. > I J f j L 
l la escalera que conducía » „ rt»^ 
acababa de distinguir " ^ V; flJíjSll 
táítica, Inmóvil y mlrándom ^ 
E l primer pensamiento a ^ , ,11 • 
emprender la huida: ve™ r 0 r q o * I 
mo Instante se tranqu"" • ^nto: ¡4 
el siguiente lógico r°zo"ScUino 
te ser extraño es un ^espfrfW 
por qué temer. ^ 
rae muestra, ¿qué rani * pefé. 
Perfectamente tranquila, r^icién ^ 
no fué muy la/S». / f , » 
dló con bastante lentitna í P r e ¿ V 
la estrecha escalera. T ^ fon*f* 
joven. Esta pudo b n ^ * 
que tenía <^nnt« a o ^ J r ^ 
—¿Qué hacéis fl<lu^n vpOfl" pf<̂  
preguntó el anciano c o n j ^ r 
ro con un acento t^es ^ ^ 
ciado, nada a í ^ . ^ W Te*** \ ¿ Por toda contestación ^ 
tró su libro. ^ n l l n u ó ^ Srt iS —: Ah!. lPÍa,s^wírnde.r!o. • * SSF*\ Hubiera debido c o m p r e ^ l0 v*̂  
queréis! MI vista ya "0, . 
y decidme: ¿ « " l ^ / r l n t r e ^ •» V > l 
L a joven bretona ^ . ^ t o í : ^ jrVí 
E l anciano leyó en ^ T e o W j g V * * 
-"Nuevo Manual d ^ ^ r t í * -
uso de los sefiore* r««IWi 
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p e r m i t i r e m o s q u e . . . 
(VIENE P E LA PRIMERA.) 
T/m franceses, acaso? Estog están t.ncuvzács guarneciendo los pun-
f^estratér^os griego* para evitar 
la sv'blwación veniceaista, por 
3f09 instiga, Hegrue a ser sofocada 
por las legítimas autoridades hftle-
iSerin por ventura los servios? 
efi • \ estos les está encomendada la 
pinosa tarea de reconquistar su país 
ps oue pueden, y Sí no pueden, 
Soebo mejor, bajo el punto de vista 
británico! 
/utes de estallar el presento con-
fiict0 Sir Edward Grey le particiipó 
' toda fi-anqueza al embajador ale-
Ln en Londres que ''le repugnaba 
Sobre.nanera la Mea de que sobrevi-
íiiera una guerra entre las grandes 
potencias, y que si ésta era motivada 
«or Servia resultaría aún más lamen-
fsble" Esto ccuiTÍa el 30 de Julio de 
1914. 
Aparen te m îte se operó un cambio 
rídical en ell espíritu de Sir Edward 
Grey, y no sólo precipitó la guerra 
me tanto aparentaba deplorar, si no 
que arrastró en la vorágine, lanzán-
dolas al sacrificio, en orden sucesivo, 
a Bélgica. Servia, Montenegro y Ru-
mania y trató de hacer lo propio con 
Bulgaria y Grecia, todas estag "pe-
queñas Kicí-onalidades", para la pro-
tección de las cuaJes empeñó su pa-
labra de honor y la de su gobierno. 
;.V. m cambio, cnái ha sido "1 "re-
cord" de Edward Grey y el del go-
bierno británico? 
Después de atraer a Bélgica con 
falaces promesas y ser los causantes 
de su actuail deplorable situación la 
abandonan a su propia suerte. Esti-
mulan a Servia a que persista en sos-
tener el conflicto contra los podero-
sos enemigos que la asediaiban, per-
mitiendo que la destrocen sin siquie-
ra prestarle la menor ayuda. Logran 
inducir, por medio clel engaño y la 
perfidia, a Rumania a que tome parte 
en el conflicto y mientras tanto los 
elementos que habían de correr en 
su ayuda se entretienen en despojar a 
Grecia hasta del último girón de su 
soberanía, apurar sendas copas de 
vino de saomia y de paso guiñan el 
ojo a las bellas atenienses. 
E l gobierno inglés sólo libra bata-
lias, que nunca pierde, con las nacio-
nes neutrales. En los canupog de ba-
talla el ruido de las armas británicas 
rafa vez se hace perceptible. 
Guando Mr. Ajsquith expresó re-
cientemente que la Gran Bretaña 
hacía todo lo posible por prestar so-
corro a su valerosa aliada Rumania 
r.o mentía. E l Imperio británico rea-
liza inauditos esfuerzos por inducir 
a Rusia a que vaya en auxilio de di-
cha nación.. Ahora , bien,. la mejor 
manera que tiene hoy Inglaterra de 
ayudar a Rumania es cesando de ha-
cerle falsas promesas que nunca 
habrá de cumplir. 
E l mismo clamor angustioso de los 
helgas, abandonados) a 6u propia 
suerte por sus aliados británicos pa-
ra que sucumbieran como moscas. 
"¡Oh! ¿Dónde están los ingleses?", 
lo repiten hoy los rumano ,̂ como en 
su día los servios, acosados por todas 
partes y sin t.srerancas de ver llegar 
ios refuerzos prometidos. 
La Gran Bretaña desde hace dos 
centurias, ha venido ejcplotando, en 
provecha propio, a los demás pueblos 
que se aliaron a ella para combatir 
a sns adversarios. La victoria alcan-
zada por Blucher euv Waterloo contra 
las tropas de Napoleón, los historia-
dores ingleses, sin empacho alguno, 
ese la adjudican a Welington. 
P I E D R A S 
d e l 
B R A S I L 
l a s a M ó n de su vista 
Mi l lares d e p e r s o n a s s e v e n o b l i g a d a s a 
sufrir o p e r a c i o n e s e n s u s o j o s p o r h a b e r 
u s a d o c r i s t a l e s d e m a l a c a ' i d a d . 
L a s P I E D R A S d e l B R A S I L c o n o c i d a s e n 
t o d o e l m u n d o , s o n l a s q u e p o n e n a 
s a l v o s u s o j o s . 
Espejyglo! de Aluminio con P i e d r a s dei B r a s i l 
O B I S P O , 9 2 I J 2 - 5 0 I! O P T I C A 
U í mlsmis Piedras en Oro Relleno $3.15 
Obispo, 9 2 . " E l I m p e r t i n e n t e . " 
Nota:—Acabamos de recibir Gemelos de Teatro. 
¿Quién librará ahora a Inglaterra 
dej veredicto de la historia, y lo que 
e? más importante aún de su presen-
te desastrosa situación militar? ¿Se-
rá Francia, cuyos hijo® han luchado 
valerosa y tenazmente, pero con po-
ca habilidad, y cuyas industrias hoy 
están en manos de chinos importados ? 
¿Rusia, que ha encontrado un mejor 
aliado en ei Japón que en Inglaterra, 
cuya adhesión ningún beneficio le re-
porta? Creemos que no . 
¿Acaso será Italia, arrastrada a la 
conflagración en contra de la volun-
tad de au pueblo y bajo la amenaza 
de ios cañones británicos? 
¿Serán las "naciones débiles" que 
la Gran Bretaña engatusó con menti-
dos halagos o compelió a entrar en la 
guerra? Estas, no pueden ni quieren. 
Los ingleses no cesan de repetir que 
combatirán hasita que sus enemigos 
caigan rendidos y puedan ellos im-
ponerles as condiciones de paz, for-
mando después una liga de naciones 
que garantice el que los beneficios 
por ellos mal adquiridos nunca los 
serán regateados por otra potencia. 
E l pueblo norteamericano, lo mis-
mo que el inglés1, no ignora que las 
relaciones internacionales de susten-
tan sobre consideraciones de índole 
altruista. 
Los ingleses fueron a esta guer** 
alimentando la' idea de obtener ¡a 
más absoluta inmunidad para su mal 
¡llamado inviolable predominio marí-
timo y de alcanzar un completo do-
mimlo en ei mercado mundial, libres 
una y otro de presenrtfes y futuras 
agresiones. Pero no han logrado im-
ponerse. Por el contrario han sido 
vencidos en ambos particulares. E l 
Japón los abandona y Rusia se halla 
próxima a imitar su ejemplo. Han 
desangrado a Francia y borrado cua-
tro naciones del mapa de Europa. 
Nada han ganado y lo han perdido to-
do menos el privilegio, en un tiempo 
monopolizado por P. F. Barnum (de 
enírañar al pueblo americano). 
Ha llegado el momento de que el 
gobierno de Washington se dé cuen-
ta de que nuestro país está rodeado 
de peligros y de que no debe dejar 
de acudir prontamente a aplicar los 
más radicales remedios para conju-
rarlos. . 
Si así no lo hiciese, si no que por el 
contrario, esas amenazas se convir-
tiesen en realidad, entonces la histo-
ria de las traicic¡rieR reaifeadas en los 
Balkanes v en Bélgica tendrán su 
más triste repetición en este lado del 
Atlántico, para pesar y en mengua 
nuestras. _, ní -
La manera como la Gran Bretaña 
ha recibido nuestra protesta sobre la 
conculcación por ella realizada, de 
nuestros seberanos derechos, es una 
muestra evidente de que sobre nues-
tra nación se ciernen las negras som-
bras con que Inglterra rodea todaa 
laa cuestiones en estos trágicos días. 
Y prueba también qwe la pérfida Al-
bión organiza sus fuerzas de todo 
género contra nuestros más inalenia-
b-es derechos. 
¿Y no movilizamos nosotros las 
nuestras, en justa y legítima defen-
Bos í i l l o , San Miguel y Cío. L 
T E L E F O N O 
H a r e c i b i d o l o m e j o r , l o m á s r i c o e n g o l o s i n a s T o d o f r e s c o . 
- - T o d o d e p r i m e r a c a l i d a d . T o d o a p r e c i o d e L o n j a - -
PELADILLAS Y GARAPIÑADAS DE ALCOY, EMBUTIDOS Y SALCHICHAS DE TODAS CLASES, TURRONES GARANTI-
ZADOS DE LEGITIMA PROCEDENCIA. JAMONES SIN HUESO, SALCHICHONES DE 'VICHY Y DE LYON, EMBUCHADOS DE 
LA SIERRA, MORTADELLA FINA, QUESOS DE TODAS CLASES, BOMBONES MUY FINOS EN CAJITAS, PASAS NEGRAS IM-
PERIALES, ACEITUNAS RELLENAS, ARROPE ARAGONES, LICORES DE TODAS CLASES, CREMAS Y ANISETES, GALLETAS 
DE TODAS CLASES, COLIFLORES FRESCAS, OSTRAS DEL NORTE FRESCAS, DATILES RELLENOS, HIGOS RELLENOS, 
FRUTAS FRESCAS Y ABRILLANTADAS, LAS FAMOSAS SARDINAS AROMATIZADAS "LA HABANERA", VINOS BARSAC, 
SAUTERNES, CHABLIS, CHATEAUX IQUEN, MARQUES RISCAL, RIOJA ALTA, TINTO Y BLANCO, SIDRAS, VINOS ESPU-
MOSOS, PASTA DE MEMBRILLO, MACEDONIA DE FRUTAS EN ALMIBAR, EN POMOS DE '/i, 1 Y 2I/2 LITROS. CODORNI-
CES Y PERDICES. JAMON EN TOMATE, CORDERO CON CHAMPIGNON, SARDINAS TRUFADAS, BUTIFARRAS DE BLA-
NES. NUECES, CASTAÑAS, COQUITOS, PACANAS, AVELLANAS, ETC., ETC. 
L o s ú n i c o s t u r r o n e s l e g í t i m o s l o s v e n d e e s t a c a s a , f a b r i c a d o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l l a 
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E l p r i m e r C o n g r e s o 
(VIENE B E LA PRIMERAS 
1 D Í l e g í t i m a t u r r ó n d e J i l O N A 
Importado del mismo fabricante que surte esta casa todos 
05 años. Frutas en almíbar: melocotones, peras, uvas mos-
j^teles, guindas, frambuesas de California, marca Griffon, 
0 mas delicado que se produce. Espárragos enteros y pun-
,s 06 la misma marca, nueces de cáscara blanda de Cali-
otTiia, y todo cuanto es costumbre saborear en las próxi-
mas «estas. 
Recomendamos el agua mineral natural Perrier, en li-
08. medios y cuartos de litro, como la más apropiada para 
ayudar la digestión. 
buenos artículos, bien pesados y a precio de muelle. 
. L A V I Ñ A 
NIIMEBO 21. - TELEFONO A-1821 y A-2072 
i S U C U R S A L E S : 
y ® * ' 4 9 , 5 1 y 53. Teléfonos A-Iflll.- J e s ú s del 
J f e . 535, esqnlna a Concepción. Teléf. 1-2025. 
c 7829 Sd-16 
Novena en ©1 Salón de Sesiones de 
la Academia de Ciencias. 
De 5 a 7 p. m. Sesión de la Sec-
ción Décima en el Salón de Conferen-
cias de la Academia de Ciencias. 
A las 9 p. m. Banquete ofrecido por 
el señor Secretario de Justicia, eu 
nombre del Poder Ejecutivo. 
Día 29.—De 8 a 10 a. m. Sesión d<3 
la Sección Primera en el Salón de 
Comisiones de la Cámara de Repre-
sentantes. 
D* 8 a 10 a. m. Sesión do la Sec-
ción Segunda en la Biblioteca de la 
Cámara de Representantes. 
De 10 a 12 m. Sesión de la Sección 
Tercera en el Salón de Comisiones 
de la Cámara de Representantes. 
De 10 a 12 m. Sesión de la Sección 
Cuarta en la Biblioteca de la Cámara 
de Representantes. 
De 1 a 3 p. m. Sesión de la Sección 
Quinta en el Salón de Conferencias 
ae la Audiencia de la Habana. 
A las 3p. m. Sesión general de) 
Congreso en el Salón de Sesiones de 
la Academia de Ciencias, para discu-
tir y aprobar las proposiciones de ba-
ses enviadas por las cinco primeras 
i-ecciones. 
A las 9 p. ra. Función de Gala eu 
el Teatro Nacional. 
Día 30.—De 8 a 10 a. ra. Sesión de 
la Sección Sexta en el Salón de Ccn-
ferenciaB de la Academia de Ciencias. 
De 8 a 10 a. m. Sesión de la Sección 
Séptima en el Salón de Sesiones de 
la Academia de Ciencias. 
De 10 a 12 m. Sesión de la Sección 
Octava en el salón de Conferencias 
do la Academia de Ciencias. 
De 10 a 12 ra. Sesión de la Sección 
Novena en el salón de Sesiones de la 
Academia d» Ciencias. , 
De 1 a 3 p. m. Sesión de la Sección 
Décima en el Salón de Conferencias 
de la Academia de Ciencias. 
A las 3 p. ra. Sesión Genei-ai del 
Congreso en el Salón de Sesiones de 
la Academia de Ciencias para discutir 
y aprobar las proposiciones de Bases 
enviadas por las secciones ce la sexta 
a la décima inclusives. 
A las9 p. ra. Sesión solemne de 
clausura del Congreso en el Teatro 
"Campoamor". 
1. —Discurso por el Secretarlo la 
Jnnta Nacional _ Ejecutiva de»! Con-
greso, doctor Luis de Solo. 
2. —Discurso por el doctor M. Vera 
y Ventura. 
3. —Discurso por el Presidente de 
la Comisión Social del Congreso, doc-
N A V I D A D E S C O M P L E T A S L a s O B T E N D R A s i C O M P R A s u s V I V E R E S e n 
" L A E M I N E N C I A " 
A l l í e n c o n t r a r á l o s r i c o s t u r r o n e s i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e , v i n o s , l i c o r e s , c o n s e r v a s d e l a s f á -
b r i c a s m á s a c r e d i t a d a s , y t o d o l o m e n e s t e r p a r a s a z o n a r b i e n l o s m a n j a r e s p r o p i o s p a r a e s t a 
f e s t i v i d a d . P r o c u r e n q u e e n s u m e s a n o f a l t e e l r i c o c a f é q u e s o l o s e c o n s i g u e e n 
£ i L a E m i n e n c i a " d e F r a n c i s c o D i e z . G a l i a n o , 1 2 4 . L l a m e a l T e l . A - 3 9 4 4 
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tor Rafael María Angulo. 
4. —Discurso por el Senador doc-
tor Erasmo Regüeiferos. 
5. —Discurso por el Presidente de 
la Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo, doctor Carlos Revilla. 
6. —Discurso por el Presidente de 
la Sala de lo Civil del Tribunal Su-
premo, doctor Octavio Giberga. 
7. —Discurso por el Presidente de 
¡a Cámara de Representantes, doctor 
Orestes Ferrara. 
8. —Discurso por el Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universi-
dad Nacional, doctor José A. González 
Lanuza. 
Tanto on la Sesión de Apertura co-
mo en la de Clausura los oradores so-
lo harán uso de la palabra durante 
diez minutos 
C o n l u g a r 
Ha sido declarado con lugar el si-
guiente recurso de alzada: 
E l interpuesto por el señor Ricar-
do Moré como apoderado de la "Pu-
ré Oil Company" de Phlladelphia, Es-
tado de Pensylvania, Estados Unidos 
•de América, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que denegó el depósito de 
la marca americana número 60,667, 
para distinguir aceites y grasas lu-
bricantes, plombagina usada como lu-
bricante y grafito lubricante. 
L e s i o n e s g r a v e s " 
Al chocar contra un automóvil la 
bicicleta que montaba Estanislao Pal-
ma Isla, sufrió lesiones graves. 
E l hecho fue casual y ocurrió en '-a 
carretera que áe Rincón va a San 
Antonio de ios Baños. 
L a U n i ó n de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes . 
CePefoiró esta juvenil y simpática | 
sociedad en los salones de Fiestas de 
la "Asociación de Dependientes" una 
junta el domingo pasado, donde se to. 
marón importa-ntes acuerdos, reinan-
do entre los concurrentes la más fran. 
ca cordialidad y entusiasmo. Fueron 
dos las juntas, una Directiva y otra 
general; la primera presidida ñor el 
Vicepresidente señor José M. Felga y 
¡a segunda por su Presidente efectivo 
señor Tomás González Rodríguez, 
actuando la Secretario en ambas ej 
eiempre entusiasta Secretario señor 
Julio Tito. 
En síntesis, he aquí lo más impor-
tante de lo acordado: 
Nombrar Socio de Honor al doctor 
Ramón López Olivero, profesor de 
las Academias, que ha cooperado efi-
cazmente al progreso de la Institu-
ción. 
Nombrar también Socio de Honor al 
culto doctor Rogelio Fuentes, catedrá, 
tico de Historia y Geografía de la 
nueva y valiosa Escuela de Comercio 
de la Asociación. 
Admitir un cuadro de declamación 
para la Sociedad, con objeto de po-
derse representar n̂ las fiestas lie la 
"Unión" diversas obritas. 
Nombrar una Comisión de Glosa, 
compuesta de los señores Tomás Lo-
bain, Santiago Gueraiti y Celestino 
Veiga. 
Dar las gracias al señor Rene Pie-
dra, capitán del team de Basket Booll 
de la "Asociación de Dependientes" 
por su atenta invitación 9A match ce-
lebrado. 
Celebrar las elecciones generales el 
31 de diciembre, de 1 y media a 4 p. m. 
Continuar la sección de conferen. 
cías iniciadas tan brillantemente, in-
vitándose para reanudarla a un con 
ferensis de gran talla. 
E L F I G A R O 
Bajo una portada belll-slma, de arte ex-
traordinario, nos ha llegado él último y 
brillantísimo número de esta magnifica 
publloníión. Es una edición espléndida, 
verdaderamente extraordinaria y notable 
luir su presentación y su texto valioso y 
í-meno. 
La portada a. que me he referido repro-
duce, maravillosamente, una estatua de 
gran mérito artístico. Es obra del escul-
tor Tobón Mejia y que será colocada so-
bre la tumba del pran poeta José Asun-
ción Silva. El Arte rindiendo tributo a la 
Foesfa, tal es la significación de esa obra 
de mérito oxceMciona!. 
Nota literaria de gran interés también 
es una curiosísima información acerca de 
un grupo de literatos y artistas chillones 
que se han reunido bajo el nombre de 
' líos Diez", para hacer Intensa vida inte-
lectual y que edifitarán junto al mar una 
torre para residir eu ella. Esta informa-
ción que comprende bellos originales do 
Pedro Prado, el jefe de '.'Los Diez", se 
foorna con un retrato de dicho joven es-
critor y con un bello dibujo que repre-
senta cómo será dentro de poco "La To-
rre de 1os Diez". 
Como se ve, "El Fígaro" da siempre no-
tas inéditas y muy interesantes, tanto en 
arte como en literatura. 
Las modas de este número también me-
recen mención esxiecial. 
V a p o r e s fie t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
30 Infanta Isabel, del Norte do 
España. 




23 Excfelsior, New Orleans, ' 
23 Saratoga, New York. 
23 Abangarez, New Orleans. 
I M P O N G A S E D E N U E S T R O A V I S O 
( E L M E J O R R E G A L O P A R A P A S C U A S ) 000 
Crí?VANTE;¿N?.2" 
MÁVANA 
Es muy importímte revolar que la bondad de una pluma-íuente estilográfica no so justifica ñor «r, 
prmo Tampoco debo apreciarse por el valor 3<ísla,|o, que se fija a b a j de caldas Ss ionos 'a ^ 
» d & ^ « « 
Sl.oO M. O. en la Habana y S1.60 en las demás poblacioneti la Í*\h, franco de norte y eerHíu-^n ' 
De renta en todas las librerías y papelerías del interior y en la ^ 7 certificado. 
L I B R E R I A ^ C E R V A N T E S " 
D e R I C A R D O V E L O S O . G a l i a n o , 62. A p a r t a d o 1115. H a b a n a 
Rechácese tola pluma que no neye impreso en letr^ doradas "CERVANTES No. 2, Habana." 
C7286 8U16 Sd-l? 
r 
S A B A N A S V E L 72x90 
N o M e A c u e s t o 
Dame Primero 
i B o m b ó n 
L o s N i ñ o s 
Claman por el Sabroso 
3 o m t a P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t í ) 
Lo toman con placer, porque no sabe 
a medicina. Es un bombón como los que 
venden en las dulcerías, con su crema y todo. 
ES.MÜY SABROSO PÜRGA IDEAL PARA NIÑOS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique 




C I N E S 
orreccionales 
(FUNCION CORRIDA.) 
Sobrevino una pendencia 
sobre vino y claro está 
que siendo log pendencieros 
borrachos de calidad, 
uno de vino y el otro 
de aguardiente y cofiac, 
no era muy fácil ponerse 
de acuerdo. Los dos están, 
o estaban, como una uva, 
disputando sin cesar 
un instante sobre el mérito, 
E n un 50%se han 
reducido las quejas 
C o n l a c o o p e r a c i ó n 
d e V d . , s i g u i e n d o l a s 
i n s t r u c c i o n e s d e n u e s -
t r o s a n u c i o s , l l e g a r á n 
a un m í n i m u n e n b i e n 
d e t o d o s . 
CUBAN TELEPHONE 
f.OMPANY 
el abolengo y la edad 
de los líquidos. Decía 
el del vino, uque el primero, 
por b&ber un poco más 
de lai cuenta, había caído 
en la embriaguez, fuié papá 
Noé, un patriarca simpático 
de la biblia; y que quizás 
antes que Noé, cogiera 
la gran papalina Adán 
en el Paraíso, porque 
es imposible negar 
la existencia die las vidas 
en la hermosa realidad 
de aquella mentira. DI vino 
es muy antiguo, quizás 
tan antiguo como el hombre, 
y el hombre que es un barbián 
de la Persia, vio la uva 
la exprimió, la beb-ó y zás 
borrachera al canto. Luego 
tuvo cuidado especial 
de cultivar los sarmientos 
mejorando aquí y allá 
su casta, su descendencia 
su estirpe... y gu calidad. 
El vino en aquellos tiempos 
de lucha fiera y tenaz, 
era éL reconstituyente 
más activo; vamos, la 
Emulsión Scot de entonces, 
el hierro Bravé. ¿Qué harán 
al lado del vino, alcoholes 
hermanog del aguarrás? 
El olcohol, respondió el otro, 
es el hijo espiritual 
del vino, pues de él se obtiene 
por destilación. Verás 
como te fijes un poco, 
que un hijo siempre será 
DE NEW YORK 
LOS BUICK SERAN EXHIBIDOS EN 
EL HOTEL ASTOR DEL DOS 
AL DIEZ DE ENERO 
DURANTE ESOS DIAS SERAN 
EXHIBIDOS LOS ULTIMOS MO. 
DELOS DE LOS CARROS DE 
MAS ALTA CONSISTENCIA 
Y MEJOR CONFORT 
Por primera vez «n los cinco año» 
que lleva de construido el Hoto] A j * 
lor, se verificará en su gran "Roof-
Garden" la exhibición de los autos de 
1917. Solamente nn número reducido 
de carros, considerados todos ceno lo 
de mejor confort y mayor r«sl»teB-
cia, se exhibirán. 
Entre los carros que serán presen, 
tadoe en esta exhibición, se hallarán 
los BUICK, nuevos modelos, los que 
después de esta gran exposición en la 
qne tomarán seguramente alguna so» 
perforidad, serán ©xhlbidos en el groa 
salón de la firma BUICK, establecida 
?n Broadwav 55. Los tipos de carrofl 
oue exhibirá BUICK, serán LímousL 
bes, Town Cars, Sedan y Conpes, 
Sábese que muchos d** estos carros 
serán conducidos inmediatamente • 
esta ciudad. La demanda de tos ca-
rros de seis cilindros se ha sobre 
puesto a todos los cálenlos hechos, y 
de ahí qne BUICK se haya eonrertldo 
en el PRIMER PRODUCTOR de axt 
tos de seis cilindros. 
Otros muchos srrandes carros ama. 
rlcanos serán también exhibidos en 
«i "Roof-prarden" del Aster. Créese 
S»e será esta la más importante exhi. 
áóíión del año, por Ta calidad do Tos 
cai ros que serán expuestos. ^ 
Para Digerir 
perfectamente bien cuanto se coma, pre-
cisa tomar al final de la cena una copita del 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N . 117 - Boticas y D r o g u e r í a s 
la esperanza, la alegría, 
la ilusión, ol pedestal 
en donde el padre levanta 
su más honda vanidad, 
por que es su carne, su sangre, 
su nervio, llevaidas ya 
a la perfección ¿comprendes? 
Déjate pues de sacar 
aleluyas de abolengo, 
nobleza y antigüedad, 
que ed ron es alma del vino 
y su cerebro el coñac. 
Asi hablaban los dos buches, 
poco menos, poco más, 
bien metidos en el saco 
por rara caisuaUdad, 
cuando un vigilante posma 
los requirió.—Venga acá, 
dijo indignado uno de ellos, 
¿acaso la autorilad 
prohibe a los ciudadanos 
hablarse? ¿Cree, quizás, 
que somos huelguistas? Bueno, 
j.utrguistas, lo mismo da. 
Pues no lo somos; bebemos, 
hablamos algo y en paz. 
¿Que estamos sobrando? ¿Dónde 
¿Aquí? Usted dispense. Ya 
nos retiradnos. Quien manda, 
manda, señor JVIenocal. 
¿Presos por desobedliencia, 
por desacato? ¡Qué va! 
Estábamos discutiendo... 
Que encuentra su autoridad 
mejor; vamos sea usted franco: 
¿el vino o ol ron y el coñac? 
Pues eso, eso discutíamos 
sin gritos y sin faltar 
a nadie. ¿Que usted nos lleva; 
a la Estación y al vivac? 
Bueno, Mañana en la Corte, 
con él juez correccional 
será usted el amo. Bueno. 
Lo de siempre, claro está. 
Siga, siga, señor guardia, 
que este y yo vamos detrás. 
C. 
€ l t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 22 de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
764.0; Pinar, 763.5; Habana, 763.23; 
Matanzas, 764.0; Roque, 762.5; Isa^ 
beia, 764.0; Santa Clara, 763.0; San-
tiago, 763.0; Songo, 763.0. 
Temperaturas: 
Guane, del momento 27, máxima 29. 
mínima 22. 
Pinar, del mommto 20, máxima 26, 
mínima 20. 
Haibana, del momento 22, máxima 
29, mínima 21. 
Matanzas, del momento 20, máxima 
29, mínima 20. 
Roque, d^l momento 18, máxima 
31, mínima 15. 
Isabela, de] momento 19, máxima 
00, mínima 19. 
Santa Clara, del momento 25, má-
xima 27, mínima 20. 
iSantaigo, del momento 22, máxima 
28, mínima 21. 
Songo, del momento 20, máxima 30, 
mínima 15. 
Viento y dirección en metros por 
«-egundos: Guane, S. flojo; Pinar, NE. 
6.0; Habana, S. flojo; Matanzas, cal-
ma; Roque, calma; Isabela, SE. 4.0; 
Santa Cara, E. 4.0; Santiago, NE. 
6.0: Soníro, calma. 
Estado dol cielo: Habana, Santa 
Clara y Songo, parte cubierto; Guano, 
ai7Ti5mA5 
E l v i n o h a r á o l v i d a r l a s p e n a s d e l a m o r 
" L ó p e z H e r e d i a " 
E l m á s r e f i n a d o v i n o 
N O T I E N E 
d e m e s a , d e l q u e s e d i c e : 
C O M P E T I D O R 
UNICOS RECEPTORES: 
H E R M O S A Y A R C H E , S . E N C . 
A G U I A R 1 3 4 / M A B A N A 
Pinar, Matanzas, Roque, Isabela y 
Santiago, despojado. 
Ayer no llovió en. ninguna parte do 
la Isla. 
V I D A O B R E R A 
EL PARTIDO FEDERAL OBRERO 
En la secretaría del Partido se es-
tán recl/biendo los datos electorales 
de la provincia Oriental, los que con-
firman la fuerza del Partido en 
fue l la región, en frente de las ver-
siones que han circulado de que ha-
bía obtenido solamente tres votos. 
Loa señores . M . Duany y Váz-
puez Miranda han cursado varios 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M o t t 
U N B U E N C U A R T O 
D E B A Ñ O 
I n v i t a a l a s e o n e c e s a r i o 
p a r a l a s a l u d . 
PIDA CATALOGO Y DETALLES 
PONS V CO. S. en C 
E g i d o , 4 y 6 . H a b a n a 
Apartide 169. Teléfonos A-4296 A>3131 
T T S a alt lot-r 
telegramas a ese efecto. 
AGRADECIDOS 
Recibimos,un atento B. L . M . del 
Presidente del Partido Federal Obre 
ro, señor Enrique Huertas, felici-
tándonos en las presentes Pascuas. 
Agradecidos, le reiteramos nuestra 
felicitación. 
LOS BARNIZADORES 
Anoche celebró junta general el 
gremio de barnizadores en la Bolsa 
de} Trabajo, siendo presidido el acto 
por el señor Mariano García, actuan-
do de secretario el señor José Fuer-
te. 
Se tomó el acuerdo de separar de 
la Sociedad al socio que se adjudique 
un trabajo por menor estipendio, es-
tando ya contratado dicho trabajo 
por otro comipañero. 
Antea de terminar la reunión se 
tomó ei aceurdo de celebrajr las ellec-
ciones el día 7 del próximo mes de 
Enero, y la toma de posesión de la 
Directiva el día 14 a las» tres de la 
tarde. 
LA ASAMBLEA DE LOS EM-
PLEADOS DE LA HAVANA 
ELECTRIC 
Esta noche ce'lebrarán los emplea-
dos de la Ha van a Electric una gran 
asamblea en el local de la Sociedad 
de Conductores de Carros, sita en 
Concha y Fomento, en Jesús del 
Monte. 
En ella quedará dilucidada la acti-
tud que adoptarán los empleados 
después de conocer y discutir las 
proposiciones de la Compañía, en-
viados por Mr. Steinhart, Director 
general de la Empresa. 
C. Alvarez. 
G o l o s i n a s , G o l o s i n a s ! 
Las más sabrosas, las más frescas, las 
mejores golosinas, las tiene "El Bombero,' 
Gallano 120. 
En cuanto a Tinos, el mejor surtido. 
Tiene, entre otros licores, el licor Carme-
litano, tun bueno para la digestión. 
No olviden que el café de "El Bombero," 
Gallano 120, es el mejor del mundo. 
L a A m e r i c a 
(VF.EILI.Y 88 
A esta sombrerería ababan de llegar nna 
hermosa colección de sombreros de castor 
franceses, italianos e ingleses, elegantí-
simos; y pajillas para frac y smoquin. 
Vean eso, los hombres elegantes. 
i 
L a s c o m p r a s 
d e m a ñ a n a 
¿Dónde debe ustec hacer las compras? 
En "La Flor pubana," Gallano y San José. 
Es la casa mejor surtida de golosinas. 
Allí encontrará, desde el guanajo y el le-
chón hasta las nueces y las avellanas. 
Vaya pronto a hacer sus tompras en 
"La Flor Cubana," Gallano y San José. 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
D e f i l a m e n t o m e t á l i c o y N i t r a d e 
t o d a s c l a s e s ; G u i r n a l d a s , c o n b o m -
b i l l o s d e c o l o r e s , p a r a A r b o l e s d e 
N a v i d a d y R e y e s , L á m p a r a s p a r a 
Sa las y H a b i t a c i o n e s , ú l t i m o s m o -
d e l o s : •• •• 
G . S A S T R E E H I J O 
A g u i a r , 7 4 . T e l é f o n o A - 2 5 6 7 
C7976 lt.-23 ld.-24 
30.71 Z 24d, 
PROPIETARIOS; PODEMOS ASEGURARLES, 
q u e l o s m o s á i c o s q u e s o n c o m p r a d o s a m á s b a j o p r e c i o q u e l o s 
n u e s t r o s , n o p u e d e n t e n e r l a N E C E S A R I A G A R A N T I A , d e s e r 
M O S A I C O 
D E C O L O R E S T A B L E , Q U E T E N G A B R I L L O P R O P I O Y S O B R E T O -
D O Q U E N O S E C U A R T E E . 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n d i r á a V d . l a ú l t i m a p a l a b r a , E N B U E N M O -
S A I C O Y B E L L O S D I B U J O S . 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
X A C U B A N A " , s a 
San Felipe, I . Te l . 1-1033. Telégrafo: Hidráulica. Atarés. 
JH/HrdJZÍHíEJZJHJZTHJHÍHJZnS 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
P A G I N A N U E V L 
y N O T A R I O S 
R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Btnpedrtdo. 18; <!• ! • 3 B. 
^ ¡ ¡ J O G A R C E R A N 
RaB1ón G o n z á l e z B a r r i o s 
Aa ABOGADOS 
B7 TtUton» A-97M oto"*' 
20 
^ R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O R D O - N O T A R I O 
HABANA, 37. 
TeL A-2362. Cab le : A L Z U 
Hora» de despacho: 
^ 9 a I 2 a . m . y a e 2 a 5 p . m. 
30 > 17 
B U F E T E S 
D E 
Manuel R a f a e l A n p i l c 
Amargrnra, 77. Habana. 
j20 Broadway, New York 
Gustavo A n g n l o 
Abogado y Notario 
Charles A n g u l o 
IMorwr and Counaeler at Law 
Sl d 
Joaquín F . de V e l a s c o 
ABOGADO T T Í O T A B I O 
Didlllo. 1L T . L A-8ÍH4. 
21209 n a. 
Le. Santiago R o d r í g u e z l ü w a 
A B O G A D O 
PABLO P I E D R A ? D I A Z 
PBOCUKADOll 
Hibm. 104, bajos. Telefono A-OOia. 
S T l T l l y de 3 a 8. 
SI d 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
XOTARIO PUBLICO 
García, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Oblipo, número 53, altos. Teléion* 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y d« S • 
5 P' »• * 
Coime de l a T o r r i © n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Oible y Telégrafo: "Godelato." 
Teléfono A-285S. 
Antonio J . de A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
OempMtela, esquina a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
L SAENZ D E C A L A H O R R A 
f^rartor de los Tribunales d« 
JJJln»- Asuntos Judlclalea, adml-
wraclon de bienes, compra-renta 
J* caMg, dinero en hipotecas, co-
|™ fle cuentas, desahucios. Pro-
24 Teléfono A-5024. Bufo-
T»cíin, 2; de 2 a 4. TeL A-KA* 
31 d. 
Üjyes en M e d i c i n a y C i r u g í a 
^r. José A l v á r e z G u a n a g a 
P,í!.Pf«tal,sta en vIa« digeatiyas. 
««ciOn radical de las hemorrol-
rtm,for i06*11» de inyecciones. Man-
CuI1Úmero 132- Teléfono A-fil43. 
^"'"'tas diarias de 12 a 4. 
DR. O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Pob"S í í a' 4e4s338- Cllnlca Para 
SO n 
^ ' Claudio B a s t e r r e c h e a 
P a ^ t ^ 8 e s c u e l a s d e 
pARlS \ VIBNA 
CHrüu"'1*». nííarlz y Oído. 
•Í.T 1 * 3- Galiano, U . •-̂  « 
^ , Í D « 0 A - C A R I L L A S 
E8TOM \^ ^ K»cneU de P . r U . 
^ou E INTESTINOS 
Z T ^ ' Teléfono A-6MH). 
31 d 
^ J O S E A L E M A N 
M U B E R T O R 1 V E R 0 
fe *ní'*rm edades <M 
d- ' Xeti-Cav E,x-eterno del 
1-2342 y^. LR.»4 P- »• Te-A-2558. 
n : ^ D A ^ 1 ' I S T A E X 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique, 128. 
Teléfono A-7418. 
20S19 21 d 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consultas: Lüz, número 18. altos • 
de 12 a 3. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Sapeciallsta en curar las diarreas, el 
estrefilmieuto, todas las enferme-
lades del estftmago o intestinos y 
a impotencia. No visita. Consultas 
\ $1.00. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Asociación d« 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranj»-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
t\\ Neptuno. 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-448S. 
I b 1f • 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oidoa. Malecfln, 
11, altos; de 2 a 4. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 619. T E L . A-8715. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cr.sa de 
Salud "La Balear." Cirujano ,fel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
«stónu»KO. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DIHPEPSIAN, 
UWCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
9alud, 68. Teléfono A-6060. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEOURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37. al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, ¿ulna 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de Iks enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
taro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano do las facultad»?! 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por opoBicldn del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los Enacérenos espaclficoe 
Monte, 62. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-60G5. 
31 d. 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curnol6n rá;>lcl» por sistema mo-
dernislmo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazún. Pul-
mones, Nerviosas, Pial y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
S loa días laborables. Salud, n í -
mero »4. Teléfono A-54t8. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Raros X. Piel. Enfermedades ae-
cretas Tengo neosalvarskn para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6S07. San Miguel, número 10i. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
on enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6, excepto los do-
mingos Sa¿ Miguel. 166. altos. Te-
léfono A-43ia 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tna. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
fcé/onoa A-8482 y F-1854, 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayos X . De le« Hospita-
les de Eiladelfla. New York y Mer-
cedes. Especialista en enfermedades 
•ceretas. Exámen del rififln por lo« 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. 
San Rafael, 30. altos. De 12 y me-
dia a 8. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 119. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cir«i»ae del Hospital de 
gendae y del Hospital nAmere Une. 
c i r u g í a ' e n g e n e r a l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INYECCIONES D E L 606 T K E O -
SALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 60, A L T O S . 
81 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugría, Partos y Afeccione* de 
Señoras. Tratamiento especial de fes 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Companarie, 142. TeL 
A-8990. 
29179 31 d. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
» tratamiento de las afecciones del 
jecho. Casos incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1968. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NI*OS 
Consultas: de 12 a S. Chacón, 21, 
nal eoaulna a Aguacate. Teléfo- i< 
io A-2W4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla. 78. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afara-
ilcos. etc). en su Clínica. Mauri-
iue, 56; de 12 a 4. Telefono: A-4474. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de i» B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio. Barreto. . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E 5 ) E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
29ÍM 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NTÍÍOS. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Luz, 11. Habana. Teléfono A-1388. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París. 
Jnfermedades del estflmago o intes-
Inos por el procedimiento de los 
loctores Seyen y Yinter, de París, 
lor análisis del Jugo gástrico. Con-
ultaa: de 12 a 8. Prado, número 74. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 A 8. 
ACOSTA, 29. A L T O S . 
D r , M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Aatnrta-
no v del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a S. Aguila. 98, Telé-
fono A-381S. 
D r . A L F R E D O R E G O 
Partos y enfermedades de sefio-
•as, enfermedades de niño» (me-
liclna, cirugría y ortopedia). 
Consulta.»: de 12 a 6. 
san Nicolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especiallots en enfermedades se-
•retas. Habans, 49, esquina a Tfeja-
illlo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4644. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garranta, naris y oído». 
Oerraelo, M | de 12 • a 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
i. 13, esquina a J . Vedado. Telé-
fono r-4229. 
D r . L A G E 
Hemortoldes y gniermedado* secre 
tas. TraCamlentoa rApldoi y eflca-
UABA' íA, NUM l/W. ALTOS, 
CONSULTAS. D E t A 1, 
D r . H> A L V A R E Z A C T I S 
Enfenaadadea de la Garganta, Narla 
f Otdoa. Consultas t da i e *. Cod-
nlado. número 114. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 o a. San Rafael, 
36, altos. 
C 6500 la lo. aov. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intesttnoe. excluslva-
nente. Consultas J de T% a SVfc a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
TelkOno A-3382. 
D R . C . M . D E S V E R N 1 N E 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
2S252 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
D K L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, )>6. Teléfono A-2869. Habana 
ExámeneJ clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
Q C U U M A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
(1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 02. Teléfono A-8627. 
29820 31 d 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3. tarde. 
Prado, número 70-A. Tel. A-4302. 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 8. 
teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
r de 1 a 3, Prado, 100. 
29082 31 d 
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
iad y del Centro de Dependiente» 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
)re« 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7766. Pat. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
iantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 103. 
26842 30 n 
O í t U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente tu 
Gabinete Dental a O'Reilly. 08( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a B. 
29181 31 d. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
•antizo los trabajos. Precios módi-
;ob. Consultas: cíe 9 a 11 y de 3 
i 8. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
l», SANTA CLARA, NUMERO 19. 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales ron garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
nellgro alguno. Dieutos postizos de 
lodos loa materiales y slatemas. 
fuentes fijo» y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, Incrus-
•aciones de oro y porcelana, empaa-
tea, etc., por dañado que eaté el 
líente, en una o doa seaiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfecclto, ma-
xilares artlficialea, restauraclonea 
(aciales, etc. Precios favorable» a 
todas las claaes. Todos los días de 
S a. m. a 5 p. m. 
'S23 31 d 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ha trasladado nu gabinete a Yndns-
trit. 109. Teléfono A-)5378. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Muy reputado y bien conocido. Sin 
cuchilla ni dolor: $1 . 73. Habana, 
73. Teléfono A-3909. Pasa a do-
micilio. 
30715 8 e 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a de 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sns servicios en la calle 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
3 a 12 v de 2 a 5. Avisando se pasa 
l domicilio. Teléfono A-1367 
F . T E L L E Z 
QUntOPEDISTA C I B N T m O O 
Especialista en callos, u lv> exo-
tosis, onlcogrlfosls y todas ras afec-
ciones comunas de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-617& 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
S u esta casa, ftnt 





c ión . Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
Aomingos de 7 a 
12. Abonos desde 
SI.00 mensual. 8e 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
ales por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 8. Teléfono A-S817. 
P r o f . A L O N S O 
QUIROPEDISTA Y MANICURE 
Procedimiento científico para la 
extirpación total de los callos. Cu-
ración de las uñas encarnadas, nln 
operación sangrienta ni dolorosa. 
Masaje facial. Obispo, 83, altos. 
Teléfono A-6977. 
29512 7 e 
L A B O R A T O R I O S 
-«---•L A B 0 R A T O R I O * ^ 
CARDENftS-Cf lSTEUANOS 
A l a n c e 
A - 5 2 4 4 . 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V . V a l d é s 
COMADRONAS 
ifocedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
25536 25 d 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana-' y "La Bondad. 
Beolbe órdenes. Escobar, número 
23. 
25268 
E L E C T R I C I S T A 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Reparaoión de Aparatos 
Eléctrico», 
irrate, 141. Teléfono A-6658. 
291S2 31 d. 
A R Q U I T E C T O S 
R U B E N D I A Z I R I Z A R 
ARQUITECTO, I N G E N I E R O C I V I L 
Planos, Presupuestos, Direccio-
nes Facultativas, etc. Trocadero, 53. 
Teléfono A-3o38. 
29SS4 10 e 
M A S A J I S T A S 
I N S T I T U T O D E M A S A J E 
Y G I M N A S I A S U E C A 
Eric Norling, Anua Albrecht, Di-
rectora. Especialista en masaje, 
con 13 años de práctica en Lon-
dres con el doctor Russel y otros. 
Diplomas de los Institutos Cen-
trales de Suecla. Línea, entre F 
v G. Teléfono F-4239. Horas de ofi-
cina de 12.30—1.30 p. m. 
302T8 14 e 
I R O S D E 
L E T R A i 
& LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUEKHO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y y i n 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-U54. Cable t Childa. 
¿Cuál es el per iódico que 
m á s ejemplares i m p r i m » ? 
E l D I A R I O D E L A 
N A . . 
1 
Rasga altruista 
e una nina. 
R E G A L A U N A J U A R P A R A E L 
N I Ñ O M A S P O B R E Q U E C O € U -
R R A A L P R E M I O N A C I O N A L D E 
M A T E R N I D A D 
P R E M I O S L O C A L E S O T O R G A D O S 
L a n i ñ a C o r a ü a P u r a Molirret ha 
remitido a l Jurado que entiende en 
los trabajos preparatorios del P r e -
mio Nacional de l a Maternidad un 
a j u a r completo y ciuco pesos p a r a 
quo fie entreguen a l n iño m á s pobre 
que concurra a dicha fie ita, rasgo 
que habla muy en alto de las bellas 
cualidades de la I1iña Cora l i a . 
Has ta la fecha se han otorgado 
premios locales a la maternidad, ©a 
ios siguientes lugares: 
Placetas: pr imer premio. E u f e m i o 
Alejandro Fuentes y A g u i a r , blanco, 
le elete mojes y 20Vi l ibras de peso. 
Segundo premio, R e g i n a Ruiz . mes-
tiza, tres meses y 1 4 ^ l ibras . 
Santa Isabel de las L a j a s : P r i m e -
ro, J u a n de Dios G ó m e z . 24 l ibras y 
8 onzas. Segundo, Isabel V . R o d r í -
guez Delgado, 21 l ibras y 8 onzas . 
Tercero, J o s é G . Morales M i r a n l a , 
21 l ibras y 8% onzas. T o m á s V . N ú -
ñ e z , 21 l ibras . 
Reg la : Dionisio Santai .a y G ó m e z , 
blanco, de siete meses y 20 l ibras . 
Santiago de C u b a : Primero, E s -
ther M a r í a Duany Laff i te , mestiza, 
seis meses, 15 l ibra» y 12 onzas . 
Segundo: Silvio Anse lmo Taquechel , 
mestizo, 7 meses. 20 l ibras y 2 on-
zas . Tercero L u i s Fe l ipe L a z o , tres 
meses, 12 l ibras . Cuarto , C á s t u l o 
R o d r í g u e z , negro, 19 libran, 5 meses 
y quinto; S i lv ia E . M e j í a s y Betan-
court, mestiza, un a ñ o . 24 l ibras y 5 
onzas. 
Guanajay: Gregoria Blanco R o d r í -
guez, de 7 meses y 20 l ibras . 
No han, otorgado el premio, a pe-
sar de haberlo acordado, P i n a r del 
R í o , Perico^ Remedios, J a g ü e y G r a n -
de y San J u a n de los Y e r a s . 
Has ta l a fecha no han resuelto n a -
da sobre el pretoio local a l a mater-
nidad: Cienfuegos, Guama^aro, B a -
racoa Aguacate , Campechuela, S a n 
N i c o l á s , A lacranes , Santa C l a r a , L o s 
Palacios, Nuevitas, CorraliUo, J a r u -
co, S a n Cris tóbal , Sagua la Grande, 
C o n s o l a c i ó n del S u r , L a j a s . Rancho 
Veloz , Gibarla, (Rodas, Encruc i jadja , 
Cande lar ia y Guane. 
D e l a S e c r e t a 
U N F L U S 
E l detective A r a g ó n o c u p ó en la 
casa A n i m a s 31, un corte de flus que 
le f u é estafado a Fel ic iano Fonseca , 
vecino de Manrique 82, por Mikue l 
S u á r e z (a) "Cachivichana'' , que se 
encuentra detenido en el V i v a c , c u m -
pliendo condena. 
P O R E S T A F A 
E l detective R i v a s detuvo ayer a 
Pedro Bouza. vecino de Gal iano 125, 
por encontrarse reclamado por el 
Correccional de la S e c c i ó n segunda, 
en causa por es tafa . 
P O R D A Ñ O 
Por el detective R o m á n P a r e s f u é 
detenido anoche Ermesto P l á Garc ía , 
vecino de Sarabia 25, por estar re-
clamado en causa por daño a la pro-
piedad. Quedó en libertad mediante 
f ianza de cien pesos. 
H U R T O 
MIss M . F . Harper , vecina de l a 
calle del Prado n ú m e r o 51, d e n u n c i ó 
que de su domicilio le sustrajeron un 
espejo de mano, valuado en diez pe-
sos, siendo los autores/ de la sus trac -
c i ó n R e n é Mesa, vecino del mismo 
domicilio, y un tal M a r q u é s , que es 
i n t é r p r e t e . 
E S T A F A 
HeriTDÓgenes Gonzá | lez . vecino de 
Monte 85i, d e n u n c i ó que en é l mes de 
Agosto le a lqu i ló a E l v i r a H e r r e r a , 
N. Gelats y Cimpanía 
108. Agolar, 108, esquina a Amargo-
ra. Hacen payos por el cable, fa-
cilitan carta* de crédito y 
giran letras a corta y 
lares vista. 
| | - v - | | A C E N pagos por cable, giran 
1 5 I I letras a corta y larga vista 
lULJ] sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7$ 
OBRH Nueva York, Nneva 
Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, MI-
Ifln. Génova, Marsella, Havre. Lella 
Nantes. Saint Quintín. Dieppe, To-' 
louse, Venecia, Florencia, Turín. Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
SBPA«A K ISLAS CAVARIAS 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A I X J A S -
T A N F O R M A N L A R A -
S E D E U N C A P I T A L . ' 
^ i L hombro qu« n h o r r » 
f a Bfempre « I g o q u « *> 
I L a l contra l a Boc^sidad 
tras que <* qae ^ a b a r ™ 
aiempre ante i í ¡a a m e n a * de •» 
m'seria-
1L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A Z)E C U B A a £ o 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
¿ ü d í U N P E S O en 
¿ ¿ b e l T R E S P O R C I E N T O D B 
i n t e r é s . 
l A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S 9 E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P t J -
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O . 
de L a m p a r i l l a 71, bajos:, varios 
muebles, con la c o n d i c i ó n de abonar 
diez pesos men-sMales, y que en dis-
tintas ocasiones se h a personado « a 
t i domiol/Üo de l a H e r r e r a y no h a 
visto los referidos muebles, teniendo 
noticias de que h a dispuesto de ellos, 
por lo que se considera perjudicado 
en la suma de ciento cincuenta pe-
sos. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A S A L T O Y R O B O 
R a m ó n Val l e Vitoredo, vecino de 
A n i m a s 85 y 87. d e n u n c i ó que ayer 
tarde, a l menor Siüverio Delgado 
M a r t í n e z , vecino de Monte 47, un 
sujeto desconocido, en la esquina de 
Galiano y Virtudes, le h a b í a arreba-
tado noventa y ocho pesos cincuenta 
centavos, que le h a b í a entregado 
momentos antes en pago de una 
Cuenta. ••lunMmmjMM n n n 
F i e s t a ' e s c o l a r 
C O L E G I O "ANA M. P A J A R E S " 
E l acreditado plantel que dirigen las 
señoritas Ana María y María Josefa Paja-
res celebro una grandiosa fiesta anlsti-
en la noebe del -1 en los salones de la 
Asociación de Dependientes del Comercio, 
con arreglo al siguiente programa: 
Coro "Ya nació Jesús," por los alum-
nos del Kindergarten, entre los que se 
distinguieron 'loa niños Miguel A. Mendo-
za, Juan F . Rodríguez y Bessy Espinosa. 
Coro de gitanas: interesante número que 
desempeñaron los niños Alicia Mignagnry, 
Gerardo Ruiz, Lilia Acosta, Danla Padilla. 
Concepción Masvidal. Ofelia y Hortensia 
Saaverio, Manon Iznaga. Araceli Echeva-
rría, Bessy Espinosa, Aguatina Castro, 
Mercedes Piedraüita, Isabel Pajares, Adeli-
na Rodríguez y un niño encantador: Al-
berto Crespo Escobar. 
Fué estrepitosamente aplaudida una zar-
zuela que desempeñaron los niños María 
B. Vadía, Carmen Fernández, Ofelia Gon-
zález, Rosa Rofes y Moheml Zaldívar. 
L a alumna distinguida del Conservato-
rio Falcón, Enriqueta Molina, luterpreó 
con gran sentimiento la rapsodia núme-
ro 11. 
L a fiesta terminó con un número que 
llamó mucho la atención por lo bien di-
rigido, honor que corresponde a la seño-
rita Elena Morisset y a los niños Pepito 
Crespo Escobar, Isabel Pajares, Concep-
ción Masvidal, Pilar González, Mohemi E s -
trada, Angélica Calderón, Rosa Bofes, Ofe-
lia González, Pura Rofes, Adriana Rodrí-
guez, Carmen Ferná;ndez. Amelia Buzzi, 
María E.ñ Badía. Moheml Zaldivar. 
También correspondieron los aplausos a 
las señoritas María Escobar, por la pre-
sentación de sus discípulas de mandolina 
y a la de Kindergarten señorita María 
Fernández. 
E l numeroso público aplaudió entusias-
mado y complacido a tan agradable fes-
tival. 
P e q u e ñ o i n c e n d i o 
A y e r , a las doa de l a tarde, hubo 
un principio de incendio en el g a r a -
ge situado en la caüle de San R a f a e l 
n ú m e r o 141. de la propiedad de<i se-
ñ o r Baldomero L a b r a d o r . 
S e g ú n manifestaciones de Deme-
trio C e r v i ñ o , encargado de dicho es-
tablecimiento, U q ge sabe c ó m o ocu-
n i e r a el suceso, pues que en los mo-
mentos de estar echando gasol ina en 
1 unos estanques, pudo observar que 
p r ó x i m o a donde se encontraba, es-
taba envuelto en l'lamas un a u t o m ó -
v i l de la propiedad del s e ñ o r Saba« 
Labrador . 
L a s Ulama» fueron r á p i d a m e n t e 
aparagals por los empleados de1! ga -
rage, s in que tuviera necesidad de 
funcionar el material de los bombe-
Del suceso l e v a n t ó acta la p o l i c í a 
de la s é p t i m a estación^ que dió cuen-
ta con la mi sma al s e ñ o r juez de ins 
t ruoo ión de la Secc ión T e r c e r a . 
S i n l u g a r 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a 
| E P O S I T 0 8 y Cueotas co-
rrlentes. Depósitos de valo-
ras, hsciéndose cargo de co-
fe0-.* r«,ll8,/Jn <*• dividendos e In-
^?;-2ré8ta,m0B y Pignoraciones 
f. 7alor7 y írutos. Compra y ven-
ftJnJ*1101™ P á l l e o s e Industriales. 
, J ,^nta d9 1<!tr" <»* cambio 
Cobro de letras, cupones, eto.. por 
cuenta ajena. Giros sobre las nrtaci! 
^ r ^ ' S , " y ^ b l é n sob^e loa pue-
« i 0 . ! ^ T?8pa£ía ' l8,"a Baleares y Ca-
Crédui ag0,, POr Cablé y C a r t i . de 
i . Balcells y Compañía 
8. «a O. 
A M A R G U R A , N ü m . 34. 
" XCBN P»»©" por el cable y 
«Irán letras . corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
"ROTAlf - * 8 C<>nt̂ ,l ^ « n í l o s 
H a n sido declarados s in lugar loa 
siguientes recursos de a lzada: 
E l interpuesto por el s e ñ o r Urbano 
M a r t í n e z contra acuerdo de 'la Secre-
tar ía de Obras P ú b l i c a s que o r d e n ó 
la r e s c i s i ó n del contrato celelbrado 
para l a c o n s t r u c c i ó n de u n tramo de 
la carretera de San J u a n de los Y e -
ras y Manicaragua; e l interpuesto 
por la s e ñ o r a E l i s a Nodarse a nom-
bre de su hijo Antonio Nodarse con-
t r a acuerdo de la S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , que 
i le d e n e g ó el dero-cho de matricularse 
en ia E s c u e l a de Comercio en ]as 
! as ignaturas G e o g r a f í a industrial , L e -
I g i s l a c i ó n mencanitü, P r á c t i c a de C o -
| mercio e His tor ia y reconocimiento de 
; pioductos comerciales; el interpuesto 
; por los s e ñ o r e s Visoso y Torres S-
I en C . contra acuerdo de l a S e c r e t a r í a 
i de Agr icu l tura , Comercio y Trabajo , 
! eme le d e n e g ó la inscr ipc ión de la 
1 marca "Capa B l a n c a " para dist iu-
' guir calzado de toda» cHases, polainas 
cinturones, etc. etc.; el interpuesto 
por ei s e ñ o r A b r a h a m Molina, A d m i -
nistrador Judic ia l del juicio testa-
mentario de la s e ñ o r a C l a r a Nicolasa 
Soriano y de s u esposo B a r t o l o m é 
F i e l contra lo r e s u l t o por la Secre-
taría de Hacienda en ei expediente so-
bro i n c a u t a c i ó n de la casa Campo 
Santo 70, en Guanabacoa, que decla-
ró no ser posible volver a conocer 
de un asunto resuelto def inát lvaimen-
te por sentencia del Tribunail de lo 
Contencioso-Administrativo; el inter-
puesto por eí s e ñ o r Marc ia l U l m © y 
Truf f in a nombre de l a C o m p a ñ í a d« 
F ianzas " L a Continental" contra e l 
acuerdo de l a S e c r e t a r í a de Hacienda 
que o r d e n ó a esa C o m p a ñ í a el Ingre-
so de $10,000 importe de l a f ianza 
prestada a favor del «señor D e l f í n del 
Val le , Cajero de l a A d u a n a de K l p e ; 
y «1 interpuesto por el s e ñ o r J o s é 
Uribazo Pagam, contra eonerdo de 
la S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficen-
cia que le d e n e g ó abono de haberes 
dejados de percibir durante ©1 ttempo 
que estuvo cesante. 
P A G I N A D ! E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 






H o m e n a j e a l n i ñ o . . . 
(VIENE D3 LA PRIMERA) 
Venios, pues, que la Lógica en su 
Imperio y en sus influeincias revela al-
go de mágico, algo de omnipotente; 
y hace del ser humano un creador, ua 
profeta, un racional perfecto. 
J I G C E T I C O C O M I C O 
I>or« zapateros ante Jettiin en et Fe^ebre. 
lo . Ven, boquita de r u b í e s 
Y saca el p ié , mono m í o , 
Que ya v e r á s ton q u é b r í o 
T e hago un par rte b o r c e g u í e s . 
De Roma el E m p e r a d o r 
Aunfiue sea ran finchado 
Apuesto a que no ha calzado 
Por de b o r s e g u í e s mejor. 
i B o r c e g u í e s ? ¡ h a b l a d o r ! 
Cosas tienes bien e x t r a ñ a s . 
P a r a nndar en las m o n t a ñ a s 
C b á t a r a s s e r á n mejor. 
i Q u é scu chutaras, mastuerzo? 
Kso que l laman a lbarcas . 
Pues y a puedes en las arcas . 
G u a r d a r l a s para un a l m u e r z o . . . ! 
N i ñ o que las almas matas 
P a r a hacer que resuciten. 
Aunque é s t o s se d e s g a ü i t o n . 
T e he de poner a lpargatas . 
Alpargatas han de ser. 
Que es calzado muy ligero 
Y t ü . N i ñ o por quien muero, 
Mucho tienes que correr. 
Mu'Jíó tienes que correr 
T r a s el r e b a ñ o esparcido, 
Sí de tu PaKre al ejido. 
L e quieres, l indo, volver. 
¿ A l p a r g a t a s ? ¿ A l p a r g a t a s ? 
O te has vuelto loco o s u e ñ a s . 
Cuando v a y a por las b r e ñ a s 
L e van a punzar las matas. 
Pues eso es lo que pretende 
Que le puncen, que le a r a ñ e n 
Y en la p ú r p u r a se b a ñ e n , 
Que tanto el amor le enciende! 
¿ Q u i e r e s ca l lar , c h i l i n d r i n ? 
¿ Q u i é n te mete en esos trotes? 
Que s ó l o los sacerdotes, 
Saben ese r e t i n t í n . 
Ateneos a razones 
¿ N o es p a s t o r ? . . . Pues a l m a d r e ñ a s . 
¿ A l m a d r e ñ a s ! Por las p e ñ a s 
Irá dando trompicones. 
Pues eso es lo que pretende. 
Caer, para leyantarnos . 
Y del abismo sacarnos, 
Que tanto el amor le enciendeI 
Alpargatas . 
No. a l m a d r e ñ a s . 
B o r c e g u í e s , b o r c e g u í e s 
Chlnel i tas c a r n e s í e s 
Y de seda por m á s s e ñ a s . 
Chine l i tas , chlnel itas 
Bordadas de c a ñ a m a z o 
Con su ribete y su lazo. 
C a l l a , tú que tanto gr i tas , 
Zapat i l las , zapat i l la s ; 
A q u í va el zapati l lero. 
E l mejor par darle quiero 
C a l l a t ú que tanto chi l las . 
U n a s polainas muy m a j a » . 
Con pespuntes y d i b u j o s . . . 
No le gustan esos lujos 
A l N i ñ o que e s t á en las pajas . 
H á n s e vistos p e l a g a t o s . . . ! 
Pues s i le quieren t a l z a r 
A q u í traigo el mejor par 
Que so ha visto de zapatos. 
Que es muy llano el N i ñ o bello 
Ni le gustan f a n t a s í a s , 
NI lujos , n i d e m a s í a s . 
N i hay que pensar m á s en euo. 
C a l l a tú , que lo alborotas 
Todo, con esos c lamores : 
Calzado de los s e ñ o r e s , ^ ^ -
¿ N o han sido siempre las b o t a s / 
É s o s son los s e ñ o r o n e s " 
Y el N i ñ o es p o b r e . . . 
¡ E m b e l e c o s ! 
¿ Q u é mejor que l indos zuecos 
No s e ñ o r , que hay muchos lodos 
E n el mundo; han de ser zancos, 
Porque s i no, en los barrancos 
Se a t o l l a r á ' h a s t a los codos 
Pero en fin ¿ e n q u é quedamos? 
Alpargatas , 
b o r c e g u í e s 
Chlnel i tas c a r n e s í e s 
Bordadl tas y con ramos 
E s t o es lo que se ha de hacer : 
C a d a cual su hacienda coja 
Y luego que el N i ñ o escoja 
L o que m á s le d é p lacer; 
Aunque yo mucho presumo 
Que e s c o g e r á lo peor. 
Porque busca este S e ñ o r 
De l a pobreza lo sumo. 
P . t A T O R R E 8. J . 
2a. S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r V i r g i n i o N ú ñ e z . Pre -
mio 2o.: s e ñ o r Danie l Ba ldor . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r s e ñ o r Miguel R o d r í g u e z . A c c é -
s i t 2o.: s e ñ o r Oscar M e n é n d e z . A c c é s i t 
3o.: s e ñ o r E d g a r d o C a r r i l l o . A c c é s i t 4o.: 
s e ñ o r Carlos Rocha . 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r J u a n Gabr ie l del 
Cristo . Premio 2o.: s e ñ o r J o s é Pranc i sco 
F e r r e r . A c c é s i t l o . : s e ñ o r .Tosé M. F u e n -
tes. A c c é s i t 2o.: s e ñ o r R c n é Garf ia. Ac-
c é s i t 3o.: s e ñ o r J e s ú s Oliva. A c c é s i t 4o.: 
s e ñ o r J o s é M. Pérez . 
I A S O 
E x c e l e n c i a s : l a . S e c c i ó n : s e ñ o r Manut l 
Recio. 2 a S e c c i ó n : s e ñ o r J u i ' á n I b a r r a . 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
l a . Seccdón. 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Bernardo Cuesta. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Manuel Recio. A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r Gabrie l de la Torre . A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r Antonio Iglesias. A c c é s i t Ho.: ftefiot 
Manuel Quintana. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r E m i -
lio H e r n á n d e z . 
Con'Iucta: 
Premio l o . : s e ñ o r J u l i o S u á r e z G a l b á n . 
Premio 2o.: s e ñ o r Gabr ie l de la Torre . . 























A c c é s i t 2o.: s e ñ o r Bernardo Cuesta . A c -
c é s i t 3o.: s e ñ o r Manuel Quintana . A c c é -
sit 4o.: s e ñ o r F a u s t i n o L ó p e z . 
2a. S e c c i ó n . 
Ai rovechamleuto; 
Premio l o . : s e ñ o r J u l i á n I b a r r a . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r E n r i q u e Arango . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r J u a n Loredo. A c c é s i t 2o.: se-
Cor E v e r a r d o Acevedo. A c c é s i t 'io.: s e ñ o r 
Marcelino P é r e z . A c t é s l t 4o.: s e ñ o r Ma-
nuel Fueyo . 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é T r é m o l s . Premio 
2o.: s e ñ o r Gui l lermo Meló . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r Pedro Hioyos. A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
Ignac io Dowl ing . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r Mar-
celino Catur la . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Marce-
lino P é r e z . 
H I S T O R I A U N I V E R S A L 
l a . S e c c i ó n . 
A p r o v í í c h u i r l e i i t o : 
Premio l o . : s e ñ o r E m i l i o L a u r e n t . Pre -
mio 2o.: s e ñ o r Manuel Recio. A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r Gabrie l de la T o r r e A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r Gabrie l de la T o r r e . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r A r t u r o Gal let l . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
E m i l i o H e r n á n d e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
Bernardo Cuesta. 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r Manuel Santiago. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Alvaro H e r n á n d e z . A c c é -
sit l o . : s e ñ o r Modesto Morales. A c c é s . t 
2o. :8eñor Pedro Fuentes . A c c é s i t 3o.: 
s e ñ o r José Novoa. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r C a r -
los de la Noval. 
2a. S e c c i ó n . 
Aprovecbomiemto: 
Premio l o . : s e ñ o r J u l i á n I b a r r a . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r J o s é Ventosa. Premio 3o.: 
s e ñ o r Manuel Fueyo . A c c é s i t l o . : s e ñ o r 
E v e r a r d o Aicevedo. A c c é s i t 2o.: s e ñ o r Ber -
nardo C a r a m é s . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r T i b u r -
clo I b a r r a . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Marcel ino 
P é r e z . A c c é s i t 5o.: s e ñ o r F r a n c i s c o A r a n -
go. A c c é s i t 6o.: s e ñ o r A r m a n d o Coro. 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r L u i s A J a m i l . Premio 
2o.: s e ñ o r Bernardo Nnvurrete. Premio 3o.: 
s e ñ o r Bernardo C a r a m é s . A c c é s i t l o . : se-
ñ o r Marcelo Catur la . A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
R a ú l F a u r e . A t c ó s i t 3o.: s e ñ o r J o s é H u r -
tado. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o a q u í n Miche-
lena. A c c é s i t So.: s e ñ o r J u a n Loredo. 
A c c é s i t 6o.: s e ñ o r T i b u r c i o I b a r r a . 
A R I T M E T I C A R A Z O N A D A 
l a . S e o d ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Manuel Recio . P r e -
ndo 2o.: s e ñ o r Antonio Ig les ias . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Gabr ie l de la T o r r e . A c c é s i t 
2o.: s e ñ o r E m i l i o L a u r e n L A c c é s i t 3o.: 
s e ñ o r A g u s t í n Abalo. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
F é l i x Guardloln. 
Condiutu: ~ . . . 
Premio l o . : s e ñ o r J u l i o J u l i o G a l b á n . 
Premio 2o.: s e ñ o r Manuel Quintana . A t c é -
slt l o . : s e ñ o r Gabrie l de l a T o r r e . A c c é -
sit 2o.: s e ñ o r Manuel Recio. A c c é s i t So.: 
s e ñ o r Mario Campa. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
Manuel F e r n á n d e z . 
2a. S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r J u l i á n I b a r r a . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Marcelino P é r e z . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r E n r i q u e Arango. A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r J o s é Hurtado . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
"Roberto H e r n á n d e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
E v e r a r d o Acevedo. 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r I g n a H o Dowl ing . 
Premio 2o.: s e ñ o r Franc i sco Arango . A c c é -
sit l o . : s e ñ o r Marcelino P é r e z . A c c é s i t 
2o.: s e ñ o r Roberto H e r n á n d e z . A c c é s i t 
3o.: s e ñ o r L u i s AJami l . A c c é s i t 4o.: se-
ñ o r Antonio Navarrete. 
I N G L E S 
Aprovechamiento: 
l a Seocdón. 
Premio l o . : s e ñ o r Ignacio R u z . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Manuel Recio. A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r J o s é Garvía L ó p e z . A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r Antonio Iglesias. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
E m i l i o L a u r e n t . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Ma-
nuel Quintana. 
C o n d i c t a : 
Premio l o . : s e ñ o r Manuel Santiago. 
Premio 2o.: s e ñ o r Alberto E s c a r z a . A c c é -
sit l o . : s e ñ o r F a u s t i n o L ó p e z . A c c é s i t 
2o.: s e ñ o r Alvaro H e r n á n d e z . A c c é s i t 3o.: 
s e ñ o r Gabrie l de la T o r r e . A c c é s i t 4o.: 
s e ñ o r J o s é Olmeda. 
2a. S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r E n r i q u e Arango. 
Premio 2o.: s e ñ o r J o s é Ventosa. Premio 
3o.: s e ñ o r J u l i á n I b a r r a . A c c é s i t l o . : se-
ñ o r Franc i sco Arango. A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
MaycflTno P;rez . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r J o -
sé T r é m o l s . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r R a ú l F o u -
ler. A c c é s i t 5o.: s e ñ o r Pedro Hoyos . A c -
c é s i t 6o.: s e ñ o r A r m a n d o Coro. 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r Antonio Navarrete . 
Premio 2o.: s e ñ o r T i b u r c i o I b a r r a . Pre -
mio 3o.: s e ñ o r L u i s A j a m l l . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r J o a q u í n Mlchclcna. A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r Roberto H e r n á n d e z . A c c é s i t 3o.: se-
ñ o r J u a n L . l l o d r í g u e z . A c c é s i t 4o.: se-
ñ o r Bernardo C a r a m é s . A c c é s i t 5o.: se-
ñ o r E n r i q u e Swan. A c c é s i t 6o.: s e ñ o r 
J u a n Loredo. 
C U R S O P R E P A R A T O R I O 2o. A Ñ O . 
Excelencias , l a . S e c c i ó n : s e ñ o r B r a u l i o 
Novo. 2a. S e c c i ó n : s e ñ o r Octavio S á n c h e z . 
G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
l a . S e o d ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r B r a u l i o Novo. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r A n d r é s f ast5n. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r L u i s Masforrol . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r J u l i o Jover. A c c é r i t 3o.: s e ñ o r C a r -
los Váre la . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Antonio No-
voa. 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é G o n z á l e z . P r e -
mio 2o : s e ñ o r J u l i o Jover . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r Manuel S o l a ú n . A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
. 7 t sús Arga ln . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r L u i s 
L u i s Suárez . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r F é l l i 
G a i c i a . 
2a. S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Octavio S á n c h e z . 
Premio 2o.: s e ñ o r J e s ú s Bouza . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Antonio Ros l ch . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r Ignacio Galdo. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
Feder ico Jabke l . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Oscar 
A r é s . i 
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Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r R a ú l del Cr i s to . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Ignacio Galdo. A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r H é c t o r Madariaga . A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r G e r m á n Madariaga . A c c é s i t 3o.: se-
ñ o r Glldo Acosta . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r E n -
rique Tovar . 
C I E N C I A S 
l a . Seccdón. 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Brau l io Novo. Pre -
mio 2o.: s e ñ o r Car los Váre la . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r A n d r é s B a s t ó n . A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
L u i s Masforrol . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r Mario 
Montero. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r F e r m í n O r -
dóñez . 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r A n d r é s B a s t ó n . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r J o s Gonzá lez . A c c é s i t 1 
s e ñ o r J e s ú s A r g a l n . A c c é s i t 2o.: s e l í or 
L u i s S á n c h e z . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r , E d u a r -
do L a r r a l d e . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r O n é s l m o 
Otero. 
2a>. S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Octavio S á n c h e z . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Antonio Ros lch . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Ignacio Galdo. A c c é i s t 2o.: 
s e ñ o r Oscar A r é s . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r J e -
s ú s Bouza. A c c é s i t l o . : s e ñ o r J o s é BL 
Cast i l lo . 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r Octavio S á n c h e z . Pre -
mio 2o.: s e ñ o r Antonio Ros lch . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r F e r n a n d o Alvarez. A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r E n r i q u e B o r j a . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
J e s ú s Bouza. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r I g n a c i o 
Galdo. 
H I S T O R I A D E A M E R I C A 
l a . S e o d ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r A n d r é s B a s t ó n . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r J u l i o Jover. A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r Braul io Soxo. A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
J o s é J o a q u í n N ú ñ e z . A c c é s i t 80.: s e ñ o r 
L u i s S u á r e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Jorge B a -
rroso. 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r J e s ú s Argnis . Premio 
2o.: s e ñ o r J o s é G o n z á l e z . A c c é s i t l o . : se-
ñ o r E d u a r d o L a r r a l d e . A c r é s l t 2o.: se-
ñ o r Manuel S o l a ú n . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r F é -
l ix Garc ía . A c c é s i t 4o.: « e ñ o r J o s é Ig le-
sias. 
2a. S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L CRISOL", 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Premio l o . : s e ñ o r Octavio S á n c h e z , ex 
o<-qno: s e ñ o r Antonio Ros lch . ex aeqiio: 
s e ñ o r Oscar A r é s . A c c é s i t l o . : s e ñ o r E u -
l ique Tovar . A c c é s i t 2o.: s e ñ o r L u i s P a -
zos. A c t é s i t 3o.: s e ñ o r J o s é M. Cast i l lo . 
A c c é s i t 4o.: s e ñ o r F r a n c i s c o L l a m o s » . 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r Fernando Alvarez . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r L u i s R a m í r e z . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r J e s ú s Bouza. A c c é s i t 2o : s e ñ o r 
E s t e b a n Prellezo. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r RatU 
Ocl Cris to . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Antonio V u l -
d é s Infante. 
C U R S O P R E P A R A T O R I O 1er. A Ñ O . 
E x c e l e n c i a s : l a . S e c c i ó n : s e ñ o r Manuel 
Acebo. 2a. S e c c i ó n : s e ñ o r Aurel io Baldor . 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
l a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é Manuel Cort ina . 
Premio 2o.: s e ñ o r Manuel Acebo. A< • cMt 
l o . : s e ñ o r Roque S á n c h e z . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r Rolando Arro jo . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
Adolfo Comas. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r M a t í a s 
Calafel l . 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r A n d r é s Garc ía . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Manueh Suárez . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Boque S á n c h e a . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r J o s é C a r r a j a l . A c c é s i t .io.: s e ñ o r 
Cr l spuio GoizuHta. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J e -
s ú s Mar ía P é r e z . 
- a . S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Aurel io Baldor. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Fernando C a ñ a d a . A t c é s l t 
l o . : s e ñ o r Pablo M a s j u i n . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r Armando F e r n á n d e z . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r H é c t o r R o d r í g u e z . A c c é s i t 4o.: se-
ñ o r J o s é Almagro. 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r Armando F e r n á n d e z . 
Premio 2o.: s e ñ o r E d u a r d o Mac iá . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Cayetano Buigas . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r J o a q u í n \ e n d r e l l . A c c é s i t 3o.: se-
ñor R i c a r d o F lgueras . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
J u a n Laguerue la . 
G E O G R A F I A E H I S T O R I A D E C U B A 
l a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : t¡eñor Manuel Acebo. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Roque S á n c h e z , ex aequo: 
s e ñ o r Ricardo M a r t í n e z . A c c é s i t l o . : se-
ñ o r E v a r i s t o Mola. A c c é s i t 2o.: s e ñ o r J o a -
q u í n Alvarez. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r L a u r e a n o 
L ó p e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Constantino P u -
po. 
Conducta ; 
Premio l o . : señífr Roque S á u c h e z . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Adolfo Comas. A c c é s i t 
l o , : s e ñ o r J u a n E s n a r d . A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r J u a n G a l b á n . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r C r i s -
pulo Golzueta. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r A r m a n -
do Infante. 
2a. S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r J o a q u í n Vendrel l . Pre -
mio 2o.: s e ñ o r Aurel io Baldor. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Roberto D í a z . A c c é s i t 2o.: fee-
fior R a ú l Blanco H e r r e r a . A c c é s i t 3o.: 
s e ñ o r Ferrtand') C a ñ a d a . A c c é s i t 4o.: se-
ñ o r H é c t o r R o d r í g u e z . 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r Gabr ie l Menoonl. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Guido Garc ía . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r J u a n Laguerue la . A c c é s i t 2o. > se-
ñ o r A n d r é s N ú ñ e z . A c t é s i t 3o.: s e ñ o r 
J a i m e Prieto. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r F r a n c i s -
co S a b í n . 
A R I T M E T I C A 
l a . S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Manuel Acebo. Pre-
mio 2o.: s e ñ o r Roque S á n c h e z . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r J o s é Manuel Cort ina . A c c é -
sit 2o.: ¡zeñor Ignacio Arocena. A c c é s i t 
oo.: s e ñ o r E v a r i s t o Mola. A c c é s i t 4o.: se-
ñor Laureano L ó p e z . 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é Manuel Cort ina . 
Fremlo 2o.: s e ñ o r J u a n G a l b á n . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Adolfo Comas. A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r 2o.: s e ñ o r Severino Torres . A c c é s i t 
3o.: s e ñ o r Ignacio Arocena. A c c é s i t 4o.: 
s e ñ o r Armando Infante. 
2 a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Aurel io Baldor . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Guido Garc ía . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r J o a q u í n Vendrel l . A c c é s i t 2o.: se-
ñor Telesforo Ocampo. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
Pablo M a s j u á n . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o s é 
A. E s t é v e z . 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r Guido Garc ía . Premio 
Zo r s e ñ o r Telestofo Ocampo. Acct-slt l o . : 
s e ñ o r E m i l i o de Alvaré . A c c é s i t 2o.: se-
ñor Aurelio Baldor. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
J o a q u í n Vendrel l . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r C a -
yetano Buigas . 
I N G L E S * 
T a S e o d ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Manuel Acebo. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r J u a n J a h k e l . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r Crlspulo Golzueta. A c c é s i t 2o.: se-
ñor Roque S á n c h e z . A c c é s i t 3o,: s e ñ o r 
Laureano L ó p e z . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o s é 
Manuel Cort ina. 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é Manuel Cort ina , 
t r e m i ó 2o.: s e ñ o r A n d r é s Gnrcln. A c c é s i t 
lo . : s e ñ o r Roque S á n c h e z . A c c é s i t 2o.: se-
ñor Laureano L ó p e z . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
J o s é Carvaja l . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Manuel 
Fuárez . 
2 a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Aurel io Baldor . Pre -
mio 2o.: s e ñ o r Armando F e r n á n d e z . A c -
c é s i t l o . : s e ñ o r R a m ó n MenaCho. A c c é s i t 
2o.: s e ñ o r H é c t o r R o d r í g u e z . A c c é s i t 3o • 
s e ñ o r F e m a n d o C a ñ a d a A c c é s i t 4o.: se-
ñor E d u a r d o Maciá . 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r Guido Garc ía . Premio 
2o.: s e ñ o r Aurel io Ba ldor . A c c é s i t l o . : se-
ñ o r Armando F e r n á n d e z . A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r J u a n Laguerue la . A c c é s i t 3o.: sefloc 
E m i l i o de A l v a r é . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r A n -
d r é s N ú ñ e z . 
P R E P A R A T O R I A S U P E R I O R 
E x c e l e n c i a s : l a . S e c c i ó n : s e ñ o r E n r i q u e 
Jones. 2a. S e c c i ó n : s e ñ o r Antonio San 
Pedro. 
C A T E C I S M O E H I S T O R I A S A G R A D A 
l a ^roc ión . 
A p r o v e c h a m i c n t » i 
Premio l o . : s e ñ o r E n r i q u e Jones. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Ezequle l Revi l la . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r N i c o l á s Almeida . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r F é l i x Conejo. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
Jorge A he Ha. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o s é M. 
Delgado. 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r Jorge Abei la . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r L u i s Iglesias. A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r J o s é M. Delgado. A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
J o s é Capel la . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Hugo F . 
de Castro . 
2a. S e c c i ó n . 
A11 ro vechaml en to: 
Premio l o . : s e ñ o r Antonio San Pedro. 
Premio 2o.: s e ñ o í R a m ó n P e l \ í l a . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Amaro R ó s e t e . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r Aster lo Dou. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
Bas i l io V i l l a r . Acc - s i t 4o.: s e ñ o r F r a n -
cisco H u m a r a . 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r F r a n c i s c o H u m a r a . 
Premio 2o.: s e ñ o r J u l i á n L l e r a . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Asterlo I>ou. A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r s e ñ o r Roberto Arango. A c c é s i t 3o.: 
s e ñ o r Rodolfo R o d r í g u e z . A c c é s i t 4o.: se-
ñ o r J o s é A . Váre la . 
G R A M A T I C A C A S T E L L A N A 
l a . S e c c i ó a . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Aris t ide Agi l em, P r e -
mio 2o.: s e ñ o r J o s é M. Delgado. A c c é s i t 
lo . r s e ñ o r J o s é Manuel Presas . A c c é s i t 
2o.: s e ñ o r T o m á s P a s a r ó n . A c c é s i t 3o.: 
s e ñ o r E n r i q u e Jones. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r 
Jorge Abel la . 
C o n d u c t a : 
Premio l o . : s e ñ o r Ezequle l Rev i l la . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r Ar i s t ide A g ü e r o . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r F é l i x Conejo. A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r N i c o l á s Almeida. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
F e r n a n d o E s p i n o . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r F e r -
nando Ovies. 
2a. S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Antonio San Pedro. 
Premio 2o.: s e ñ o r R a m ó n Pereda. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Roberto S n a r d . A c c é s i t 2o.: se-
ü c r A m a r o R ó s e t e . A c c é s i t Jo . : s e ñ o r 
F r a n c i s c o H u m a r a . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J u -
lio G o n z á l e z . 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r A/!tonio San Pedro. 
P i e m i o 2o.: s e ñ o r E n r i q u e A n g l é s . A c c é -
sit l o . : s e ñ o r J o s é Pascual . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r J o s é R u l z . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r J u a n 
Aedo. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Car los Santos. 
A R I T M E T I C A / 
l a . S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é M. Presas . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r J o s é M. Delgado. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Ar i s t ide A g ü e r o . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r F é l i x Conejo. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
E n r i q u e Jones. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o s é 
Cape l lá . ' 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r E n r i q u e Jones. P r e -
mio 2o.: s e ñ o r J u a n B . Masson. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r A n d r é s C a s t a ñ e d a . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r R e n é G. L a z o . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
Mario Delgado. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Anto-
llano Rizo . 
2a. S e c c i ó n . 
Aprovechamiento; 
Premio l o . : s e ñ o r Amnro R ó s e t e . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r J u l i á n L l e r a . A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r Antonio San Pedro. A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r J u l i o Varona . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r R a -
m ó n Pereda. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Bas i l io 
V i l l a r . 
C o n d u c t a : 
Premio l o . : s e ñ o r Bas i l io V i l l a r . Pre -
mio 2o.: s e ñ o r R a m ó n Pereda. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Amaro R ó s e t e . A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r J u a n Aedo. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r Ignacio 
R a m o s . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r E r n e s t o F o u -
ler. 
C A L I G R A F I A 
l a . S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r Ezequle l Revl l ln . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r E n r i q u e Jones. A c c é s i t l o . : 
s e ñ o r J o s é M. Presas . A c c é s i t 2o.: s e ñ o r 
j o s é M. Delgado. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r Jorge 
Abe l la . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r A n d r é s Casta-
ñ e d a . 
Conduct*: 
Premio l o . : s e ñ o r J o s é M. Presas . Pre-
mio 2o.: s e ñ o r T o m á s P a s a r ó n . A c c é s i t 
l o . : sefior Pedro V á z q u e z . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r Rafae l Mendoza. A c c é s i t 3o.: s e ñ o r 
R a m i r o Canales . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r J o s é 
P r i d a . 
2 a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : teflor Bas i l io V i l l a r . Pro-
n i o 2o.: s e ñ o r Claudio P . L e ó n . A c c é s i t 
l o : sefior J u l i o G o n z á l e z . A c c é s i t 2o.: 
s e ñ o r R a m ó n Pereda. A c c é s i t 3o.: se-
ñ o r Antonio San Pedro. A c c é s i t 4o : se-
fior Astoro D o u . 
Conducta : 
Premio l o . : s e ñ o r Roberto E s n a r d Pre -
mio 2o.: s e ñ o r J u l i o G o n z á l e z . A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r Asterlo Dou. A c c é s i t 20 ; se-
ñ o r Rodolfo R o d r í g u e z . A c c é s i t 3o.: ' s eñor 
Car los Santos. A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Roberto 
Arango. 
I N G L E S 
l a S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : sefior Jorge Abel la . P r e -
mio 2o.: sefior Bran l lo M é n d e z . A c c é s i t 
l o : s e ñ o r N i c o l á s Almeida . A c c é s i t 2o : 
s e ñ o r Narc iso H e r n á n d e z . A c c é s i t 3o.: se-
ñ o r E n r i q u e Jones. A c c é s i t 4o.: sefior 
L u i s Betancourt. 
Conducta 1 
Premio l o . : sefior E n r i q u e Jones . P r e -
mio 2o.: sefior J u a n Mirasson. A c c é s i t 
l o . : sefior Antollano Rizo . A c c é s i t 2o : se-
ñ o r L u i s Igles ias . A c c é s i t 3o.: s e ñ o r E z e -
qulel Rev i l la . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Ar i s t ide 
A g ü e r o . 
2a. S e c c i ó n . 
Aprovechamiento: 
Premio l o . : s e ñ o r J u a n Art iga . P r e -
mio 2o.: s e ñ o r R a m ó n Pereda. A c c é s i t 
l o . : s e ñ o r E r n e s t o F o u l c r . A c c é s i t 2o.: se-
ñ o r Mariano D u r l a n d . A c c é s i t 3o.: sefior 
Antonio San Pedro. A c c é s i t 4o.: sefior 
J u l i á n L l e r a . 
Conducta: 
Premio l o . : s e ñ o r Bas i l io V i l l a r . Pre -
mio 2o.: sefior Car los Mesa. A c c é s i t l o . : 
sefior R a m ó n Pereda. A c c é s i t 2o.: sefior 
Antonio San Pedro. A c c é s i t 3o.: sefior 
Asterlo Dou . A c c é s i t 4o.: s e ñ o r Federico 
H u m a r a . 
los Perk lns . 
Conducta : ' ^V^J 
Premio lo 
m í o 
lo . 
flor J o s é Alfonso""".*"- Accií: 4 
E d u a r d o F e r r e r V i ^ V l 
guel L a s a . ' Acc^l t 4o. ^ ¿ V 
A p r o v ^ h a m i e n ^ ' ^ A 
Premio l o . : sefioV n-. 
m í o 2o.: s e ñ o r r L ^ í o vlr>. 
l o . : sefior J u n c i n o V , ! , ^ 
Rafae l Mayoral . S ^ ^ í 
Conducta : 
Premio lo. 
mJo'To .7 s % " ñ o r 8 ^ t o J M 0 W i 
¡ ¿ ñ o r R X ^ u f 1 1 1 ^ ^ 
ñ o r Carlos Perkín^ Ac f 
Armando Doval . Accé8it «¡Ji 
A p r o v e c h a m l e í £ ™ E T I C A 
Premio l o . : señor ík» i 
m i ó 2o. : s e ñ o r D o m » ^ 1 ^ 
l o . : sefior Angel F e r u ó J » thart A¿ 
s e ñ o r Rafae l Portuon/o 
flor Leovigi ldo Alvaré A c ^ í J 
Bcseudo Váre la . A<:c<ílt 4o/J 
Conducta : 
Premio l o . : señor Rafn.i . 
m í o 2o.: s e ñ o r Blas f w ! A ^ n 
s e ñ o r Rafael Portuondo ^ A c í S t i 
ñ o r Leovlgl ldo Alvaré V ^ ' V 
Miguel L l e r a . A< césU 4n *8ll ^ 1 
C a p e l l á . Au:c su 4o.: 1 
. C A L I G R A F I A 
Aprorechamlento: 
Premio l o . : s e ñ o r Alelan^ 
m i ó 2o : s e ñ o r R i c a r i ? 
l o . : s e ñ o r Antonio Cnoeliii T ^ 
sefior Domingo Bethirt a . ^ ' * » ' ! 
fior Rafae l A i ü e r o . AccésU ^ 
sendo V á r e l a . •au:e81t 
C o n d u c t a : v 
Premio l o . : s e ñ o r Rlcardn vi« 
m i ó 2o : s e ñ o r R a m ó n Boui 
sefior J o s é K o h l y . A c c é s " ^ 
guel Pedroso. A c c é s i t 8 o . - ¿ ¿ Í H 
d ^ D o v a L A c c é s i t 4 o . : 3 V o ! ^ 
C R U C E S 
Sernnda EnHefianu 
Sefiores A t a ú l f o Fernándei R * l 
pez, Antonio Martínez. T o J . ^ I 
f r a n c i s c o Palacio , Ignac o Ponoe ^ 
Eugen io Sardlfla, Francisco SuiJ1 
Barroso , E l o y Fernández , José Gavi.7 
gado. Ignacio Alvarez, Mario Cam,?. 
nardo Cuesta. A l v a r o ' l l e r n é n d , . ? ^ 




glesias. anuel Quintana, Manueu-
A d r i a n o Galano, Jul io G.ilVán c . L ^ B ^ ^ 
l a T o r r e , Angel A c o L " j 5 
Manuel G ó m e z , Antonio Gonzálei, LtlÍM2* 
r r a z á b a l . Benigno Morales, Jaa¿ j J " " hi 
la R l v a , Roberto Suero, Gonzalo 
E d u a r d o Betancourt, Fausto Fei 
R a f a e l F e r r e r . Oscar García Félli «, 
dos. G a s p a r Llovet , Othón Madarian 
dro Morales Escobar , José MoralK t 
bar, J o s é P lanas , Emil io Marín i. 
Soto, J o s é U r r u t l a , Esteban Valdé»' 
lio, Santiago G u r d a , Pedro Mortta 
glot, J u l i o Alv irez, Daniel Baldor Ji 
G . del Cris to , L u i s de la Cruz, Joeíh 
J o s é Fuentes , R e n é García, Alfoiw, 
pez, Oscar M e n é u d s * Virginio .Nillfci 
s ú s Ol iva , J o s é Muría P é m , Carld 
cha, E n r i q u e Arango, Francisco k\ 
Ignacio D o w l i n g , Roberto Hernínda, 
s é Hurtado , J u l i á n Ibarra, Tibarelo 
r r a , J o a q u í n Mlchelena, Antonio .N 
te, Marcelino Pérez , Harry Swaa 
C U R S O S P R E P A R A T O R I O S 
S e ñ o r e s J e s ú s Argaln, Andrés 
J o s é G o n z á l e z , J o s é Iglesias, Julio Ji 
I b r a h l m de la Port i l la , Manuel S4 
L u i s S u á r e z , J e s ú s Bouza, José Caml 
J o s é M. Cort ina . A n d r é s Garda, Crlip 
Golzueta, J e s ú s M. Pérez, Manuel M 
Roque S á n c h e z , E m i l i o Alvaré, (Juidô  
c ía , Oscar B o r j a , R a ú l del Cristo, II 
Madar iaga , G e r m á n Madariaga, Salf 
Marcos, Ant0Dl0 Roslch. Octvlo Sáid 
J o s é Almagro , Aurel io Baldor, Julliil 
dor, A r m a n d o F e r n á n d e z , Cayetano I 
gas. Pab lo M a s j u á n . Andrés Núfio, 
q u í n Vendre l l . 
C L A S E S P R E P A R A T O R I A S 
S e ñ o r e s Jorge Abella, Aristldes i | * eurê  
L u i s Ig les ias , E n r i q u e Jones, Juan B » tmi 
rasson. T o m á s Pns.-irón, .Insé M. P» • • 
Ezequ le l Revl l ln , Anfolluno BI10, * 
E s n a r d , J u l i o González . , Francisco H o » «ni 
r a , J u l i á n L l e r a , Carlos Mesa, Kamíil 
reda. Rodolfo R o d r í g u e z , BasilioJ» 
Aster lo D o u , Rafael Agüero, 
Alvarez . Domingo Bethart, Blas O » « w * 
Antonio E s c a r r á , Angel Feniánd«i,i5 daten 
ban Golzueta, Manuel Llera, J"1'J • ? id—r 
nez, Rafae l Mayoral , Carlos PerWM ^ 
sendo V á r e l a , Ricardo Villar, AWJ* •»« 
Vega . R a m ó n Bouza, Vlrtoriano 
Alberto M a r t í n e z , Domingo Pnlldo. 
to Usategul , J u a n J o s é Femándei 
an el 
E L M E J O R A P E R I T I V O I ) E 
F L O R Q U I M 
T e l é f o n o A - 5 4 6 3 . — A p a r t a d o J 
F . M E S A r o r r ^ S 
bajos 7 
modernof. BC"'^ 
M I A po«ltlrt 1 1" 
anunciantes. 
















f . B l a n c o , S . e n C . 
Impor t ado re s de S e d e r í a 
M u r a l l a , 7 8 y V i l l e g a s , 1 0 0 . 
S a l u d a n a s u s 
d e m á s a m i g o s , 
e e s P a s c u a s y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y 
d e s e á n d o l e s m u y f e l i -
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H a b a n a 25 de D i c i e m b r e de Í 9 1 6 . 
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D J C f E M B R E 23 DE 1 9 1 6 
ÍB/BMES 
ES EL S U P R E M O 
4 C 1 0 > T K - \ J^A J L I V T . A P R O . 
DIARIO DE LA MA.v 
VlXOAL EJDEOTORAL 
L e t r a d o d o n F i d e l E s p i f i e í r a eció o p o r t u n a m e n t e c i n c u e n t a 
ante l a J u n t a P r o v i n c i a l 
t0ral de l a H a b a n a c o n t r a a c u e r 
de l a r e f e r i d a J u n t a d e c l a r a n d o 
lugar a p e l a c i o n e s d e l r e s u l t a d o 
jas elecciones e n l o s c o l e g i o s de 
distritos de B a t a b a n ó , G ü i n e s y 
v h a b i é n d o s e d i r i g i d o 
"vicolAs; y naoienuose dirig1d( 




h a b i é n d o s e 
doctor C a s t i ñ e l r a e n q u e j a , 
Dal S u p r e m o , e n lo q u e r e s -
a ¡os m i e m b r o s j u d i c i a l e s que 
en esa J u n t a , e l s e ñ o r P r e -
u%/ del S u p r e m o h a p r o v e í d o : 
'por presentado ©1 a n t e r i o r e s c r i t o 
jos documentos a é l a c o m p a ñ a -
j n t e r é s e s e de l a J u n t a P r o v i n -
j j e c t o r a l q u e s i n d i l a c i ó n r e -
A esta P r e s i d e n c i a c o p i a l i t e -
j Cértiflcada d e l e s c r i t o q u e s e d i -
resentado a l a m i s m a c o n f e -
. once de los c o r r i e n t e s , a s i c o m o 
,a r e s o l u c i ó n que se d i c e a c o r d a -
por la J u n t a c o n f e c h a d e l p o s -
Irior día c a t o r c e , y q u e i n f o r m e 
erca de l a f e c h a d e p r e s e n t a c i ó n 
^ u e i como t a m b i é n a c e r c a de 
fundamentos d e l a c u e r d o q u e 
lotiza la q u e j a f o r m u l a d a " . 
RBOIRSO SIS I/UGAR 
ge ha d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e -
üTS0 de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de 
,y establecido p o r e l p r o c e s a d o e n 
usa por d i s p a r o y l e s i o n e s P a b l o 
rio Alonso G o n z á l e z . 
PAGINA ONCE 
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an Valdfc , 
dro Moiíla 
el Baldor,Ji 











:1a s, Julio íi 
Manuel 










ES L A A U D I E N C I A 
J K A S - C O I U ' I S CX)S L i U G . A R . 
XIX) DIA, D O C T O R S A E V Z 
M L V E I R \ 
rn el r e c u r s o d e H a b e a s - C o r p ú s 
ttrpuesto por e l j o v e n d o c t o r M a -
« E . Sa inz S l l v e l r a a f a v o r de los 
flores C a y e t a n o H e r n á n d e z G o n z á -
y Teodoro H e r n á n d e z G u t i é r r e z , 
«sados; l a S a l a S e g u n d a de lo 
inal h a d i c t a d o l a s i g u i e n t e r e -
lación: 
• Kesu l tando:—Que e l d o c t o r M a -
«1 E, S a i n z y S i l v e i r a h a i n t e r -
o ante es ta S a l a r e c u r s o de H a -
Corpus a f a v o r d e l o s s e ñ o r e s 
yetano H e r n á n d e z y . G o n z á l e z y 
l(loro H e r n á n d e z y G u t i é r r e z , 
esados en l a c a u s a n ú m e r o m i l 
«Utos v e i n t i c i n c o d e l a ñ o a c -
1 del J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de 
Sección T e r c e r a , c u y a c a u s a se 
e por el del ito de r o b o , p o r e n -
er que la p r i s i ó n de los c i t a d o s 
dhlduos es i l e g a l p o r n o h a b e r 
b'a ni r a z o n a d a p r e s u n c i ó n de 
hayan tenido p a r t i c i p a c i ó n e n 
delito que se i n v e s t i g a ; s o l i c i t a n -
que en el a c t o de l a v i s t a s e p r a c -
ae la p r u e b a de t e s t i g o s q u e h a -
an de ser c i t a d o s j u d i c i a l m e n t e . 
HíiSULTAJSTDÜ:— Q u e t r a m i t a d a 
forma l a s o l i c i t u d d e H a b e a s -
rpus fueron p r e s e n t a d o s l o s p r e 
por ¡él J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a 
cción T e r c e r a q u e a l m i s m o t i e m 
presentó l a c a u s a y e l i n f o r m e 
e la Ley d i s p o n e ; y v e r i f i c a d a l a 
en este d í a f u e r o n e x a m i n a d o s 
atro de los t es t igos que a l e f ec to 
habían c i tado r e n u n c i a n d o e l r e -
esenunte de los r e c u r r e n t e s a los 
ás testigos; y c o n c e d i d a l a p a -
al L e t r a d o s e ñ o r S a i n z S i l v e l -
expuso Wdo lo q u e e s t i m ó p r o c e -
nte para d e m o s t r a r l a p r o c e d e n c i a 
la libertad de l o s p r e s o s , i n f o r -
iando t a m b i é n e l s e ñ o r F i s c a l e n 
sentido de q u e d e b í a d e c l a r a r s e 
Jugar la p e t i c i ó n de l o s r é c u r r e n 
A m i g 
S e l o g a s t o t o d o e n c o c h i n o , p o l l o s y c h u c h e n a s - o lv ir lA « I Q i 
r a m e n t e l e h a r á m á s f a l t a . ' u c n e r i a s , o h a d o e l S y r g o s o l q u e s e g u -
C ó m p r e l o H o y 
D i K G Ü o O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
de d o m i n i o de u n a c a s a p o r d o ñ a 
M a r í a A n g e l a M a r t í n e z M e s a . 
Y l a d e l j u i c i o de. m a y o r c u a n t í a 
e n c o b r o de p e s o s , e s t a b l e c i d o p o r 
toidney G . S t e w e s c o n t r a " T h e W e s -
t e r n , U n i ó n T e l e g r a p h C o m p a n y " . 
E s t a s v i s t a s q u e d a r o n 
p a r a s e n t e n c i a . 
c o n c l u s a s 
F u é a y e r s u s p e n d i d a , h a s t a n u e v o 
s e ñ a l a m i e n t o , e n l a p r o p i a S a l a , l a 
v i s t a d e - l a e x c e p c i ó n d i l a t o r i a ' e n lo 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , e s t a b l e -
c i d a p o r l a c o m p a ñ í a " X u e v a F á -
b r i c a de H l e l c T c o n t r a u n a r e s o l 


















70 D E 
saltado 
of en , 
OíItlTI » W 
intefl. 
R E S U L T A N D O : — C o n v i s t a de l a 
usa número m i l d o s c i e n t o s v e i n t e 
cinco a que se r e f i e r e e l p r e s e n t e 
rso de H a b e a s C o r p u s y d e l i n -
le presentado p o r e l J u e z q u e 
tra los p r o c e s a d o s r e c u r r e n t e s so 
existen i n d i c i o s de q u e t r a b a j a -
en un so lar c o n t i g u o a l a c a s a 
la en u n i ó n d e l o tro p r o c e s a d o 
ovébo M o r a S o s a c o n t r a e l c u a l 
en otros I n d i c i o s de c r i m i n a l i -
—que no h a s o l i c i t a d o r e c u r s o de 
beas Corpus y q u e s e g ú n e l i n f o r -
e de un v ig i lante de l a p o l i c í a los 
nirrentes no g o z a n de b u e n c o n -
ato. 
C O X S I D E R A N D O : — Q u e e l h e c h o 
lo de t rabajar en u n s o l a r e n u n i ó n 
' un procesado c o n t r a e l c u a l e x i s -
n indicios r a c i o n a l e s de q u e s e a 
«or de un del i to no es b a s t a n t e p a 
estimar a esos c a m p a ñ e r o s de 
Jo que t a m b i é n h a y a n t e n i d o 
cipación en el de l i to m u c h o m á s 
wrao se h a p r o b a d o p o r l a s d e -
ones de los t e s t i gos q u e e n a c 
la v i s ta d e c l a r a r o n a n t e e l 
bunal en los m o m e n t o s e n q u e 
Frece se r e a l i z ó e l de l i to l o s c o m -
aeros de t r a b a j o de q u e s e t r a t a , 
: virtud de s u s o b l i g a c i o n e s , n o 
encontraban e n e l l u g a r d o n d e é l 
se c o m e t i ó n i p o r s u s c o n t o r -
E L E N V E N E N A M I E N T O I > E E V 
S E Ñ O R A E N R I Q r i : / . K I V E R O N 
E N J E S U S D E I j M O N T E 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a f o r m u l a -
d o c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e -
r e s a n d o se i m p o n g a a l p r o c e s a d o 
S a n t i a g o G u e r r a E x p ó s i t o , c o m o a u 
t o r d e u n d e l i t o d e p a r r i c i d i o f r u s -
t r a d o , l a p e n a d e 17 a ñ o s , 4 m e s e s 
y u n d í a de c a d e n a t e m p o r a l . 
E s t e a c u s a d o , l e g í t i m o e sposo de 
d o ñ a A n t o n i a E n r l q u e z R l v e r ó n , e n -
c o n t r á n d o s e a m b o s e n s u d o m i c i l i o , 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
197, s i r v i ó á s u c i t a d a e s p o s a u n a 
t a z a d e c h o c o l a t e e n l a q u e p r e v i a -
m e n t e h a b l a d i s u e l t o g r a n c a n t i d a d 
d e e s t r i c n i n a , c o n e l p r o p ó s i t o de 
d a r l e m u e r t e , « i n g i r i ó a l g u n a c a n -
t i d a d d i o b a s e ñ o r a , c a u s á n d o l e u n a 
I n t o x i c a c i ó n g r a v e de l a q u e s a n ó e n 
u n p e r í o d o de s i e t e d í a s . 
de C á r d e n a s ; ' F r a n c i s c o S o l i s V a l -
d é s ; J o s é P r u j o ; J u l i o D e h o g u e s ; A . 
G a r c í a H e r n á n d e z ; M i g u e l G . L l ó -
r e n t e ; J o s é M . Z a y a s ; F e l i p e P r i e -
to; M , V i v a n c o ; M a n u e l S a i n z S i l -
v e i r a ; M i g u e l Y i o n d i ; A n t o n i o M o -
r e n o A y a l a ; B a l d o m c r o G r a u T r i a -
n a y A n g e l C a l ñ a s . 
P R O O L K A D O R E S 
A p a r i c i o ; F . D í a z ; B a r r e a l ; P e r e i -
r a ; D a u m y ; T o s c a n o ; Z a l b a ; L u i s 
C a s t r o ; L l a m a ; J u l i o P i e d r a ; R a d i 
l i o ; G , d e l a V e g a ; M a n i t o ; L u i s 
H e r n á n d e z ; J . R . A r a n g o ; J o s é I l l a ; 
E n r i q u e A l v a r e z ; E m i l i o M o r e u 
M . E s p i n o s a ; E , Y á ñ e s ; E m i l i o d e l 
P i n o ; G . d e l C r i s t o y E s t e b a n Y á -
n ia . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
A l f r e d o V . V a r o n a ; J o s é Y á ñ e s 
P i ñ ó n ; V . G a r c í a O l i v e r o s ; J u a n 
G r a u ; í ^ d u a r d o A c o s t a ; R . I l l a ; B e r 
n a r d o M e n é n d e z ; E u g e n i o P e l l i c e r ; 
J o s é S á n c h e z V i l l a l b a ; L u i s M á r -
q u e z ; J o s e f a P ó r t e l a ; J u a n C a b r e -
r a ; J o s é V l l á G o n z á l e z ; L a u r e a n o 
C a r r a s c o ; J o s é N o g u e i r a ; J u a n F r a n 
c i s c o S a r d i ñ a s ; F r a n c i s c o M . D u a r 
te ; A l f r e d o B e t a n c o u r t ; R o q u e P o 
m a r V á z q u e z y R a f a e l M a r u r i . 
R e g a l a d o 
C O N S I D E R A N D O : — Q u e n o e x i a -
n i n g ú n i n d i c i o r a c i o n a l de 
inalldad c o n t r a l o s r e c u r r e n t e s , 
e estimar que p r o c e d e d e c l a r a r 
11 lugar el r e c u r s o i n t e r p u e s t o . 
VlíiTA la O r d e n 227 d e 1900 y l a 
I de 1899. 
3E D i i O L A R A C O N L U G A R e l 
ufso de H a b e a s C o r p u s i n t e r p u e s 
Por Cayetano H e r n á n d e z y G o n -
* y Teodoro H e r n á n d e z y G u t l é -
1 en la causa m i l d o s c i e n t o s v e i n -
V cinco del a ñ o a c t u a l d e l J u z -
Qo de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
rc«ra por e l de l i to de r o b o y 
- ^nsecuencia se d e j e s i n e fec to 
^ s i é n de d i c h o s i n d i v i d u o s y s u 
^ T ^ m i e n t o s i n p e r j u i c i o de q u e 
- 7 * decretarse n u e v a m e n t e s i f u e -
Procedente; l í b r e s e p a r a s u i n m e -
* libertad el p r o c e d e n t e m a n d a -
10 al A lca lde de l a C á r c e l ; n o -
^ ese e8la r e s o l u c i ó n a l L e t r a d o 
' lante y a l B e ñ o r F i s c a l ; p ó n g a -
^ t a n d a de l a m i s m a e n e l r o -
iva M Ü * * ? * át l a c a u 9 a y d e -
d se *sta a l J u e z I n s t r u c t o r d e n 
• : - , ^ l u t « y c u a t r o h o r a s c o n 
R E C U R S O I > E T j A Y U N T A M I E N T O 
D E M A R I A N A O C O N T R A U X A R E 
S O L U C I O N D E I j S R . P R E S I D E N -
T E D E L A R E P U B I J C A 
E n l a S a l a d e lo C i v i l y de lo C o n -
t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o de e s t a A u -
d i e n c i a se h a r a d i c a d o a y e r e l r e c u r 
so e s t a b l e c i d o p o r e l A y u n t a m i e n t o 
d e M a r i a n a o y p o r d o n P e d r o V i T l a l -
d o c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a s d e 23 de 
Seipt ienVbre ú l t i m o , q u e s u s p e n d i ó e l 1 
a o u é r d o a d o p t a d o p o r d i c h o A y u n -
t a m i e n t o de M a r i a n a o de 3 d e J u l i o 
d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
M A N I F I E S T O S 
o í ^ S f f S S l * ? 1 ( H r - v " P o r d a n é s H E N 
? T ™ Í D 9 , Í 5 B « ^ P ' t ' » " Nielson, procedeiite 
ne F l l a d e l í w , consignado a Munson S S 
L lne . • 
Cuban Tradingo C o . : 1203 toneladas de 
c a r b ó n mineral . 
L I B E R T A D 
S e h a o r d e n a d o l a l i b e r t a d d e l 
p r o c e s a d o S a l o m é P e d r o a o , a c u s a d o 
de u n de l i to de h o m i c i d i o y p a r a 
q u i e n se I n t e r e s a b a l a p e n a d e 17 
a ñ o s , 4 m e s e s y u n d í a de p r i s i ó n 
D e f e n d i ó <.! d o c t o r O ' N a g t h c n , 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
C R I M I N A L E S 
N o h a y . 
O I 1 1 T . E S 
N o h a y . 
N O T I F I C A C I O N E S 
H o y t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a 
A u d i e n c i a ( S a l a d e lo C i v i l ) , l a s p e r 
a o n a s s i g u i e n t e s : 
M A N I F I E S T O 1043. V a p o r americano 
M I A M I , c a p i t á n Sharpley, procedente de 
K e y West , consignado a R . L . B r a n n e r . 
J . L . S t o w c r s : 12 planos. 
F ^ G a l b á n : 150 bultos gt-asa. 
.Tordl: 9 « a j a s postales. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Navega 
c l ó n : 11 cajas pescado. 
Southern E x p i c s s y Co. 
A. R . L o u t c h e r f o r d . 1 ca ja á r b o l e s . 
C. P . M a r t í n e z : 1 b a r r i l manzanas . 
K l P é r e z : 3 Jaulas aves. 
A. L u a c e s : 5 bultos, 4 Cajas camarones 
A . L e ó n : 1 auto. 
C. A. E n g l a m l : 1 ca ja relojes. 
L E T R A D O S 
S a n t i a g o H i e r a ; R i c a r d o A l e m á n -
J o s é Q a y ; F r a n c i s c o F . L e d ó n : J o -
s é P o n c e de L e ó n ; L u i s A n g u l o ; R 
M A N I F I E S T O 1014.—Forry boat ameri 
cano H ; B N R Y M. F L A G L E R . c a p i t á n Pho 
lan . proeedeute de K c y West , consignado 
a R . L . R r a n n c r . 
A. Reboredo: 12.WS kilos colea. 
Te Borden y C o . : 1000 ca ias leche 
P-. C- U n i d o s : Od bultos car tas . 
C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r n a c i o n a l : 66072 
botellas. 
Cuban Sufr ir C o r p : 10.000 ladri l los . 
Centra l M o r ó n : 1 locomotora, 1 bulto 
accesorios. 
Centra l Soledad' 73 Idem maquinar ia . 
C a r a j e Moderno: 5 autoomlvels 17 bul-
tos accesorios Idem. 
B . E . T o U k d o r f f : 4 a u t o m ó v i l e s , 9 bul -
tos accesorios Mem. 
Centra l Soledad: 1 bultora quaulr la . 
Central V i o l e t a : 1 Idem Idem. 
.Central R o s a r l o : 5 Idem Idem. 
W . M. Anderson: 2 Idm Idem. 
Centra l C o r a z ó n de J e s ú s : 7 Idem Idem. 
Centra l Cunas: i ia: 'SI bultos planchas. 
N. Q u i r o g a : 400 cajas huevos. 
M A N I F I E S T O 1045. — V a p o r f r a n c é s 
F L A N D R E S , c a p i t á n Bolsson, procedente 
de Voracruz, consignado a E . Caye . 
i?. L a w t o n Chl lds y C o . : 17 pacas ta-
baco. 




S e e n v í a 
— U N LIBRO 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I O A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
i 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
, — E N S O B R E C E R R A D O . 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 - HABANA. 
A C O M P A R E S E E S T E A N U N C I O . 
M e n é n d e z y G a r c í a : 56 
yeso. cajas f iguras de 
M A N I F I E S T O 1047.—Fery boat america-
no J . R . P A R R O T T , c a p i t á n Whlte , pro-
cedente de K e y West , cousisuudo a R . 
L . Branner . 
Cuban Sugar Corporat ion: 38.000 l a d r l -
Centra l T a c a o : 13300 Idem. , 
R . J . D . O r u y C o . : 280 Idem carros y 
romanas. 
J . F . Berdnes y Co 
J . M. Otero: 
auto. 
Centra l M a n a t í : 5 Idem maquinar ia . 
D . A. C a l d o s : 4 cajas accesorios para 
carros del v iaje anterior. 
105 Idem romanas, 
bultos accesorios para 
A. E . Woode l l : 12 bultos muebles. 
B . S a r r á : 1 c a j a drogas, 1 idem anun-cios. 
Mufliz y C o . : 2 cajas t a l a b a r t e r í a . 
Southern E x p r e s s y C o . : 1 c a j a barat i -
llo. 
United Cuban E x p r e s s : 10 bultos poicos 
y accesorios de tocador. 
M. Escoto 2 cajas acatalogos. 
H a r r l s Bros y C o . : 1 bulto carro , 1 
Idem hilo. 
L y k e s B r o s : 200 barr i les aceite, 125 cerdos. 
M. R o b a l n a : 82 Idem. 
West Ind ia Olí R.eflning y C o . : 2.600 
atados cortts de caja . 
J . Cas t i l l o : 1.494 Idem arcos. 
P A R A C A I B A R I E N 
W . B . F a l r : 950 sacos frijoles . 
B . R o m a ñ a c h y C o . : 500 Idem 
P A R A M A T A N Z A S 
Si lve ira L i n a r e s y C o . : 50 bultos aceite, 
800 sacos frijoles. 
P A R A C A R D E N A S 
S. E c h e v a r r í a y C o . : 800 sacos frijoles . 
P A R A G U A N T A N A M O 
L . V . F l a m a n d : 5 atados arandelas . 
Y . Guamanal y C o . : 21 bultos calzado, y 
accesorios. 
P A R A G I B A R A 
M a r t í n e z y C o , : 200 sacos sal . 
F r e y r e e H i j o s : 200 Idem Idem. 
P A R A N Ú E V I T A S -
G o n z á l e z y C o . : 250 sacos sal . 
P A R A C I E N F U E G O S 
J . F e r n á n d e z : 4 cajas t a l a b a r t e r í a . 
Notas de la carga correspondiente a l 
vapor americano S A R A T O G A , procedente 
de New York , entrado oa puerto til d í a 
20 del actual, f ^ g ú n Manifiesto 1032. 
Ademils viene a borde perfcüecienteR a 
los vapores M E X I C O , H W a N A , M O i ' . R O 
C A S T L E y B A Y A M O , lo s igal"iue: 
H a r r l s Bros y C o . : 1 ca ja accesorios pa 
ra á r b o l e s de Navidad. 
G . G . : 1 ca ja herramientas. 
V a r i a s m a r c a s : 143 bultos uvas. 
L i d n e r y H a r t m a u : 1 caja papel. 
Castelelro Vlzoso y C u . : 25 cajas l imas 
913 : 600 fardos sacos vados . 
Bu l tos agregados a ú l t i m a hora 
J . S. G6mez y C a . : 1 c a j a llaes 
Sobrinos de A r r i b a : 1 
9800: 1 Idem Idem. 
Qulfiones y M a r t í n e z : 2 bultos Idem. 
B r i o l y C a . : 2 cajas bandas. 
J . R e y M . : 1 ca ja quemadores . . 
Pr ieto H n o s . ; 1 ca ja quemadores. 
Valdes I n c l á n y C a . : 2 Idem tejidos. 
J . F e r n á n d e z y C a . : 2 cajas c u c h i l l e r í a s . 
V . Mul l er : 8 sacos mangos, 1 c a j a fe-
rreter ía . 
J . de Mesa: 8 cajas plantas. 
A . Madrazo y C a . : 25 cajas cueros, 1 id . 
manzanas. 
K e l m a h y C o . : 500 sacos ••emento. 
J . Basterrechea: 2 cajas l impanUk 
Col lado: 1 caja loza. 
Grevatte B r o s : 1 caja paoel 
O. G . : 12 Intns alpio. 
B U L T O S NO A B A N D O N A D O S 
J . G . R o d r í g u e z y C o . : 15 cajas tejidos 
2950.: 4 vajas f erre ter ía . 
44.: 1 Idem mplntura . 
9085.: 6 bultos f erre ter ía . 
4350.; 1 Idem Idem. 
9800.: 1 Idem Idem. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 1 í d e m Idem. 
Deben H n o s : 1 ca ja c u c h i l l e r í a . 
Ppcker, la suma _ de quince pesos y que 
dicho vigilante Aguabel las d e j ó m a r c h a r 
| tranquilamente a l denunciante, que se ne-
g ó a dar sus generales, s lu haber procedi-
do contra él , que I m p l í c i t a m e n t e confesa-
ba haber jugado é l , cometiendo l a fa l ta 
de j u g a r a l prohibido. 
P o r p r e v a r i c a c i ó n se h a radicado, pues, 
la causa corresponhiente. 
E l Director reí Hosp i ta l N ú m e r o Uno 
p a r t i c i p ó ayer a l s e ñ o r Juez de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a el fal lecimien-
to ocurrido en aquel establecimiento de 
la menor Ramona J é r e z V a l d é s , a conse-
cuencia de las graves qsemaduras que ha-
ce d í a s se ocasionara por un accidente. 
Su c a d á v e r f u é remitido a l Necrocomio, 
para que en l a m a ñ a n a de hoy le sea 
pract icada la autopsia correspondiente. 
E S T A F A D E SlftO - x- ~ 
L a P o l i c í a Secreta d l ó cuenta ayer a l y dirección dependen; y en ese s e n t i -
S e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n j 0 adontará con l a mayor brevedad 
Segunda de una denuncia formulada por , i . ' , , ™ ¡ W A Í ^ A O 
H c r m ó g e n e s G o n z á l e z , vecino del estable- Ift resolución me.ior indicada 
cimiento situado eu Monte n 
baña presentó a usted una exposición 
e! 19 de Agosto del corriente año, ha-
ciendo relación minuciosa, de los ex-
tremos que manteníaTi un estado de 
anormalidad entre el precáo real del 
azúcar, y el aparente (,ue se decía de 
cotizaciones in&piradas en ventas que 
se habían efectuado hacia mTichô i 
días 
Las revistas mercantiles do la pren-
sa diaria de esta capital, especial-
mente las de El Comercio, Avisador 
Comercial y DIARIO DE LA MA-
RINA, en la sección azucarera, se 
han ocupado extensamente del pro-
blema que antes se menciona. 
El señor Director de la revista 
azucarera "El Nuevo Promedio, ha 
elevado a usted un razonado escrito 
abogando por la solución de las di-
ficultados quo se encuentra a su pa-
so, la Junta de Gobierno del Colegio 
de Corredores de la Habana. 
La Asociación en cuyo nombre 
me corresponde el honor de dirigir-
me a usted, en circular dirigida a ms 
asociados el Si'de Agosto úitimo, se 
n-ostró esperanzada de que la Secre-
taría de su digno cargo, habría do 
dictar una resolución justa, que hi-
ciese desaparecer e] estado de inquie-
tud ocasionado por la posibilidad de 
que llegada la zafra, surgieran dife-
rencias de índole económica entre 
hacendados y colonos. 
En la tarde del 18 de] mes en cur-
so, se efectuó en esta Corporacióut 
una j'unta de hacendados, convocada 
al solo objeto de cambiar impresio-
nes acerca del asunto que es motivo 
de la presente, y en dicho acto se 
acordó molestar de nuevo la ocupa-
da atención de tisted, manifestándole: 
Primero: que ja Asociación de Fa-
bricantes de Azúcar y Liga Agraria, 
apoya y estima como suyas las razo-
nes expuestas por las-personas y en-
tidades que antes' se mencionan, res-
pecto de la aplicación del Decreto 503 
de Abril de 1915; y no considerar ne-
cesario adicionar más argumentos, 
porque la Secretaría de Agricultura 
tiene perfecto conocimíQffto y com-
pleto dominio del asunto. 
Segundo: que como de continuarse 
el procedimiento e^ las cotizaciones 
de azúcares, cuando no se tengan no-
ticias de operaciotmeg en este merca-
do, unas veces experimentarían per-
juicios de incalculaWe transcenden-
cia los hacendados y otras los colo-
nos; y ni los primeros, ni los segun-
dos, desean obtener otros) beneficios 
que los que legalmernte les correapon-
den, ni la Secretaría de Agricultura, 
velando por los intereses colectivos 
habría de consentirlo, surge la nece-
sidad de un acuerdo encaminado a 
evitarlo. 
Tercera: que esta Asociación en-
tiende que e lajuste exacto de la co-
tizaciones del Colegio de Corredores 
de la Habana, a la situación' real y 
efectiva dea mercado de azúcar, no 
implica la modificación del Decreto 
503; sino que bastaría que la Junta 
de Gobierno de la citada institución 
esté autorizada para interpretarlo en 
el sentido conveniente, cuando mo 
se tenga noticia oficial de operacio-
nes, o en oí caso de que estas eean 
tan precarias, que no deban tomarse 
en onsidcracióin a los efectos de la 
cotización. 
A l tener el gusto Honorable señor 
Secretario de elevar a usted las pre-
cedentes considaciomes, lo hacemos 
inspirados en la seguridad de que esa 
Secretaría se preocupa por tolos 'los 
particulares oue de sus disposiciones 
. wwuub ú m e r o 85, en 
la cual refiere que se estlfa estafado en 
la cant idad de ciento cincuenta pesos, por 
E l v i r a H e r r e r a , vecina de la calle de L a m -
pari l la n ú m e r o 61, a quien hubo de a l -
qui lar diferentes muebles, de los culase 
dispuso el provecho propia. 
E S T A F A D E |470 
E l jefe de la p o l i c í a e n v i ó a l s e ñ o r juez 
de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n segunda un 
acta en la cual refiere que A m á l e l o Mo-
reno, vecino de Santa C a t a l i n a 42, arren-
d ó a los s e ñ o r e s E c h e m e n d í a y H u g u t t un 
- la cantidad setecientos 
siendo demandado cuarenta pesos, , 
caja erretera. 
Cuban Central 11. y fjo.': 904 ralles 
It. C a r d o n a : 8.702 piezas madera 
C H U ^ M K T ^ r 0 . ^ T V n P o r « m e r l c a n o C H A L M L r i L c a p i t á n Proctor , proceden-^ T o Z Z T ' 00USÍffnad0 « « - S l r n 
V I V K U K S : — 
fcaoSj^ C I V I L E S 5 SS?. ? E l a coy . C O M P A Ñ I A 
IBAAU M I . V A F A B R I C A I > E 
H 1 B 1 X ) " \ * O T R O S 
e l a S a l a de lo C i v i l y d e lo i 
. i n l s t r a t l v o s e oe l e -
- - u ayer l a s v i s t a s s i g u i e n t e s : 
del recurso c o n t e n c i o s o - a d m l -
Uvo establecido p o r l a S o c l e -
A n ó n i m a " C u b a , I n - d u s i r l a l " , 
u n a r e s o l u c i ó n d e l a J u n t a | 
* del recurso c o n t c n c l o s o - a d m l -
« v o establecido p o r 
um* C o í n p a n y " c o n t r a 
^ de l a J u n t a 
^ del juicio, p r o c e d e n t e d e l J u z 
^ de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l Ñ o r - | 
^ cap i ta l , s o b r e i n s c r i p c i ó n ^ 
T r a s p a s a 
Gonzá lez >• S u ú r e z : 250 sacos har ina 
^ G a l b a n y C o . : 400 idem Idem, S P í ^ M 
A H a r r o s : 250 sacos sal . 
l e r n á n d e z García y Co • 250 
O. C . : 122 cajas efectos esmaltados. 
K r a j e w s k y Pesant y C o . : 17 bultos ma 
quinarla . 
W . I . P . : 1 c a j a papel. 
. R . : 1 caja goma. 
30.: 11 bultos fereterla. 
Araluce y C o . : 1 Idem Idem. 
Y t e l a : 1 a u t o m ó v i l . 
5432.: 8 cajas c u c h l l l l e r í n . 
tí, C . y C o . : 7 ca jas drogas. 
J . F . I'.rendes y C o . : 144 bultos maqui-
n a r l a y accesorios e l é c t r i c o s 40 v igas 40 
banales. 
National Paper T ipe y C o . : 2 cajas ma-quinarlo. 
V e l g a y C o . : 2 ca jas calzado. 
Pont Uestoy y C o . : 6 bultos cacao. 
Centra l " E s p a ñ a : 4 bulaos maquinarlo. 
C . H . T h r a l l y C o . : idem accesorlols e l é c t r i c o s . 
Qrevato B r o s : 1 caja dulces 1 Í d e m ca-rros. 
V i l a p l a n a y C o . : 3 cajas lammparas . 
J . Bes tarrechea: 40 Idem Idem. . 
W e s t Ind lan Olí y Co. :1 c a j a accesorios 
476.: 1 Idem Idem. 
H . Mlddecws: 1 v-aja papel. 
B T T L T O S E N D I S P U T A . 
K-' ' 
C 
c i a n V ^ q u e 1 6 ^ e s i S a n ^ r T r — 
expresada cantidad e8tafado'» en la 
P R O C E S A D O 
lnfPr0accfóPnrdeT C o S S ^ i t ^ * * * * « • 
todo ayer tarde p ó r ^ i £ 2 * % (fué P r o w -
de la s e c c i ó n pPri¿e iJ l"r l0ea lnAnrU.CClón Oua, a quien sp i* Alnstrong 
pesos para poder í o s a r ^ m"211 (,e cional. P s o s a r de l 'bertad provl-
a resolución ^ l u r iuaacaaa para 
evitar que surjan dificultades por mo-
tivos de ínteres entre loa productores 
de azúcar y I03 oultlvadores de cafa. 
Con la más respetnasa considera-
ción 
Francisco Negra, 
Presidente p. s. 
DINERO EN HIPOTECA 
c ^ r J a ^ l f o n t l u ^ ^ e t l r v ^ V 
. 2*189 31 d. 
R O B O E N O B R A P I A 
A n g e l T r a s a c l o H e r r e r a . d e 19 
a ñ o s y v e c i n o d e l a c a l l e de O b r a -
p í a n ú m e r o 91, d e n u n c i ó a l a p o -
l i c í a N a c i o n a l , q u e a i p e n e t r a r e n 
s u h a b i t a c i ó n , q u e t i e n e e l n ú m e r o 
27 , h u b o de v e r a u n i n d i v i d u o q u e 
t r a t a a b d e e f e c t u a r u n r o b o , e l c u a l 
se d i ó a l a f u g a a l s e r s o r p r e n d i d o , 
s i e n d o p e r s e g u i d o a l a v o a de ¡ a t a -
j a ! s i n r e s u l t a d o , p o r e l c r i a d o R a -
m ó n M a r t í n e z . 
M e d i a h o r a d e s p u é s , a l t r a n s i t a r 
d i c h o c r i a d o p o r l a c a l l e T e n i e n t e 
R e y e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a , v l ó 
d e n t r o de u n v e h í c u l o a u n I n d i v i -
d u o q u e se p a r e c i ó a l m i s m o a q u i e n 
s o r p r e n d i e r a e n l a h a b i t a c i ó n d e l a 
c a l l e d e O b r a p í a y c o n t a l m o t i v o o r 
d e n ó e l a r r e s t o do d i c h o s u j e t o , q u e 
r e s u l t ó n o m b r a r s e E u s t a q u i o F e r n á n 
d e z A l v a r e z , v e i c n o de l a c a l l e d e 
S a n e B n i g n o n ú m e r o 4 2 , q u i e n n e -
g ó l a a c u s a c i ó n que se le h a c i a , q u e -
d a n d o e n l i b e r t a d . 
A l d e n u n c i a n t e l e s u s t r a j e r o n u n 
r e l o j v a l u a d o e n l a s u m a de 80 
-
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C l r o j a n * del Hosp i ta l da E a w r -
ffenelM 7 del Hospi ta l n ú i p e x o tJne. 
C I R U G I A K N G E N X R A X 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
C N T B O C I O N E S D E L 008 T K X O -
8 A I 1 V A R S A N . 
C O N 8 t T X . T A 8 i D E 10 • U A . B L T 
D E 8 A 6 P . M. E N C U B A X D -
M K R O , 69, A L T O S . 
B0$ p e -
Itotulado: 597 Idem i d ¿ m ' 
e a S Ü f * W a D e z y 200 í d e m chi-
con existencias o sin ellas, el magnífi-
co local donde está la Tienda de Ropa 
" L a Muñeca", Neptuno, esq. a Manriq 
T h e C o -
o t r a r e -
de P r o t e s t a s . 
I N F O R M A N R A F A E L 




Benigno F e r n á n d e z : 500 idem afrecho. 
Palac ios y Fuenteuebro: 250 Idem m a í z . 
J . C r e s p o : 500 Idem har ina de m a í z . 
J . C r e s p o : 500 Idem har ina de mal . 
Cnldwel l y C u e r v o : 240 Idem Idem. 
R . K . Ml l ler : 248 pHfas henos. 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 25 barr i l e s Ca-
marones. 
A. L l y i y C o . : 5 idem Idem. 
Morris y C o . : 15013 manteca. 
Swift y Cos: 7 tinos quesos, 33 cajas 
i salchichas, 2 Ittem anuncios. 
American G r o c c r y : 10 cajas conserevas. 
Pont Restoy y C o . : 1 c a j a anuncios. 
M I S C E L A N E A : — 
Mora Z a y a s Comercial y C o . : 76 c u ñ e t e s clavos. 
F . Taqueche l : 23 rollos papel. 
P a r a g u a Sugnr y C o . : 20 í u l t o s b o m l 
maquinar la vidrio y acVesorios. 
H i jos de H . A l e x a n d e r : 1-bomba. 
Centra l F l o r i d a : 3 v á l v u l a s . 
S. W i l l i a m s : 5 bultos maquinar la . 
F . Navas y C o . : 19 Idem bicicletas accesorios. 
K e l n m n h ^ C o _ : 580 sacos de cemento. 
Grevatte B f r o s ^ l SSírfJSS^ 
20.: 1 caj frutas eCt0S ^ Pnl)el-
J - M . : 1 ulem Idem de  I e  
114.: 2 ajas cueros 
1 bulto cera, 
r ía 1 QaÍR remaclle3 
F . M. C . : 1 
H O M I O I D I I O P O R I M P R U D E N C I A 
E n s u d o m i c i l i o d e l a c a l l e d e F i o 
r i d a n ú m e r o 67 , f a l l e c i ó a y e r l a n i -
ñ a H e r m i n i a S a g r é , de s e i s a ñ o s de 
e d a d , a c o n s e c u e n c i a de l a s g r a v e s 
l e s i o n e s q u e el d í a a n t e r i o r s e o c a -
s i o n ó a l s e r a r r o l l a d a p o r e l a u t o -
m ó v i l q u e d i r i g í a po,- l a c a l l e de 
F e r n a n d i n a e s q u i n a a P u e r t a C e r r a -
d a , e l c h a u f f e u r D v i d N l v o D í a z , 
q u i e n a y e r m i s m o f u é p r o c e s a d o p o r 
e l j u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
s e g u n d a p o r e l de l i to do h o m i c i d i o 
p o r i m p r u d e n c ' a , s e ñ a l á n d o s e l e • 
f l c n z a de c u a t r o c i e n t o s 
q u e p u e d a g o z a r d e 
s i o n a l . 
R e m i n g t o n V i s i b l e 
L a m á q u i n a de 
escribir m á s fuer 
te y de m á s f á -
cil manejo. 
Modelo 10, jrilO. 
Modelo $ (JO. 
L a s hay de nso re-
constmidas a po-
co precio. 
P i d a c a t á l o g o . 
f b m e . H u m u s c o . - m m . 
17d-15 
DR. HERNANDO M I 
Catedrático de la Univerai-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38 ; DE 12 a 3. 
u n a 
P e s o s p a r a 
l i b e r t a d p r o v í -
P B I i p Ñ B " 
1 Idem maquina-
«(n bombas. 
P o r los J u z g a d o s de 
I n s t r u c c i ó n 
D e l a l i g a A w a r i a 
como 
« u s -
P R E V A R I C A C I O N 
E l Juzgado Correccional de la S e c c i ó n 
Segunda envift ayer a i de I n s t r u c c i ó n de 
l a Pr imera , unas dillgenclag de las cua-
les aparece un delito de p r e v a r i c a c i ó n co-
metido por el vigilante de la p o l i c í a na-
cional que presta sus servicios en la Sec-
c i ó n de expertos, apellidado dicho vlRl lan-
te Aguabella. 
A p a r e e en esas dil igencias que al 
agente policiaco en cuestlrtD se le presen 
t6 en la oficina en (iw estaba de guardia. | ¿ e 
un Individuo que le d e n u n c i ó que en el 
c í r c u l o p o l í t i c o del genemi a . u 
v-t-
Las cotizaciones de 
azúcares. 
sH^a'se^rtD0icirbrde 1916 
Comercio y T m ¿ j o * A ^ i c u l t " ^ 
ficultades qUe fi^uTulSÍ la.S dl-^ — - i " . Para as liquidaciones 
lo demuestra el n ú m e r o Inmenso de — 
crlptores en E s p a ñ a y en todas las R e -
p ú b l i c a s latinan, (pie la leen y admiran 
sus bellos y elefantes figurines, ú l t i m o s 
modelos de ParÍK. 
P o r la liiHiguificaute suma de 36 icen-
tavoa a l mes recibe cada suscriptor cua-
tro n ú m e r o s de 10 p á g i n a s y a d e m á s uu 
cuaderno de Diccionario E n c i c l o p é d i c o con 
l lustrnclones y l á m i n a s en color; otro 
cuaderno de Hi s tor ia General de E s p a ñ a , 
t a m b i é n con ilustraciones y otro de nove-
la fina. Interesante y moral . 
D l c b a Importante revista trata de belle-
za, de higiene, e d u c a c i ó n , de peinados, de 
modas y labores en general ; contiene pre-
ciosos dibujos, a r t í c u l o s de reputadas A r -
mas de E s p a ñ a , cuentos chascarri l los , 
a n é c d o t a s y recetas mi l para usos d lrer -
bos : de dulces, comidas, quitar manchas 
pecas y barros de la t a * ' 
ores de la Ha-
ronas, muebles e tr 'e f , '""' llinP,ftr metales 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r m P R E C I O 2 
a 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
(/múi /mi > 
U L T I M O S C A B L E -
\ : ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
1 E L C O N G R E S O A M E R I C A N O 
f Washington, diciembr€ 23. 
B e r l í n , díclemibro 23. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta capital cx-
pvesan distintas opiniones sobre la 
nota de Mr. Wilson- Unos l a alaban 
con entusiasmo, y otros l a sat ir izan 
duramente, declarando que le e s t á ha-
ciendo el juego a Ing la terra , y otros 
esperan la c o n t e s t a c i ó n de l a E n t e n -
te para expresar sus puntos de vista. 
Washington, diciembre 23. 
E l Conde de Bernstorf f ha acons& 
E l Congreso de los Estados L m d o » jado confidencialmente a su G o b i e m » 
I ha suspendido sus sesiones, que s e r á n 
^reanudadas e l d í a primero d« Febr©-
f re . 
i A G U I L A R S U S T I T U I R A A C A -
k' R R A N Z A . 
f Q u e r é t a r o , diciembre 23-
I>ícese que el general A g u i l a r sus-
t i t u i r á a don Venust iano C a r r a n z a en 
que informe a M r . WUson sobre las 
concesiones m á x i m a s que A l e m a n i a 
^'stá dispuesta a hacer para ^ t a b l a r 
negociaciones de paz. Dice e l diplo-
m á t i c o a l e m á n que ello e s t a b ^ c ^ í a 
relaciones m á s cordia l0» con los E s -
tados Unidos y o b l i g a r í a a l a Entente 
[ ttt ira   st i  r r z   , t t^ t 
aliados expresan 8us condicionos y i que se c o b r e n las eieccioneg. L a con-
h » * * ) * O m s ^ ^ h a aprobado i ^ { incluye" la c o n t i n u a c i ó n 
r lo8 prlmros a r t í c u l o s referentes a la 
. l e y sobre la Ubertad de i a prensa. 
P R O S P E R I D A D D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
Washington, dicicmbre 23-
L a s exportaciones de los Estados 
1 Unidog durante e l mes de noviembre 
> ú l t i m o han alcanzado ^ enorme c i fra 
I de tres mi l miUones de pesos. 
; T O R R E O N E N P O D E R D E V I L L A 
i 13 Paeo, dfcimbre 23. 
I n f ó r m a s e que Panch0 ViHa ha cap-
< turado a T o r r e ó n y que los carrancis-
! ta8 evacuaron l a ciudad para no ren -
i dirse. 
\ L O Q U E S E R A L A R E S P U E S T A D E 
L A E N T E N T E 
; P a r í s , diciembre 23. 
" L e Petit P a r i s i é n " difce que l a 
i c o n t e s t a c i ó n de l a Entente a las pro-
^posicioaes pacifistas de A lemania se 
r á un documento extenso en el cual 
. los aliados e x p r e s a r á n claramente sus 
, agravios, demostrando que la respen-
nabilldad de l a guerra corresponde a 
los potencias c £ u t r a i e s . 
L A N O T A D E W I L S O N 
P a r í s , dlciempre 23. 
; L a nota de Mr . Wi l son sigue siendo 
«••1 asunto del d ía . L o s per iód icos en 
í trencral l a comentan desfavoi-ablo-
! mente. L a única diferencia es l a ma-
> l i era en que cada uno expresa sus opl-
'Uiones. E l reparo principal que se ha-
ce a l a nota es que é s t a no hace di-
ferencia a lguna entre las naciones 
que provocaron el conflicto y aquellas 
| qv<e se vieron obligadas a I r a M 
• guerra . 
de l a guerra hasta que Constantinopia 
no sea p o s e s i ó n de Rus ia , ello causa-
r ía muy mala l m p r e s i ó n en los E s t a -
dos Unidos. 
E S P E C U L U A D O R E S E N D E S -
G R A C I A 
Nueva Y o r k , Diciembre 23 
L a d e p r e s i ó n de los valores ocurri-
da en la presente ^emana, debida a 
las noticias pacifistas, d ió por resul -
tado la pérd ida de unos qulentos m i -
llones do pesos. Var ios especuladores 
que hace una semana c r e í a n pasar 
unas Pascuas muy p r ó s p e r a s , se ha -
llan ahora atravesando d i f i c u l t a d a 
financieras. 
Ur c a n a r i o e n C u b a . 
Es te es el t í t u l o de u n sugest ivo, 
ameno y no table l i b r o del que es au-
t o r nues t ro i l u s t r e co laborador « n Ca 
nar ios , don F ranc i sco G o n z á l e z D í a í 
H a ñ a n a pub l i ca remos u n a r t í c u l o 
c r í t i c o de nues t ro c o m p a ñ e r o de re -
c a c c i ó n don M a r c i a l Ros£»eil sobre t a n 
in teresante l i b r o . 
NOTICIAS VARIAS 
' Londres , diciembre 23. 
L a prensa inglesa, comentando la 
l í o t a de Wi lson , intenta descubrir el 
j motivo oculto que la h a inspirado. A l -
gunos periódico' ' sugieren que las de-
claraciones del Secretario de Estado, 
M r . L a n s l n g , de hal larse los Estados 
! Unidos a punto de ingresar en el con-
l i l c to , da l a e x p l i c a c i ó n de la nota. 
r L a s primeras censuras, sin embargo, 
¡han sido sustituidas por comentarlos 
i m á s suaves, porque se cree que en rea-
l idad, Mr . V U s o n e s t á preparando el 
ramino para que los Es tados L'nidos 
i«e "inyecten" en el conflicto, s i Ale-
• m a n í a persiste en sus crueles proce. 
¡ d l m i e n t o s de guerra. 
1 D I N E R O 
< L o f a c i l i t a m o s , c o n p o c o i n t e r é s , 
{ ¡ sobre j o y a s . G a r a n t í a y r e s e r v a . 
| V e n d e m o s j o y a s d e l a n c e y u n a 
¡ p i a n o l a n u e v a . L a R e g e n c i a , S u a -
r e z , n ú m e r o 8 . T e l é f o n o A - 6 6 2 8 . 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A M I M A 
\m.m, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
£sta coa» presta dinero con ga. 
t»nt£a de alhajaa, por un latería muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
pus errtstenclaa de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería fin» 
y pianos. 
Seroaza, & Teléfono A-6363 
D E S A N T I A G O D E C U B A m 
L A C A R E S T I A D E L O S A L I M E N -
T O S . — L A H U E L G A D E P A N A -
D E R O S 
Sant iago de Cuba, d ic iembre 23. 
A y e r en e l despacho d e l s e ñ o r A l -
calde M u n i c i p a l , s e ñ o r Camacho Pa-
dre,, se r e u n i ó u n a c o m i s i ó n de l a C á -
mara del Comerc io compuesta p o r los 
? e ñ o r e s A n g e l Besa lu y A n g e l P é 
rez , pa ra t r a t a r de los a l tos precios 
que desde hace t i e m p o v ienen alean 
zando los a r t í c u l o e do p r i m e r a ne . 
cesidad. 
D e d icha e n t r e v i s t a n o se pudo sa-
car nada beneficioso p a r a e l consi 
m i d o r , debido a lo caro que a loa 
comerciantes les cuestan los v í v e r e s . 
Para p roba r esto, los s e ñ o r e a comer-
ciantes quedaron con e l s e ñ o r A l c a l d e 
en e n v i a r l e u n a l i s t a con los precios 
de los v í v e r e s . 
A pesar de las gest iones efectua-
das p o r el A l c a l d e M u n i c i p a l de esta 
c iudad , la h u e l g a de panaderos con-
t i n ú a . 
E l s e ñ o r Camacho Pad ro se en t ra 
v i s t ó a y e r con los d u e ñ o s y opera-
r ios de las p a n a d e r í a s . 
H o y son pocas las p a n a d e r í a s que 
t r aba j an . 
E s t a tarde h a n quedado en reun i r se 
en e l despacho d e l s e ñ o r A l c a l d e , u n a 
c c m l s l ó n compuesta p o r m i e m b r o s per-
tenecientes a la C á m a r a del comercio 
y o t r a i n t eg rada po r p rop ie t a r io s de 
p a n a d e r í a s . 
Casaquin . 
P R E S U P U E S T O A P R O B A D O 
Por la S e c c i ó n cor respondiente do 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha s i -
do aprobado el Presupuesto E x t r a -
o r d i n a r i o f o r m a d o p o r e l A y u n t a -
m i e n t o de P i n a r del R io , p a r a paga r 
los gastos de l a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l de aquel t é r m i n o . 
D E T E N I D O S 
E l c a p i t á n Pau , delegado de Go-
b e r n a c i ó n , en Guanabacoa, ha p a r t i -
cipado a l c i t ado Depa r t amen to , ha-
ber s ido detenidos en aquel la v i l l a 
^GLORIA CUBAMA 
S a b e n 
G l o r i a 
H A B A N A DE LAS VEGA5 MA5 FINAS 
estará abierta hasta lat % ^ 
la noche. 
"MUCHOS JUGUETES 
POR POCO DINERO* 
Son los que usted puede COíl. 
p ra rasns niños o a loi de n, 
amigas en: 
¡ ¡ L l e g ó E l M o m e n t o D e F u m a r S a b r o s o ! ! 
Y a e s t á n a l a v e n t a e n t o d a s p a r t e s l o s c i g a r r o s 
La Gloria Cubana 
C u a l q u i e r a d e s u s t i p o s , E L E G A N T E S u O V A L A D O S , h a r á n l a d e l i c i a d e q u i e n e s s e 
p r e c i e n d e f u m a d o r e s , p o r s u a r o m a , s u b u e n a r d e r y s u c a l i d a d s u p e r i o r . 
L a s c a j e t i l l a s s o n l u j o s a s , d e f o r m a a d e c u a d a p a r a n o h a c e r b u l t o . 
L o s c i g a r r o s d e " L A G L O R I A C U B A N A " O V A L A D O S y E L E G A N T E S , c a b e n e n 
t o d o s l o s b o l s i l l o s , l o m i s m o d e l s a c o q u e d e l f r a c . S o n p a r a t o d o e l m u n d o . 
N O D E J E D E F U M A R S A B R O S O , C O M P R E S I E M P R E 
c i g a r r o s d e " L a G l o r i a C u b a n a " S a b e n a G l o r i a . 
D r a g o n e s 1 0 8 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 6 1 6 . 
el moreno Facundo A l v a r ^ z y e l pa r -
do J o s é U ó p e z R o d r í g u e z , q u á e n e s 
se h a l l a n complicados en el asunto 
de las a r m a s osupadas en esta r i u -
dad. 
E X P E D I E N T E A R C H I V A D O 
L a S e c c i ó n que entiende M los 
asuntos p rov inc ia l e s y munic ipa les 
en l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , ha 
comunicado a l A l c a l d e M u n i c i p a l de 
I s l a de Pinos, que h a b i é n d o s e acorda-
do p o r aquel A y u n t a m i e n t o y l levado 
a cabo ias modif icac iones necesarias 
p a r a de ja r n ive lado el Presupuesto 
o r d i n a r i o del a c tua l e jerc ic io , d© 
acuerdo con lo dispuesito p o r l a Re-
s o l u c i ó n Pres idenc ia l que s u s p e n d i ó 
condic ionaimente l a e j e c u c i ó n del 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o Gran Cine Nueva Inglaterra 
ROY. SABADO, 23 DE DICIEMBRE, GRAN FUNCION DE GALA 
[ R e g i o y m a g i s t r a l E s t r e n o , d e l a m a r c a A q u i l a , S e r i e d e O r o , e x t r a o r d i n a r i a -
" E L G O L G O T A " 
En 6 actos, eo Matinee y Segunda Tanda, doble, repertorio de ia Compañía inlernacional Cloematográfica. 
m i s m o , se a r ch iva el expediente f o r -
mado a l efecto. 
P I N T O R L E S I O N A D O 
E s t a m a ñ a n a f u é a s i s t i d o en e l se-
c u n d o centro de socorros, R a m ó n R i -
ve ro , n a t u r a l de P i n a r de l R í o y veci-
no de Vapor , 34. „ 
R i v e r o presentaba una c o n t u s i ó n ?n 
la r e g l ó n abdomina l de p r o n ó s t i c o g r a -
ve, la cual se p rodu jo al caerse de una 
escalera en ios momentos de estar 
n i n t a n d o la fachada de u n a casa de 
l a calle de San I s i d r o . 
L a p o l i c í a de l a segunda e s t a c i ó n 
l e v a n t ó ac ta dJel accidente d á n d o l e 
cuenta al s e ñ o r Jue de I n s t r u c c i ó n 
de l a P r i m e r a S e c c i ó n , 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
La casa predilecta de los 
Necesitamos vender todos loi 
Juguetes y artículos de ador, 
nos en Pascuas, Año Nuevo y 
Reyes; para darle cabida \ 
las nuevas remesas que noj 
vienen después de las refor. 
mas que vamos hacer en nu«-
tro local a mediados del m 
de Enei 
a 
B e l a s c o a í n , 3 2 
entre San Rafael y San 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n la calzada de Vives , a una cuadra de los Cuatro Caminos, se a l . 
quilan e s p l é n d i d o s locales para almacenes e industrias. 
I n f o r m a n : A V E L I N O G O N Z A L E Z . S . E N C 
V I V E S , 135. T E L E F O N O , A-2094. 
C A Ñ A Q U E M A D A ^ 
E n los campos de cana m 
" S a n Frasclsco", t é r m i n o de ^ 
fueron quemabas intencional 
1 1 í 10,000 arrobag de j , , * * 
C7930 1̂ -28 
* * * * * * * * * * 
Club Estradense 
S U B R I L L A N T E JIRA 
A l l á v ^ n los buenos mozos de Su 
P e í a y o de l a E s t r a d a los bravos y 
cu l tos gallegOj- que sostienen en Cu-
ba p a r a g l o r i a de sus adorables cam-
piña® es Li a densos, una entusiasta so-
c iedad de- recreo decana de los Cw 
de es ta C u b i t a be l l a . 
A í l á v a n , y v a n contentos, van« 
d o m i n g o 14 de enero a los jardiw 
de L¿j T i o p i c a l , cuya fiestti se cele 
b r a r á en e l hermoso sa lón El Emi'' 
fio, u n a m a g n í f i c a fiesta, la prima» 
de l a t emporada , p o r l a que reiM B1 
g r a n ena ib iasmo ent re ios e i emw 
que i n t e g i a n esta colectividad. 
D e eeta manera los jóvenes y * 
ñ o r i t a s ^e d i v e r t i r á n mucho ba jo£ 
f rondosos á r b o l e s de ese espao* 
j a r d í n . , 
E n breve se p u b l i c a r á el progi9"" 
de esta l i son je ra f ies ta . 
N O T A — E l que se crea con 
cho a i n v i t a c i ó n puede pas% 
Obispo 8 1 . Gal iano 83 o 70 
r í a s ) Mercado de Colón , P e 1 ^ ™ * 
Mata lobos , o p o r l a Secretaria: r 
t o r í a 72, al tos , que s e r á n V 
didos po r pl incansable secretario 
v a d o r M é n d e z . 
G u a n t á n a m o , 21 de d ic iembre , 191G. 
9-30 a. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Los gremios obreros r e ú n e n s e h o y 
p a r a resolver en d e f i n i t i v a l a s i t u a c i ó n 
ac tua l de ia c a r e « t í a de l a v i d a , los 
barberos, c a r r e t i l l e ros , a u m e n t a r o n 
las t a r i f a s e s p e r á n d o s e v e n g a n p r o n -
to ot ros cambios. 
E n Cen t ra l " C o n f l u e n t e " r o m p i ó 
hoy l a mol ienda siendo el p r i m e r o en 
i n i c i a r la zaf ra ac tua l . 
Corresponsal . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U L T I M A H O R A 
Arboles de Navidad 
L a G r a n J u g u e t e r í a E L B O S Q U E D E B O L O -
N I A . O b i s p o , 7 4 , h a r e c i b i d o á r b o l e s d e P i n o a u t e n -
t i c o d e t o d o s t a m a ñ o s p a r a e l A r b o l d e N a v i d a o » 
L a J u g u e t e r í a e s t a r á a b i e r t a m a ñ a n a , D o m i n g o » 
^ e l d í a y t o d a l a n o c h e . C o l o s a l s u r t i d o d e j u * t o d o 
g u e t e s . 
C e r v e ¡ D é m e m e d i a " T r o p 
